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Az évok ó ta  egyre szűkülő  f e j l e s z t é s r e  fo rd íth a tó  
anyagi eszközök és a fő is k o la i  képzés k o rsz e rű s íté s i igénye  
közötti be lá th a tó  időn b e lü l nehezen á th id a lh ató  szakadék 
a r ra  in sp ir á l  bennünket tanszékvezetőket, hogy minden le h e t ­
séges módon igyekezzünk pénzt szerezn i intézményünknek. Pénz 
nélkül C és kim űvelt emberfők n é lk ü l) nincs k o rsz e rű s íté s ,  
márpedig valamennyien lá t ju k ,  hogy a ma. de még inkább a 
holnap re p ü lése  m ilyen igényeket támaszt az á lta lu n k  ki -  
b o c sá jto tt  szakemberekkel szemben és az t i s  lá t ju k ,  mit tu ­
dunk ehhez adni mi -  ma. Ugyancsak a “pénzszerzés", a képzés 
ra c io n á l is  vég iggondo lása  f e l é  h a jt  minket a magyar repü lés  
á lta lá b a n  v e t t  mostoha he lyzete  i s .  a képzés s zé td a ra -  
bo ltsága  -  mind anyagi, mind szakmai szempontból heterogén  
sz ínvonala . Az o rszág  és  benne a re p ü lé s  Európához szeretn e  
csa t lak o zn i, ám ehhez egyebek m e lle tt ki k e ll  a la k íta n i -  és 
most maradjunk csak a repü lésné l -  egy o lyan  egységes repü - 
lőszakem ber-képző rendszert és b á z is t ,  amely m egfele l a kor 
és az ICAO követelményeinek. Tehát fe jle sz ten ü n k  k e ll  -  ön­
magunkat, o k ta tá s i báz isunkat, eszközeinket, s t b . . de pénz 
nélkül nem megy CLásd mint f e n t ! ) .
Ezen a szemüvegen keresztü l néztük a v i lá g o t  akkor i s .  
amikor h íré t  vettük , hogy a Magyar Kormány és a Világbank  
ld91-ben h ite l  m egállapodást kö tött az "emberi e rő források  
f e j le s z t é s é r e " ,  amelynek részprogram jaként a fe lső o k ta tá s  
fe j le s z té sé h e z , reform jához i s  tö b b le tfo r rá so k a t nyüjtanak. 
A fe n ti h ite lö ssz e g b ő l és más hazai fo rrások bó l a kormány 
lé treh o zta  a "Fe lzárkózás  az Európai fe lső ok ta tá sh o z " A lá -
pót. Az A lap  fe lh a sz n á lá s a ny ilvános p á ly áz a ti reridxiétben  
tö r té n ik , a kuratórium  p á ly áza ti k i ír á s a  a lap ján  az a láb b i  
cé lok ra :
a .  /  A gazdasági sze rk ez e tvá ltá s  szü kség lete ih ez  ig a z o ­
dóan az ok tatás  és kutatás ta rta lm i k o r sz e rű s íté sé t . azok 
fö lt é t e le in e k  megteremtését s z o lg á ló  fe j le s z té s e k  e lő s e ­
g íté s é re ;
b .  s  Egy-egy ré g ió  fe ls ő o k ta tá s i és ku ta tás i intézményei 
együttműködésének J av ítá sá ra , az oktatás és kutatás sz ín v o ­
nalának és hatékonyságának om elése c é l j á b ó l ;
c .  s  A fő is k o la i  és egyetemi ok tatás , valam int kutatás  
közötti in te g rá c ió  e lőm ozd ítására , s z é le s  képzési spek tru ­
mú u n iverz itások  k ia lak ításán ak  e lő se g íté s é re .
Az A lap  c é l j a i  láthatóanegyboosnek. i l l e t v e  nagyon kö­
ze lie k  a mi imént f e l s o r o l t  c é lJ a in k k a l. Ez a tény már meg­
c s i l la n t o t t a  előttünk  a pá lyázás leh e tő ség é i. Méginkább e r re  
in s p i r á l t  bennünket az A lap  kuratőrlurnának Június végi dön­
té se  nyomán n y ilván osságra  k e rU lt  p á ly áza ti összeg -  20
m il l ió  USD és  1 m il l iá r d  Ft! Am ezze l a Jó h ír re l  egyidőben  
olyan  in fo rm áció t i s  kaptunk, ami némileg le lo h a sz to t t a  v á l ­
la lk o zó  kedvünket: a pá ly ázat e lő ír á s a i  mind form ai, mind
ta rta lm i szempontból igen  sz igo rúak , magyar és angolnyelven  
k e ll b en yú jtan i, valamlntami még ennél i s  szörnyűbb, a h a t­
á r id ő  1091. szeptember 30 .! További "kelem otlenségek" á r ­
nyékát v e t íte tté k  e lő re  az A lap  ogyéb -  p l.  különböző gazda­
ságosság i számítások e lv égz é sé re , nohezen beszerezhető , o ly ­
kor m in isz te ri hozzá járu láshoz kö tött inform ációk b e sze rzé ­
sé t ig é n y lő  -  e lő í r á s a i .  Ara a h i t e l  nagysága és rendkívül 
kedvező v is s z a f iz e t é s i  f e l t é t e l e i  meggyőztök bennünket: vág ­
junk b e le ! CBár. ha akkor tudtuk vo lna mi e lő t t  á llu n k , va ­
ló s z ín ű le g  nem kezdjük e l ! }  Ügy gondoltuk. I t t  az a lkalom  az 
egységes, ourópal s z in tű  repü lőköpzés a lap ja in ak  megterem­
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té sé re . ha szövetkezetünk az LR I-vel ráadásu l az esé lye ink  
i s  növekodnek!
J ú liu s  végén a  Fő isk o la  Tanács és a fő iskolaparancsnok  
h ozzá já ru lása  és megbízása a lap ján  elkozdtük tapogatódzó  
tá rgy a lá sa in k a t az L R I-v e l. RepülŐ fönökséggel, S z f. és 
Kik. F e s f -s é g g e l . L eve let Írtunk a Honvédelmi M in iszternők . 
az MH Pk-nak és a Légvédelmi és Repülő Főcsoportfőnökségnek  
a z é rt ,  hogy megszerezzük az engedé lyt a szükséges Inform á­
c iók k iszo lg á lta tá sá h o z , a h ite l  v issza fiz e té sén ek  g a ran c iá ­
i t  és a z t  a pénzt, amit egy p ro jek t m enedzseléssel fo g la lk o ­
zó  k ft-n ek  szántunk a pá lyázat ö s s z e á l l í t á s á é r t .
A leve lek  la ssan  Járnak, a tá rgya lások  la ssa n  fo lyn ak , 
az id ő  pedig  fogy . ráadásu l már augusztust irtunk  és i ly e n ­
kor még a fű  sem nő. M ire megszer ezz tünk minden hozzá já ru ­
l á s t  -  az LRI és a Honvédség ré sz é rő l -  és e lju to ttu n k  a me­
nedzser k ft -h e z , add ig  az már nem v á l l a l t a  az Id ő  röv idsége  
m iatt a pályázatunk k e ze lé sé t , de a fe lv á z o lt  c é l t  nagyon 
Jónak ta r to t ta  és -  Ingyen -  formai és ö s s z e á l l í t á s i  taná­
csokat adott nekünk!
N ek iálltunk  hát és bár enyhén szó lv a  nem tú l sok t á ­
mogatást kapva -  ö s s z e á llí to t tu k  az ekkor még LR I-vel közös 
pályázatunkat. A nyers munkapéldánnyal rohamtempójú egyez­
te tés  c é l já b ó l  fe lk e re stü k  az L R I-t . ám ők egyéb t á rg y a lá ­
sokra  h ivatkozva v is s z a lé p te k , Íg y  egyedül maradtunk. CJó 
h ír  a c sa lódás  m ellé : ha id ő re  kész le s z  a pályázatunk, ak­
kor a HM á lla m titk á r  a l á í r j a '^ .
Gyors átdo lgozása  következett, h iszen  az L R I-t és a rá  vo­
natkozó adatokat e l  k e l l e t t  tü n te tn i. Minden Jó. ha a vége 
Jó: szeptember 30-án d é le lő t t  mind a magyar, mind az angol 
nyelvű pályázatunkat a l á í r t a  a HM á lla m titk á r  és n y ilv án ­
ta rtá sb a  v e tte  a FEFA T itkársága . Amit v á lla ltu n k  -  t e l j e s í ­
te ttü k . most már csak reménykedhetünk e l fo g a d ja -e  a kurató­
rium!
A következőkben kivonatosan ism ertetjük a pá ly ázato t ,  
hogy ko llégá in k  é rtesü ljen ek  isire ér. mennyi pénzt pályáztunk  
meg. rem éljük, hogy e z á lt a l  sokan fognak velünk iz g u ln i a 
kedvező dön tésért!
a  p á l y á z a t  Ált alá n o s  háttere
A J e len leg  hazánkban a p o lgá r i és katonai repü lésben  
dolgozd fe lső fo k ú  végzettségge l rende lkező  szakemberek szak ­
mai Ism ereteiket egy részt k ü lfö ld i ,  Cdöntően S zo v je lu n ló be - 
11) másrészt hazai fe ls ő o k ta tá s i intézményekben szerezték . A 
k ü lfö ld i képzés, magas szakmai színvonala  e l le n é re  I s  anyagi 
te rm é-szetű  és b izonyos szak terü leteken  C p l.a  re p ü lé s lrá n y i-  
lók n á l3 adaptációs problém ákat v e te tt  f e l .  A hazai képzés 
J e le n le g  meglévő rendszere  i s  egy sor problém ával küzd. Ezek 
közül leg je le n tő sebbek : a rendszer v e r t ik á l is a n  a t i  pucát-
képző tanfolyam tól az üzemmérnöki s z in tű  képzésig  te r je d , ám 
ezek. mivel különböző intézményekben történnek, nem k e llő en  
összehangoltak. Ugyancsak a s zé t ta g o lts á g  következménye az 
eszközök szétaprózódása és ennek következtében a képzés a l a ­
csony gazdasági hatékonysága. Ügy a h a z a i, mint a k ü lfö ld i  
képzésre Jellem ző további probléma a p o lg á r i és katonai r e ­
pülő  szakemberképzés s z é tv á la s z tá sa  és  e l t é r ő  rendszere, 
amely CNyugat- }  Európában már tú lh a la d o tt . Ugyancsak gond­
ként Jelentkezik  -  e lsőso rban  a katonai repü lő  szakemberek 
képzésében -  az ed d ig i egyo ldalúan  s zo v je t  repü lőtechn lkára  
épülő  üzem eltetési. U zem ben tarlási, ős ennek szoros követ­
kezményeként a képzési re n d szer} e lt é r é s e  az Európában egy ­
séges ICAO normáktól.
Ezen problémák le h e tő  le g t e lje s e b b  megoldása érhető  e l .  
amennyiben a je le n le g  meglévő sze llem i és műszaki le h e tő sé ­
gekre ép ítv e , azokat to v á b b fe jle s z tv e , k ia la k ít ju k  az egysé ­
ges . európai rendszerű , közős p o lg á r i és katonai fe ls ő fo k ú  
repü lő  szakember képzés b á z is á t  és azonos körülmények közé 
Jutva egyenrangú fé lk é n t  bekapcsolódunk az európai repü ­
lésbe.
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A PALYAZAT FŐBB CÉLKITŰZÉSÉINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A Szolnok i RopUlő Műszaki * F ő isk o la  egyetértésben  a 
p o lgá r i repU lő  szakemberképzés b áz isáv a l o lyan  OJ. fő is k o la i  
sz in tű  képzési rendszer k ia la k ítá s á t  te rv e z i.  amely:
-  a  ko rszerű  légiJárművek és  lé g ifo rg a lm i irá n y i tó  e s z ­
közök Üzem eltetését. Uzembentartását végző szakemberek kép­
zésé t b iz t o s í t ja ;
-  Európában konvertá lható  és az európai normáknak meg­
f e l e l ő  ism ereteket nyú jt a k öz lek ed ési, gépész és v illam os  
szak té r (11 etekon;
-  mind a magyar p o lg á r i ,  mind pedig a katonai repú lés  
igényelnek m egfelelően.
Á lta lán o s  je lle m z ő je  az é j  képzésnek a rendszerszem lé letű  
k ö z e líté s ,  amely a ma korszerű  Ismeretek nyújtásán klv lll 
a lap ot b iz t o s it  a szak terü letek  később szU le tő  ú j eredménye-, 
inek folyam atos beép ítésére .
A közlekedési Üzemmérnök képzés fe j le s z t é s é v e l  egy részt  
a ko rszerű  lé g i i r á n y ít á s i  eszközök és  rendszerek ICAO e lő í ­
rások s z e r in t i  Üzem eltetésére alkalm as szakemberek kertllnek 
ki az intézm ényekből, m ásrészt megteremthető a szem élyi és 
tá rgy i f e lt é t e le k  egy ré sze  a lé g i  Járművezető képzés b e in d í­
tásához. i l l e t v e  k is zé le s íté sé h e z .
A gépész és v illam os Üzemmérnök képzés f e j l e s z t é s e  a 
szám ítástechnikai eszközök bő v ítéséve l és a mai ko rszerű  l é ­
gijárm űvek fe d é lz e t i  rendszereinek és Uzem bentartásl s t r a t é ­
giá jának ok tatásáva l:
-s z é le sk ö rű  és g y a k o r la t ia s  Ism eretekkel rendelkező  
szakemberek k ib o c sá jtá s á t  eredm ényezi;
e
-  megteremti az a lap ot a magyarországi egyetemi s z in tű  
repülőmérnők képzésre;
-  lehetővé  t e s z i,  hogy bekapcsolódjunk a s za k te rü le te ­
inken fo ly ó  ku tatás i tevékenységekbe, a p o sz tg rad u á lis  kép­
zés b izonyos ré sz te rü le te ib e ;
-szoro sabb  együttműködést b iz t o s it  a hazai és k ü lfö ld i  
műszaki, repülő-m űszaki fe ls ő o k ta tá s i intézményekkel.
A képzés k o rsz e rű s íté se , f e j le s z t é s e  azt a c é l t  i s  
s z o lg á l ja ,  hogy moderné v á ló  bázisunkon -  korábbi eredményes 
tevékenységünk fo ly ta tá sa k én t -  k ü lfö ld i h a llgatók  t é r ít é s  
e llenében  történő  képzését v á l la l ju k .  Ennek b e v é te le iv e l s a ­
já t  e rőt teremthetünk a tovább fe jle sztésekh ez .
Ezen célok e léréséhez  a r e á l i s  a lap ot a SZRMF-n és a 
p o lg á r i re p ü lő  szakemberképzésben fe lha lm ozott szakmai és 
o k tatás i tapaszta latok  s z o lg á lta t já k .
A p o lgá r i re p ü lő  szakemberképzés b áz isáva l együttműköd­
ve a fen tebb  körvon alazott fe j le s z té s e k e t  e lvégezve a magyar 
repü lős számára k ia lak íth atók  a korszerű . Európában konver­
tá lh a tó  tudással rende lkező  szakemberek képzésének f e l t é ­
te le i  .
INTÉZMÉNYI HÁTTÉR
A SZRMF-n J e len leg  a magyar katonai repü lés  igényei 
a lap ján  fo ly ik  a h e llk op te rvezető  és rö p ü lé s lrá n y ltó  szakem­
berek képzése. Ugyancsak i t t  fo ly ik  a magyar p o lg á r i és ka­
tonai repü lés  számára a műszaki Cgépész és villam os? szakem­
berek képzése i s .  Az LRI-ROK báz isán  tö rtén ik  a p o lgá r i r6f_ 
pülés számára a repü lőgépvezető  és  lé g ifo rg a lm i ir á n y itó  
szakemberek a la p - ,  á t -  és továbbképzése, valam int a műszaki 
szakemberek tipusképzéso . továbbképzése. Tudni k e ll  azonban 
azt I s .  hogy mindkét intézmény fe ls z e r e l t s é g e  és e z á lt a l
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lehotősége i i s  az edd ig  évtizedeken á t  Alkalmazott s zo v je t  
technikai h á t té r re  épülnek. Ennek m egfe le lően .az eddig vég ­
z e tt  fe j le s z té s e k  o llen é r©  is .e g y ré s z t  műszaki színvonalában  
elmarad a korszerű  repü lés  ig é n y e itő l,  m ásrészt -  alapvetően  
a katonai re p ü lé s i szakemberképzésben -  e g y á lta lá n  nem. vagy 
csak részben te sz i lehetővé  az ICAO e lő írá so k  s z e r in t i  kép ­
zé st . Természetesen magán v i s e l i  hazánk katonai és p o lgá r i 
repülésének sze rveze ti és műszaki b iz to s ít á s a  között ma még 
meglévő különbségeket I s
A PROBLÉMÁK LEIRASA
A program e lő fe lté t e le in e k  körébe ta rtó zd  problémák
Mind a SZRMF, mind a p o lgá r i re p ü lő  szakemberképzés 
rende lkezik  létesítm ényekkel, ok ta tás i báz isokka l, melyek 
oktatástechn ikai f e ls z e r e l t s é g e  e lfo gad h ató  színvonalé . Az 
oktatás során a répülőtechnikához a lkalm azott segéd letek ,  
metszetek, s p e c iá l is  laboratórium i fe ls z e re lé s e k  többségének 
sz ín von ala  azonban J e len tős  elm aradást mutat a mai kor köve­
telményeihez képest. A színvonalban m egfe le lő  eszközök e s e ­
tében mennyiségi problémák merülnek f e l .  Ugyancsak gondot 
okoz c é lja in k  e lé ré sében  és a programok be ind ításában , hogy 
-különösen a SZRMF-n -  az eszközrendszer döntően és o gyo ld a -  
lűan szo v je t  techn ikára épül.
Az oktatók fe lk é sz ü lt s é g e  pedagógiai-m ódszertan i szem­
pontból többségében Jó. azonban a program lényeges f e l t é t e ­
l é t  képező szakmai te rü le te n  amagas sz ín von alé  Ism eretekkel 
rendelkezőknél i s  gond a b izonyos mértékű "egyo ld a lü ság ".  
Ebből adódóan számukra fon tos  a  továbbképzés a mai C"nyuga­
t i  'O repülőtechnlkán . Azok számára p edig , akiknek ism erete i 
e la v u ló fé lb e n  vannak, a szakmai színvonal em elése a c é l.  íg y  
a korszerű  ism ereteket átadni képes. szakképzett oktatók  
szám beli növe lése  e len gedh etet len  és ez t a p i l la n a tn y i la g  
ism ert képzési fe lad atok  lehetővé  i s  te sz ik .
A SZRMF J e le n le g i tan tervé  a pá lyázat cé lk itű zése in ek  
nem mindenben f e l e l  meg. de ke llő en  rugalm as. íg y  á t a la k í t ­
ható a program végrehajtásához szükséges mértékben.
ad m in isz tra t ív  k is z o lg á lá s s a l .  In form ációs vagy koinmunl kácl -
A SZRMF ir á n y ít á s a  és  sze rveze ti fe lé p ít é s e  e l t é r  a ma­
gyar fe ls ő o k ta tá s i Intézményekben á lta lá n o s  form áktól. Ezek 
a sa játosságok  részben Indoko ltak , részben á t a la k ít á s ra  szo ­
ru lnak ügy. hogy közelltsenok  az á lta lán o san  e lfo g a d o tt  meg­
oldásokhoz. E rre  az ű j fe ls ő o k ta tá s i törvény tervezetében  
sze rep lő  e lő írá so k  I s  In sp irá ln ak  bennünket és mi i s  a p rog ­
ram egyik Ö sszetevőjeként tervezzük az t . Komoly gondot Je­
len t I rá n y ítá s i  é s  k a p cso la tta rtá s i te rü le te n  egyaránt a 
kommunikációs rendszerek C in fra s tru k td ra ) hiányos v o lta .  
Ugyancsak komoly gond -  ezen és valamennyi szóba k e rü lt  
te rü le ten  -  a szám ítástechnikai háttér m inim ális k ié p í t e t t ­
sége , amely éppügy g á t o l ja  az i r á n y ít á s t ,  mint a szakmai 
képzést, a ko rszerű  o k ta tá s i módszerek bevezetésé t, a ku ta­
tá s i  tevékenységet -  egyszóval a ko rszerű  képzés minden t e ­
rü le té t .  E zért I s  céloztuk  meg a program egy részeként e 
rendszer k ié p íté sé t ,  i l l e t v e  b ő v íté sé t . Id e  kapcsolódik a 
hardver hiányosságoknál i s  nagyobb s z o ft v e r  probléma, ami az 
amdgy i s  k is  szátt.ű gép k ihaszn á lh atóságát tovább ro n t ja .  
In form ációs rendszerek pedig  a s zo ftv e r  és hardver gondok 
megoldása nélkül ki sem ép íthetők .
A . P*n» reftqfol frftl.y-gZLéF.. , épüljetek, 1 abor at.,0,- : umok
Ver pék, könyvtára?;, s tb . prQfrLémjl-
A SZRMF és a p o lg á r i re p ü lő  szakemberképzés o k ta tás i 
létesítm ényei az ép ü le tek , laboratórium ok á l la g a  Jó és meny­
nyi ség l probléma som merül f e l .  M inim ális á t a la k ít á s s a l  és 
beruházással a b á z is  a lkalm assá tehető  a program vég reh a jtá ­
sára . Az Intézmény könyvtárának s z o lg á lta t á s a i azonban elma­
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radottak és  a fen tebb  e rő iíte tt kommunikációs gondok m iatt az 
összek ö tte tése  és  in fo rm ác iócseré je  más könyvtárakkal nehéz­
kes. A hatékonyabb s z o lg á lta t á so k ' k lé p lt é s e  fe l t é t le n ü l  in ­
doko lt lenne mind az ok tatás , mind pedig a kutatás érdeké­
ben.
A kuv»tómunka_b»tékonY f e j le s z t é s é t  vagy fo ly t a tá sá t  
flát-Lé-P.C.óbl émák
A SZRMF J e le n le g i f e ls z e r e lt s é g e ,  eszközrendszere nem 
te sz i lehetővé  a ku tatás i programokba v a ló  bekapcsolódást. 
Éppen ez. és a f e lt é t e le k  megteremtése az egyik  fő  c é l j a  a 
pályázatunknak.
A fin an sz íro zá sh oz  kapcsolódó problémák
A képzést a J e len leg  fo ly ó  formában döntő mértékben 
központi kö ltségve tésbő l fin an sz íro zzák . Ez ma már a s z ln -  
te n ta r tá s t  i s  a l i g  fe d e z i , a f e j l e s z t é s t  ped ig  s z in te  t e l j e ­
sen leh ete tlen n é  te s z i.  Éppen e z é rt  hosszé távon az ön finan ­
s z íro z á s i lehetőségek megteremtése szükséges. Ilyenek  le h e t ­
nek a meglévő műszerpark fe lh a sz n á lá sáv a l ö n á lló  gazdasági 
v á lla lk o z á s  form ájában ktllső megrendelők számára v égzett t e ­
vékenység. a k ia lak ítan d ó  báz ison  -  t é r í t é s  e llen ében  -  
fo ly t a to t t  képzés stb . Az Íg y  ke letkező  bevéte lekbő l a to ­
vábbi fe j le s z té s e k  egy  ré sze  fedezhető. Természetesen ezen 
formák k ia lak ításán ak  nemcsak t á r g y i ,  hanem ad m in isz tra tív  
akadá lyai I s  vannak a k ö ltségve té s  "e lo = z tó -e lv o n ó "  szerepe  
m iatt.
JAVASOLT MEGOLDÁSOK
Az In téarcén yl .g r .9 flK »»QR ■XaflY-.k.Mr3“ Sf.<»:n>*k Á*-g;ggr.vga.ése
vagy fe j le s z t é s e
Az á ta la k ítá so k , fe j le s z té s e k  c é l j a ,  hogy o lyan  program  
a lak u ljo n  k i .  amely m egfele l az ICAO e lő írá sok n ak , ta rta lm á -
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bán korszerű  Ism ereteket nyü jt és  a képzés u to lsó  fá z is á ig  
semmilyen e l t é r é s t  nem tarta lm az a katonai és p o lgá r i b e is ­
ko lázású  h a llgatók  számára. A s p e c iá l is  fe lk é s z ít é s t  ö n á lló  
blokk keretében a képzés u to lsó  fá z isában  valósítanánk  meg 
A képzési program in du ló  szakaszában lehetőséget b iz t o s it  a 
k öz lek ed ési, gépész, i l l e t v e  v illam os szak terü leteken  b á r ­
mely i ly e n  je l l e g ű  fő is k o la  kurzusaiba tö rténő  bekapcso ló ­
dásra. A következő fá z isb an  a fő is k o la  szakokon b e lU l l  ága ­
za ta i között teremt lehetőséget a v á ltá s ra . Majd ez t kövotő - 
en tö rtén ik  a sp e c ia liz á ló d á s  ágazatok s z e r in t ,  amelyek igen  
rugalmas fe lé p it é s o .  szerkezete  lehetővé tenné a rep lllés  
fe jlőd éséh e z  történő  gyors alkalm azkodást. CTermészetesen 
k iv é te le s  he ly zete t é lvez  a lé g i  Járművezetői képzés, h isz  
e r re  a t e rü le t re  s p e c iá l is  adottságok mogléte esetén k e rü l­
het a h a llg a tó }.
A ta n ítá s  fe j le s z té sé h e z  az adott szak terü letek  é lvon a ­
láb a  ta rtó zd  intézményekben k ia la k í to t t  tananyagok á tv é te ­
l é t .  k ia la k u lt  módszertanok ad ap tá lásá t hajtanánk végre. En­
nek leg fon tosabb  eleme, hogy mind a ta n ít á s ,  mind a tanulás  
folyam atában je le n tő s  szerephez Jut a szám ítógép -h álózat, 
amelyhez korszerű  o k ta tás i segédeszköz-csom agok. hardver és  
szo ftv e r  rendszerek beszerzése  szükséges.
A fő is k o la i  J ó llé gb ő l következő g y ak o r la t ia sság  b iz t o ­
s ít á s á ra  megnövelnénk -  k ihaszn á lva  a SZRMF-n te le p i t e t t  és 
te lep íten d ő  s p e c iá l is  laboratórium okat és szim ulátorokat -  a 
szakmai gyak o r la tra  fo r d ít o t t  id ő t  úgy, hogy az e lm é le ti 
kurzusokat lehetőség  s z e r in t  mindig g y ak o r la t i tevékenység 
kövesse.
P.l_kn.V.$Z1M*r>Yl S3*-r.yftg<?tl s tru k túrák M é p íté s e  a .r é g i ókon 
yM Y..K *rm etekyp frfUm
Együttműködő intézmények közötti sze rveze ti e lren dezé ­
sek k i fe j le s z t é s e  úgy. hogy megteremtődjenek a kapcsolódási 
pontok más stu rtú ráh oz v a ló  csa t lak o zásra , akár célprogramok
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m egva lósítása, akár hosszütávü programok le b o n y o lítá sa  é rd e ­
kében. Ez a Jelen  fá z isb an  Jolentős sze rveze ti á t a la k ít á s t  
nem 1gén ye l.
A b e l?_■$_ ir á n y ít á s i  -  sze rveze ti struktúrák O J .lá fgJ leszté s*
A b e lső  ir á n y ít á s i  struk tü ra  á ta la k ít á s a  a tanszék i ön­
á l ló s á g  m egerősítését k e l l ,  hogy s z o lg á l ja  ügy. hogy az ad ­
m in isz tra t ív  tevékenység m inim ális en e rg iá t  vegyen e l a tan ­
székek szakmai munkájából. Ez sze rvezé si Intézkedések k iad á ­
sá t lg é n y l1 .
A.nyrt«rn atimUstraVAv ir á n y iV *s-V.tt;hnm * i  f<>i»?gr.ftl.tség*i.
k la la K H á sa , £$±L*$Z±.áíS#
A h a llgatók  n y ilv á n ta rtá sá ra , a pénzügyi n y ilv á n ta rt á ­
sokra és szám vite li rendszerek működtetésére meglévő szám í­
tógépeket egységes rendszerbe k e ll  f o g la ln i  és f e l  k e ll  s z á ­
molni a meglévő fö lö s le g e s  párhuzamos ny ilván ta rtásokat.
L étre  k e ll  hozni a képzési programok ad a tbá z isá t  és azt  
hozzáférhetővé k e ll  tenni. Ennek érdekében J av ítan i k e ll  a 
telekommunikációs e l lá to t t s á g o t ,  h is z  ennek hiányában az 
együttműködés más Intézményekkel Igen nehézkes.
A_kutatásl munka színvonalának em elése és in te g rá c ió ja
Meg k e ll teremteni a ku tatás i tevékenység eszk özbáz isát  
és ki k e ll a la k íta n i az t a telekommunikációs ren dszert , 
melynek s e g ítségév e l bekapcsolódhatunk más intézmények kuta­
tá s i  in form ációs a d a tbá z isa ib a . Intézményen b e lü l pedig ki 
k e ll  a la k íta n i a tanszékek k özötti h á ló zato t. Távo labbi cé l 
a nemzetközi hálózatokhoz tö rténő  csat lak ozás .
Az ok ta tást s e g í t ő  szervezetek ü.lbóll k i fe j le s z t é s e
E te rü le ten  a könyvtárak szakmai anyaggal tö rtén ő  e l l á ­
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tásának b ő v íté s é t ,  a könyvtári szo lgá lta tá sok  J a v ítá sá t  ás  
az intézményi könyvtárak k özötti kapcsolatok k ié p íté sé t  k e ll  
v é g re h a jta n i. Ehhez szám ítógépes n y ilv án ta rtá s i rendszer és 
a hozzákapcsolódó telekommunikációs rendszer lé treh ozása  
szükséges.
AzJLnVtatngnyj k.aBft? A tás. f.£j|.?5^t^?e 3_djj.^ á s  eU en fegn  
nyO.ltott s zo lgá lta tásokra
Két f ő  te r l lle t  f e j le s z t é s e  szükséges. Egyrészt a már 
meglévő műszerpark báz isán  félautonóm fő is k o la i  v á l la lk o z á ­
sokat k e ll lé tre h o zn i, amelyek a rég ióban  m egoldatlan m érés- 
technikai és s ze rv iz sz o lg á lta tá so k a t  nyd jtva b e v é te li f o r r á ­
sokat teremtenek. M ásrészt a d í ja z á s  e llenében  tö rtén ő  k ü l ­
fö ld i  h a llg a tó i képzés k is z é le s ít é s é t  k e ll  e lv égezn i. Ehhez 
szükséges a meglévő és k i fe j le s z te n d ő  ok ta tás i b á z is ra  -  a 
SZRMF-n a d íja z á s  e llenében  végzett oktatás tapaszta la ta in ak  
fe lh a sz n á lá sáv a l -  cé l tanfolyamok vagy t e l j e s  képzési p rog ­
ramok szervezése  és fo ly t a tá s a ,  továbbá sze llem i s z o lg á l ­
tatásként k ü lfö ld i intézmények ré sz é re  ok ta tás i programok 
k i fe j le s z t é s e .  Ehhez a lap ot nyüjtanak a J e len leg  Európában 
végbemenő változások  következtében lé t r e jö v ő  p ia c i le h e ­
tőségek és a magyarországi képzés v iszon y lag  kedvező g a z ­
dasági f e l t é t e l e i .
A ...y an te rfp »k . tfp.ULttVék v * q y  atós ^p l t -méa Y A k . f e l  0.11
vagy..más 1 a v a so lt  é p ít é s i  munkák
A m egpályázott h ite lö ssz egb ő l i ly e n  munkákra nem k ív á ­
nunk fo rd ít a n i .
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY RÉSZLETES LEÍRÁSA 
Az Intgafflényl pr9qr*ffi?R_Y&fly kurzusfgj;,^  á tsze r ,v ^ .sg _ya qY
-  Tanulmányutak szervezése  a képzési rendszerek ta n u l-
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mányozás& érdekében nagy hagyományt k ü lfö ld i o k ta tás i in té z ­
ményekbe CIO fő  1 hónap időtartam ra kb. 30 E. USD) ;
-  Az oktatók ré sz é re  szakmai továbbképző tanfolyamok 
szervezése  k ü lfö ld i in tézetekbe  C20 fő  5 hónap időtartam ra  
t e l j e s  k ö ltség  kb. 200 E. USD};
-  K ü lfö ld i szakértők ig én ybevéte le  a m egvásárolt tan ­
anyagok. ok ta tás i módszerek ad ap tá lásá ra  U  f ő  a  hónap id ő ­
tartam ra kb. 80 E.USD};
-  Tananyag, o k ta tás i módszerek, szo ftve rek  Cmlntegy 238 
E. USD érték ben } és laboratórium i berendezések beszerzése  
k ü lfö ld rő l Cmlntegy 300 E. USD é rték ben };
-  F ő isk o la i szám itógépes h á ló zat k ié p íté se  Ckb. A .5 
M. F t } , s zo ftv e r  beszerzése  Ckb. 12 M. F t } ;
-  Telekommunikációs rendszer korszorCfsl té se  Ckb. 10 
M. F t } .
A program keretében 32 db IBM k om p atib ilis  személyi 
szám ítógépre és segédberendezésre i s  szükségünk van oktató i 
és  h a llg a tó i h asználatra .
Az ü j intézményi s ze rv eze ti struktúrák k ié p íté se  megva­
ló s í t á s á r a  a program u to lsó  fá z isában  az intézményeken be lü l  
egy team f e l á l l í t á s a  szükséges a sze rvezé s i fe lad atok  megol­
dására. A benne résztvevőket ggflf.ftLftkg .K 1 gj.-
l á t n i ■ ez azonban e lk ép ze lh e tő  a meglévő szervezeten  b e lü l i  
á tc sop o rto s ítá s sa l is .
A b e lső  ir á n y ít á s i  C szervezeti struktüsák OJJáfoJ- 
le szté séh ez  ki KttU a l a k t a n i  az t a háJL̂ flVot. amelyen ke­
re sz tü l a tanszékek le gk iseb b  ad m in isz tra t ív  tevékenység  
m elle tt, öná llóan  tudják fe la d a ta ik a t  végezni. A modern ad ­
m in isz tra t ív  ir á n y ít á s  techn ikai fe ls z e r e l t s é g e  rendszere i -
iá
nők sze rk ezeti á ta la k ításáh o z  és/vagy f e j i  osztásához ren d - 
szerk eze lő  szo ftverek  beszerzése , b e lső  há lózat k ié p íté se  
szükséges és ki k e ll  ép íten i ezek kapcsolódási leh etőségét  
más intézmények hálózata ih oz  Ckommunlkáció>. Az ok ta tást s e ­
g í t ő  szervezetek Ú jb ó li k i fe j le s z t é s e  érdekében a könyvtárak  
számi tógépes fe ls ze re ltségén ek  b ő v íté se  és a könyvtárközi 
h álózatba v a ló  bekapcsolásuk szUkséges. Fenti cé lok ra  2 ezer 
USD ás 3 ,S m il l ió  fo r in to t  terveztünk.
AZ ÖSSZES VÁRHATÓ KÖLTSÉG ES JAVASOLT FINANSZÍROZÁS 
ÖSSZEFOGLALÁSA
A J avaso lt p ro je c t  becsU lt k ö ltsége i a következők:
M e g n e v e z é s Fő/hó Egységenkénti Ö sszkö ltség
kö ltség
E. USD | M. Ft E. USD M. Ft
K ü lfö ld i tanulmányutak 10/1 - 30 -
K ü lfö ld i képzés 20/5 - 200 -
K U lfö ld i konzulens 
ig énybevéte le  
Oktatási programhoz 
szUkséges hardver és 
szo ftv e r  oszközök be -
4/2 - 80 -
sze rzése - 600 28 ,5
Az a d m in isz tra tív  h á t té r -
rendszerhez szUkséges 
anyagok beszorzásé - - - 1 .5
Ö s s z e s e n : - - 1000 30,0
A fe n t i  p ro je c t  fin a n sz íro zá sa  C1000 ezer USD és 30 
m il l ió  F O  várhatóan az a lá b b i lebontásban szUkséges:
10©2-ben: 50 >í; ÍÖ93-ban: 30 1994-ben: 20 JS.
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A BESZERZENDŐ BERENDEZÉSEK ES ANYAGOK
Az o k ta tás i programhoz szükséges berendezések, anyagok 
és  sze llem i termékek:
M e g n e v e z é s  : Egységenkénti kö ltség ö s sz .k ö lt s .
E. USD M. Ft E. USD M. Ft
RopUlógép sárkány és hajtón ű
laboratórium 130 -
Repülőgép nav igác iós  
laboratórium  
Repülőgép lok áto r
60 -
laboratórium 130 - 360 -
Repülőgép fe d é lz e t i  ren d -
szerek ok tatás i s e g é d le te i,
metszetei 50 -
Szám ítástechnikai eszközök
és berendezések C33 db IBMi
k om p atib ilis  kon figu rác ió - 0.14 - 4 .5
Telekommunikációs rendszer 
Cközpont k o rsz e rű s íté s , há­
lóza t k ié p íté s i  
Oktatási programok.
- - - 10
szoftverek 338 13
ö s s z e s e n : 598 37 .5
Az ad m in isztra tív  háttérrendszerekhez szükséges berendezések  
és anyagok:
Számítógépes h á ló za t  t e le p ít é s e  össesen: 1 ,5  M. Ft
A pro jecthez kapcsolódó egyéb berendezések és anyagok:
Könyvtári in form ációs rendszer k ié p íté se : 1 M.Ft
Szakkönyvek: 3 E. USD
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A TÁMOGATÁSI IGÉNYEK FONTOSSÁGI SORRENDJE
1. Oj képzési program bevezetése
2. Telekomunikációs rendszer Jav ítása
3. D íja z á s é rt  v égzett oktatás fe lté te lű in e k  
megtöromtése
4. Könyvtári f e j le s z t é s
5. Az ad m in isztrác ió  k o rsze rű s íté se
6. B e lső  ir á n y ít á s  r a c io n a liz á c ió ja .
Nos, hát ez a pá ly ázat k ivonata , k iik ta tv a  minden, az 
o lva só  számára érdek telen  adathalm azt, tá b lá z a to t . Az i t t  
le ír t a k  ta lá n  elégségesek ahhoz, hogy egylltt reménykedjünk a 
kuratórium  kedvező döntésében, vagy hogy s ik e rte le n  k ís é r le t  
esetén  Jövőre Ú jra  megpróbálhassuk mindazok tám ogatását meg­
nyern i. akik é rték et látnak bennUnk.
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Sándor Endre tanszékvezető fő is k o la i  docens 
dr. Pokorádl L ász ló  mk. százados, f ő is k o la i  docens:
KONFORMX S LEKEPEZESEK ES ALKALMAZÁSUK 
AZ AERODINAMIKÁBAN
A konformis leképezéseknek rendkivtll nagy a műszaki Je­
len tő sége  főként az aerodinamikában. A repülőgépek  
te rvezéséné l figyelem be k e ll  venni, hogy a levegő  miként 
áram lik p l. a szárny körü l. Ha a szárny  keresztm etszeteinek  
áramképei egyformák, akkor a t é rb e l i  probléma s ík ba  á t v i ­
hető , azaz komplex v á lto zó s  függvénnyel m eghatározható f e l ­
ad atra  egyszerűsödik.
Cikkünkben szerentnénk bemutatni a matematika ezen ágát és  
annak egy -  számunkra fon tos  -  g y ak o r la t i a lkalm azását. Az 
uj képzési rendszer k ido lgozásáva l kapcso latban  ped ig  gon­
do latok at akarunk é b re sz te n i, hogy e -  régebben már f ő l s -  
lánkon ta n íto t t  -  áram lástan i anyag ismét e l f o g l a l j a  méltó 
h elyét az AERODINAMIKA tantárgyban.
1 .A J jS lD fW ml s-.; eképeséS fo q » l  m*
Matematikai értelem ben leképezésen valam ilyen hozzáren­
d e lé s t  C m eg fe le lte té s t ) értünk. Tekintsük p l.  az A és a B 
halmazokat. Ha most az A halmaz minden egyes eleméhez rendre  
a B halmaz egy -egy  elemét re n de ljü k , akkor az A halmazt a B 
halmazba képeztük le .  J e lö ljü k  ezt a leképezést a következő
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módon <p: A -« B. Ha x m A Cha x  eleme A halm aznak). akkor a B 
halmaz azon e lem eit, amelyeket a <p leképezés az x elemhez 
ren de l, f»Cx5-el Jel ö l j  Uk és az x  elem képének nevez zUk. E 
képek ö sszeség* a képhalmaz, melyet f>CA5-val je lö l  (Jnk.
Ha a 1/LIO *  B. akkor az A halmaznak B haltnazr-a v a ló  le k é ­
pezésérő l van szó . ha a pCA> részhalm aza B-nefc, akkor azt  
mondjuk, hogy az A halmazt a B halmazba képeztük le.
A konfor S. 1 épezéseket. b izonyos fe lté te lek n ek  e le g o t  
tevő  komplex függvények v a ló s ít já k  meg a z  és a w komplex 
számsikok m egfe le lő  tartományai között. CMegj. : A tartom á­
nyok e s e t le g  az egész számslkok I s  lehetnek. 5
Tekintsük a z komplex számsik egy T tartományában levő  
z = x  ♦ y j Cahol J^ ■ -15 p on t ja it .  A w ■ fC z ) leképezés e  
tartomány pontja ihoz a w s ík  egy T* tartományának w = u ♦  vJ 
p o n t ja it  re n d e li ,  azaz a w = fCz> fUggvény a  z  s ik  T t a r t o ­
mányát a w s ík  T* tartom ányára képezi lo .  Az u+vj = f< x -*y j) 
m iatt a T tartomány T * - r e  v a ló  leképezése az u = uCx;y> és  a 
v  = v<x;y5 ké tvá lto zó s  függvények seg ítségév e l i s  megvaló­
s íth a tó .
A konform ls leképezésnél fontos követelmény, hogy a T és  a 
T* tartományok k özötti leképezés kölcsönösen egyértelm ű l e ­
gyen. Ez akkor t e l j e s ü l ,  ha az u = uC x;y ) és  a v = vCx;y5
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k étvá ltozós  függvények Jacobl determ inánsa a T tartomány 
pon tja iban  zé ru stó l különböző. azaz






Ez a f e l t é t e l  e l ó i r j a  a le k é p e z é s t  l é t e s í t #  kom plex fü g g ­
vény számára a d e r iv á lh a tó s á g o t .  L é t e z n ie  k e l l  teh á t e g y  a
d fC z j  _ l ím  fC z+óz>  -  f e z }
“ 35----  Az - O ----------ZS----------  <2>
h a tá ré r ték n ek , m e ly e t a z fCzD kom plex fü ggvén y  d e r iv á lt já n a k  
nevezünk, a a v a ló s  a n a l íz is b e n  m egism ert f C z )  módon i s  J e ­
lö lü n k . Az f ’ CzD lé te z é s é n e k  szü k séges  és  e lé g s é g e s  f e l ­
t é t e l é t  a
éu év
~ S T ~ W
C3>
év éu
~Sy~ -  -* r
un. Cauchy-Rí emann -  f é l e  p a r c iá l i s  di f f  er énei á legyer.l etek 
fen n á llá sa  b iz t o s í t ja .  Ha ezek fen n á lln a k , akkor az f ’Czj az 
a lá b b i nódon I s  e lő á l l í t h a t ó
f  *Cz5 ~RT * > "R T
v a g y C O
f 'C z j
- w
év
Amennyiben az f 'C z j  a z^  pontban és *  pont «c-nyi környe­
zetében i s  lé t e z ik ,  akkor az fC z j függvényt a z q  pontban r e ­
gül ár Isnak nevezzük. Ha az fCz> függvény a T tartomány min­
den pontjában r e g u lá r is ,  akkor a T tartományban re g u lá r is .
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Legyen w •  fCz> függvény a z q  helyen r e g u lá r is .  és tegylik 
f e l .  hogy f'C z J  *  0. Fektessllnk *  z q  "ponton át egy  o lyan  
x «zC O  e lő á ll í t á s O  g gö rbé t. melyre z ít^J ez^  és  z ’C t^ éO . Az 
fCz3 függvény a g görbét a w képsík o lyan  g* w«fCzCt3> g ö r ­
b é jé re  képezi ie .  melyen a t Q paraméter értéknek az fC z^ ^ w ^  
pont f e l e l  meg. Képezztlk a w ■ fCzCt33 fUggvény t paraméter 
s z e r in t i  d e r i v á l t já t  a t Q helyen:
[  d  " d t c t ”  1 ■ f , ( í t V 5 * ’ e V  ’  f , < V  * ’ < V  c5>
Jt * t o
ez -  a fe l t é t e le k  m iatt -  zé ru stó l különböző.
J e lö ljü k  a g görbe z^  pon tbe li é r in tő jének  lrányszögét  
p -v e l , a g* gö rbe  wq  pon tbeli é r in tő jének  irányszögét y -v e l .
3. ábra
? = arc £ d f d tCt3  ̂ ]  *  a rc  t f * cV  z 'C t o>3 - 
l - l o
a arc  f ’C i 3 ♦ arc  z ' C t 3 ■ arc  f ’ t z  3 ♦  p. C63o o o
O íegJ.: a rc  z .  a z komplex szám irán yszögét, azaz a komplex 
számot k i j e lö l ő  vektornak a va ló s  ten ge ly  p o z it ív  irányával 
bezárt szögét J e le n ti . 3
A fe n t i egyen lőség geom etria i értelem ben azt J e le n t i ,  hogy 
a i q  pontban é r in tő v e l rende lkező  görbék képei a pontban
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sz in tén  rondelk eznek é r in tő v e l,  s  a képgörbe é r in t ő je  az  
erede ti görbe é r in tő jéh e z  képest arc  f*Cz> szögge l van 
e lfo rg a tv a .
Másképpen fogalm azva: az a szög. m ellyel a leképezés során  a 
g görbe e lfo rd u l nem fUgg a g görbe a la k já t ó l .
Legyen most és a z  sík  két egymást a pontban
metsző gö rb é je , melyek z q  pon tbeli é r in tő jének  lrányszöge
Px és i>z , a g j és g^ képgörbék lrányszöge  ^  és ^
Ekkor a C65 a lap ján
■ arc f , < V * <>i
*2  ’  * rC f , < V * •’a C7D
n  -  *2 ■ * i  - ■ V C85
azaz a z q  ponton átha ladd  görbék ér in tő in ek  h a jlá s sz ö ge  meg­
egyezik a képgörbék zQ-nak m egfe le lő  pon tbeli é rin tőinek  
h a jlá s sz ö gév e l. Azt mondjuk, a leképezés s zöo ta rtö  a z q 
pontban.
Ha a g görbét e l ő á l l í t ó  zC O  függvényre a z ’COxO a  t Q 
környezetében. f 'C z5  pedig  a z q környezetében fo ly to n o s,  
akkor s C O -v e l  J e lö lv e  a g görbén. S C O -v e i pedig a g* 
görbén a t^  paramétert} pontból szám olt £vhosszdságot -  
fe lh a sz n á lv a . hogy az ívh ossz paraméter- s z e r in t i  d e r iv á lt ja
•  | rC O |  -  adódik, hogy
d SCO  
dt l r - c V  * ’ < V l  ■ l ' ^ v i
r ds
l - 3 < r
A fen ti egyen lőség geom etriai tarta lm a az . hogy a z q pon­
ton áthaladó  különböző görbék £vhosszdságai ugyanolyan  
arányban torzu lnak , azaz a leképezés a rá n v ta rtó . CMegJ.: az
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| f’ CzoD| érték et l in e á r is  n yú jtási együtthatónak szokták 
nevezni.>
Az ily e n  szö g ta rtó  és arán y ta rtó  leképezéseket konform is 
leképezéseknek nevezzük.
Az előzőekben elmondottak az a lább i té te lb en  fog la lh atóak  
össze:
Ha a w »  fCz5 függvény a z pontban d i f fe re n c iá lh a t ó  és 
f * C z )  K O. akkor a w ■ fCzD függvény á l t a l  adott leképezés a 
z -ben  konform is. ezen leképezésnél arc  f*Cz> J e le n ti az 
e l fo rg a tá s  szögét . |f'Cz3| pedig a l in e á r is  n y ü jtá sl 
együtthatót a z pontban.
E té te l a la p já n  mondhatjuk: az fC z ) leképezés egy T
tartom ánybei1 konform itásához e legendő. hogy az fCz5 
függvény T-ben r e g u lá r is  legyen , és  f*Cz5 e  tartományban 
zé rustó l különbözzék.
Z, Lineáris. VörVf
v lzsQ á la ta
Egy, a fe lté te lek n ek  e le g e t  tevő  fC z ) függvény á lta lá b a n  
csak a z  s ik  egy T tartományát képezi l e  konformisan a w sík  
valam ely T* tartományára. Ha az fCz5 l in e á r is  törtfüggvény  
-  azaz ■ ^ a lak ü . ahol a ;b ;C ;d  komplex számok és
ad -be x 0 akkor a függvény a z  =* 0 és z *  co k iv é te lé v e l a
z komplex v á lto zó  t e l j e s  sík ján ak  kölcsönösen egyértelm ű és 
konformis leképezését v a ló s í t j a  meg *• t e l j e s  s ík já r a . Az á l ­
l í t á s  Igazsága  könnyen megmutatható.
Az k i fe je z é s  azonos á ta la k ítá s á v a l adódik
l in e á r is  tö rtfü ggvény  "Jó l keze lhető  a la k ja " :
be -  ad--- 5--
Minthogy az a d d it ív  < « ; jO  111. a m u lt ip lik a t iv  C#> konstans
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som a konform itást som a dórivá lh ató ságo t nőm b e fo ly á s o l ja  
C t . l .  az egyik e l t o lá s t  a másik nyú jtást és e l fo rg a tá s t  f e ­
je z  ki a komplex szám síkon). Íg y  az á l l í t á s t  e legendő az 
fC z ) = - i — típu sú  függvényekre igazolnunk.
A leképezés a x  = O é s a z = c o  helyek k iv é te lé v e l minde­
nütt konform is. h iszen
f ’ Cz) -  -  1 . x 0 C l i )
z tí
az egész z  síkon.
A kölcsönös egyértelm űség p l. az a lább iak  s z e r in t  i s  meg­
mutatható.
A z  s ík  o r ig ó  középpontú koncentrikus x2 + y2 ** r 2 k ö re it  
a szóbanforgó leképezés a w s ík  sz in tén  o r ig ó  középpontú 
u2 + v2 = 1g  k ö re ibe  v is z i  át. Ez a következő módon adó­
d ik . ír ju k  Fel a z  sík  köreinek p o lárkcord in átás  e l ő á l l í t á ­
sá t : x  = r cosp  ; y  *» r  sin*>, s  ig y  a z ■ r Ccosp ♦  J s ln p ).  
Ekkor:
”  “ rCi:> ‘  " T có .  p  ♦ J p t  *  - f -  Ceos *> *  •> « l "  •,5-
melyből a w = u ♦ vJ m iatt u «  —p— cos f> ; v  ■ -  — s in  i>.
Ezeket négyzetre emelve ér. összeadva kapjuk:
0 2 )
A z  s ík  o r igó b ó l in du ló  y = x  tg*> 
(p  x C2k'*l) g )  fé le g y e n e se it  v iszon t  
az fC z ) »  leképezés a -  s ík
v  *  -  u tg*> (#> x C2k+1) g )  f é l e ­
gyenese ibe v is z i  á t , az y tongely  
p on tja i pedig a v ten ge ly re  képződ­
nek le .  Ez pedig az t J e le n t i ,  hogy a
4. ábra
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2 sík  o r ig ó  középponti! köreinek és o rigóbó l k iin d u ló  f é l e ­
gyeneseinek m etszéspontjai a w sík  o r ig ó  középponti! köreinek  
és o rigóbó l k iin d u ló  fé legyen ese inek  m etszéspontja iba mennek 
á t . azaz a z  sík  p o n t ja it  egyértelműen képeztük l e  a w sík  
p o n tja ira .
A konform is leképezések g y ak o r la t i alkalm azásában nagy Je­
len tősége  van a kérOj , egymáshoz rendelés?. gj, -
vének. mely az a láb b i té te lb en  fogalm azható meg.
Tegytlk f e l ,  hogy a D és  D* egyszeresen össze fü ggő  tartom á­
nyokat a C és C* görbék h a tá ro ljá k , és hogy a T-ben re g u lá ­
r i s  é s  z á rt  T tartományban fo ly ton os  w = fCz> függvény k ö l­
csönösen egyértelm ű k apcso lato t l é t e s í t  C és  C* között. 
Ekkor fC5> J-nek T ' -r e  v a jó  <?r»*Á £
l^ ^ P ^ z é s é t .ad.la,.
A leképezési fe lad atok nál á lta lá b a n  két típ u s  kü lönböztet­
hető meg. Egy adott T tartományhoz és a f e l t é t e l t  k ie lé g ít ő  
függvényhez keressük a T* tartom ányt, vagy a T és T* ism ere­
tében a lekép ezést b iz to s ít ó  függvényt keressük. I ly e n  p l.  a 
ZsukovszkiJ leképezés i s .  amely a s zá rn y p ro fil k U lse je  és 
egy kö rlap  k U lse je  közti kölcsönösen egyértelm ű leképezést  
b iz t o s ít ja .  Az e lő z ő  té te l  értelm ében -  mindkét esetben -
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elegendő  a h atáro ld  görbék m eg fa le ltevésére  hagyatkozni, 
mert ebből a tartományok kölcsönös egymáshoz rende lőse  i s  
adódi k .
3. A Z su k ovszk i1 -fé le  leképezés
A leképezési függvénnyel szemben f ’C z} véges értékén tü l 
azt a követelményt i s  tám asztjuk, hogy az áram lást a 
v iz s g á lt  te s t tő l  távo l Ca végtelenben } ne v á lto z ta s sa  meg. 
Ennek a fe lté te ln e k  csak a
w ■ fC z } »  z  + — —  ♦ — + . . . C135
Z 7L
Cahol a^-k lehetnek komplexek i s }  fUggvény f e l e l  meg, h isz  
csak ez esetben t e l j e s ü l ,  hogy w «  z.
A legegyszerűbb  szárnym etszetet adó leképezés a Zsukov- 
s z k l j - f é l e  függvénnyel v a ló s íth a tó  meg. amelynél a^ valós  
szám Ctárgyalásunkbán 1-nek v á la s z t ju k } és a ^ "  a3= . . . = 0. 
A leképezési fUggvény tehát
fC z } »  w ■ z ♦ C IO
Cegyes szakirodalmak ennek - g — sze re sé t nevezik ZsukovszklJ  
függvénynek}. amely a szárnym etszet k ü ls e je  és egy kör k ü l­
s e je  közt l é t e s í t  kölcsönösen egyértelm ű leképezést.
Az f ’C z} = 1 -  «* 0 egyenletnek e le g e t  tevő pontokban,
a szögtartóság  nemz te lJ e s U l . Az o lyan  szárnym etszet. melynek 
h atáro ló  g ö rb é je  valam ely  pontban tö ré s t  mutat Cpl. a k i l é ­
p őé len }. a tö ré s t  nem mutató körből csak ügy képezhető, ha a 
törésnek m egfe le lő  körpont a leképezési függvény d e r iv á lt ­
jának zé rushe lye , melyben a  szögta rtóság  megszűnik. Minthogy 
a szárnymetszetnek re n d szerin t csak a k i lé p ő  é le  ily e n  pont. 
íg y  a leképezendő körnek á t  k e ll  ha lad n ia  az f ’ Cz} fUggvény 
egyik zérushelyén. A több i zérushelynek már a körön belU l 
k e ll  len n ie , h isz  egy síkidom  k ü lse je  és a kör kU lscJe kö­
z ö t t i leképezésrő l van szó. A szóban forgó  körnek tehát át
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k e ll haladn ia z  ■ 1 ponton.
y
V iz sg á lju k  a  w ■ z  + ~ -  
leképezést. Ez csak azon 2 pon­
tokra vonatkozóan le s z  k ö l ­
csönösen egyértelm ű, amelyekre 
Z j * 2 *  1. ha z x *  Zg. s az 
x2 ♦ y2 -  1 egységkört k é t­
szeresen  képezi l e  a [-2 ;2 1  
in terva llum ra .
A 2 = cos f) *  J s in  |> és
— — ■ cos p  -  J s in  p m iatt 
2 1
6. ábra w »  z ♦ ■ ■ ■ 2 cos p, azaz
u «2 cos p. Mivel 0 £ p  S 2n, 
Így  -2  £ u < 2. Az in terva llum ot az u tengely  mentén 
kettévágva képzeljük e l ,  s a " f e l s ő  s z é l "  a f e l s ő  fé lkö rn ek ,  
az " a ls ó  s z é l ” pedig az a ls ó  fé lkörnek  f e l e l  meg. Ekkor az 
x2 ♦  y2 > 1 Cazaz |z|>13 egységkör k ü ls e je  pedig a t -2 ;2 )  







A konform itás következik abbó l, hogy f 'C z5  *> -  1  ̂ *  0 a
|z| > 1 esetben , a kölcsönösen egyértelm ű m eg fe li lé s  pedig  
az a lább iak  s z e r in t  adódik.
A leképezés a z = r  (c o s  p  *  J s in  p"> C r> 0  köröket az
C15>
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k o n fok á lis  e l l ip s z is e k b e .  míg az o rigó bó l in du ló  f é l s u ­
garakat az
4 0 6 }
ugyancsak k on fok á lis  h iperbo lákba v is z i  á t .  s  ig y  minden 
egyes kör és f  ó l sugár m etszéspontjához rendre egy és csak 
egy e l l i p s z i s  és h iperbo la  metszéspont ta rto z ik .
Tekintsünk most egy o lyan  kü rt, amely az x2 + y2 = 1 kört 
< | z j * l }  az x *  1 pontban é r in t i ,  s az x  »  -1 pontot b e l ­
se jében  tarta lm azza. E rre a kö rre  alkalm azva a ZsukovszkiJ  
f é l e  w »  z  ♦ lekép ezést, az u. n. Z su k o vszk iJ -fé lő  dde-
p r o f i l t  kapjuk C8. á b r a } .
8. ábra
A d ű cp ro fi l pon tja i az adott kör pon tjainak egységkörre  
vonatkozó in v e rz ió ja  seg ítségév e l könnyen m egszerkeszthetek.
A z-nek m egfe le ld  m egszerkesztése az Q. ábra a lap ján
tö rtén ik , figyelem be véve hogy ha z irányszöge p, akkor az 
-á  pedig -p . KössUk össze  z - t  az o r igó v a l majd húzzunk 
z -bő l az egység körhöz é r in tő t ,  s  az M é r in tk ez és i pontból 
bocsássunk m erőlegest a O z -re , ta lp p o n t ja  legyen  z * . Ekkor 
az Oz’ M az OzM háromszögek hasonlósága miatt
Oz OH
"ÖR“  "ö z7 - 1
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azaz l.?.l— ** . vagy |z* | = |* r . ez t még a va ló s  ten ­
g e ly re  tükrözve kapjuk az - i — t. A 9. -ábra az in v e rz ió t ,  a 
10. pedig  a dvlcpro fil egy pontjának m egszerkesztését 
m utatja.
9. ábra 10. ábra
V iz sg á lju k  most az a láb b i leképezési problémát.
Legyen adva a w síkban egy o lyan  körvonal, melyre AC-2;03. 
BC2;03 és  az Í v  a képzetes ten ge ly t & 2b j -ben m etszi. Te­
kintsük most a z síkon az t a C* k ö rt. amely a va ló s ten ge ly t  
-1 és 1 -ben m etszi, középpontja pedig a képzetes tengelyen  
b j-b e n  van. Keresetik meg az AB i v  konform ls leképezését a C* 
kör k ü lse jé re .
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Megmutatható, hogy ©2 a l e k é p z é s  éppen a ZsukovszkiJ  
függvénnyel lehetséges .
A b iz o n y ítá s  gondolata a követ­
kező. Az «  o *  ^ leképezés a w 
sík  AB ivének k ü lse jé t  az w képsík  
olyan o rigó bó l k iin d u ló  fé le g y e ­
nesének k ü ls e jé re  képezi l e ,  amely 
a va ló s  ten ge ly  negatív  fe lé v e l  a 
szöget zá r be. Alkalmazzuk most a 
z  s ík  megadott kö rére  az
<0 - T - ) Cl 7 )
leképezést Ez a leképezés az adott kör k ü ls e jé t  az u> képsík  
fen t e m líte tt  félegyenesének k ü ls e jé r e  képezi 1«. íg y  a két 
leképezés "e gyen lő ", tehát
v  -  2 
w ♦ 2
2
)• C 1 83
melyből a műveletek e lvégzése  és  rendezés után a w ■ z + ^ 
adód!k .
Ha most a z  s ík  C ' kö rét, az t a z “ 1-ben é r in tő  K kö rre l 
vesszők körbe, s  e r r e  a K körre  alkalmazzuk a ZsukovszkiJ  
leképezést, akkor az AB iv e t  k ö rü lfo gó  Z su k o vszk iJ -fé le  
szárnypro f11 hoz Jutunk. Ekkor a k ilé p ő  é l " f ö ls ő "  és " a ls ó ” 
iv e  éppen az AB i v  -  a vázvonal -  B p on tbe li é r in t ő je  le sz .
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Végül megemlítjük az ü.n . Kármán -  T r e f f t z - f é lo  p r o f i l t .  
Ennek lén yege, hogy olyan leképezést alkalmazunk, amely a z 
sík  va ló s  tenge lyét -1  és 1 pontban metsző Kj kört a w sík  
olyan  körivkétszögére  képezi l e .  melynek csúcspontja i w -  -a  
és w ■ a. Vegyünk f e l  a z  síkban egy o lyan  Kg kört, amely a 
Kj kört ta rta la z z a  és z = 1 pontban é r in t i .  Ekkor a Kg kör 
képe az e m líte tt  p r o f i l  le sz .
Megmutatható, hogy ha 6 ■* n Có ta r t  n -h e z ). akkor ebből a 
ZsukovszkiJ p ro fi lh o z  Jutunk.
4^_A. s ík  ár ami ások l e í r á s i  médiai
Találunk o lyan  áram lásokat, ahol az egymással párhuzamos 
síkok áramképei -  sebesség és á l la p o t je l z ő  e lo s z lá s a i -  meg­
egyeznek C ilyen  a "v ég te le n " szárny  k ö rü li á ram lás). Az 
Ilye n  áram lásokat, amelyeket sikáram i ásóknak nevezünk, l e g -  
cé lszo rű bb  a komplex számsíkon v iz s g á ln i.  Azaz:
Ha az áram lás in stac ion e r, term észetesen a sebesség a t  id ő  





ö rvtfnyment.es áramlás esetén lé te z ik  egy sebesség i poten­
c iá ln á l: nevezett -  Jelen  esetben  7 *> Cx+yJ) fUggvtfny, amely­
ből grad iens  képzéssel szárm aztatható a sebességtér:




Sikáram lásban a sebességvektorok a sebesség i té r okv ipo ­
t e n c iá li s  v o n a la ira  Cahol a p  függvény é rték e i á llandóak5 
merőlegesek C15. á b ra ).
Vezessünk be egy y  Cx*yJ) függvényt, amely függvény és  a 
sebesség komponensek között az a lább i k apcso lat á l l  fenn:
x  ő  y
C21)
c - _ 0y 6  x
I ly e n  y függvényt á lta lá n o s  esetben sa jn os  nem ta lá lu n k , 
de összenyomhatatlan közeg forrásm entes s lkáratn lása esetén  
lé te z ik  I ly e n  sk a lá r té r . Ekkor minden áramvonalhoz y e gy - 
-egy  m eghatározott é rték e  rendelhető. Ez azt j e le n t i ,  hogy 
az adott pon tbe li sebességvektorok egy y *  á lla n d ó  gö rbe  é -  
r ln tő i lesznek 0 5 .  áb ra ).  Ezt a y  függvényt áramfUggvénynek 
nevezzük.
15. ábra
A C20> és C21) egyen letek egybevetése a la p já n  m egá llap ít ­
ható. hogy a sebességi p oten ciá l és az áramfUggvény örvény  
és forrásm entés sikáram iás esetén  a
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C221>
0 *  _ *V>
* * r  ~ w
~ W ~Sx~
egyen letek s z e r in t  kapcsolatosak egym ással. Ez utóbbi egyen­
letek  v iszon t a la k i la g  megegyeznek a komplex függvények d i f ­
fe ren c iá lh a tó ság i f e l t é t e l e i t  k i fe je z d  Cauehy-Riemann p a r c i ­
á l i s  d iffe re n c iá le g y e n le te k k e l C lá sd  C35 egyenletű.
Ez a lap ján  tehát a z ■ x ♦  y j  számsíkon képozhetó egy
WCz> = |JCz3 ♦ J *<z3 C235
alakú -  komplex potenciálnak nevezett -  függvény. Ez egy  
o lyan  re g u lá r is  kom piexváltozós függvény, amelynek a fC z )  
sebességpotenc iá l a v a ló s , a yCz3 áramfüggvény pedig a kép­
ze tes  része . A komplex potenciá l
dWCz3
3z C24D
d iffe ren c iá lh án yad osa  az adott pon tbe li sebességvektor kon- 
Jugá ltJát ad ja , amelynek abszo lü t é rték e  megegyezik a sebes ­
ségvektor ab szo lü t érték éve l.
A komplex potenciá l bevezetése számos elónnyel Jár. P é ld á ­
ul bonyo lu ltabb áram lás sebességte ré t meghatározhatjuk több  
ism ert, egyszerűbb sebességtér komplex potenciá lján ak  ö s z -  
szegzése s e g íts é g é v e l.  Mind fo rr á so s . mind örvényes sikáram - 
lá s  le ír h a tó  komplex p o t e n c iá l la l ,  ami csak sebességi poten­
c i á l l a l  vagy áramfüggvénnyel nem tehető  meg.
Most ismerkedjünk meg röviden néhány egyszerű  áramkép 
komplex p o te n c iá ljá v a l.
Pfobuzam os.sik.jrafrlás
Ekkor a s ik á r ami ás sebessége mindenütt egyen lő  és az áramvo- 
nalak párhuzamos egyenesek. Így  a komplex p oten ciá l:
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WCzi = C z <23i
ahol C egy á lla n d ó  komplex 
Szám. Ha az áram lás párhuzamos 
a va ló s  tengői 1 y e l . akkor C 
va ló s  szám <10 . á b rá i.
WC z i •




A pót énei á l os ör-vóny sebesség  
megoszlása a sugár függvényében  
h ip e rbo lik u s . Így  áram lása az 
örvényvonalon k ivő l örvénymentes. 
Ha a koord inátarendszer kezdő­
p on tját az örvényvonal és az 
áram lási s ík  d ö féspontjába  he­
lyezzük. akkor az áram lás komplex 
p o ten c iá lja :
J - g j j -  In  z . <205
ahol r  az örvény erőssége . Az áramvonalak az o r ig ó ra  koncen­
tr ik u s  körök, az ek v ip o te n c iá lis  vonalak pedig a kezdőponton 
áthaladó  egyenesek C17. á b r á i .
Forrás_vagy nyelő
Az áram lási té r  azon p on tjá t, amely szUntelen lll fo lyadékot 
bocsát ki és onnan minden Irányba egyen letesen  e l fo ly ik ,  
fo rrásnak nevezzük C löa. á b rá i.  N ye lőrő l akkor beszé lőnk , ha 
a sebesség érte lm ét e lle n k e z ő jé re  v á lto z ta t ju k , mert ekkor a 
középpontban á llandóan  fo lyadék tűnik e l  C l8b. áb rá i.
Az o r ig ó  középpontú s ík b e li  fo r r á s  komplex p o te n c iá lja :
W Czi -  - g j j -  In  z  . <27i
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ahol q -o t  forrásbőségnek nevezhetjük. Ekkor az áramvonalak 
az o rigóbó l k iin d u ló  egyenesek. melyek, az o r ig ó  középponté 
kór a lakü  ek v ipotenciá l i s  vonalakkal a lk o t já k  az áram lást 
Jellem zó h á lózatot.
18. ábra
Dipólus
Azonos in ten z itá sú  fo r r á s  és nyeló m egfe le lő  szu perpoz íc ió ­
já v a l úgynevezett d ip ó lu s  áram lást kapunk.
Legyon a va ló s  ten ge ly  -Ax pontjában egy q>0 bőségO f o r ­
rá s .  a -*£x pontjában ped ig  egy -q  bóségű nyelő  C l6a. áb rá i.  
NevezzUk e l a d ip ó lu s  momentumának az
C28Í
mennyi s é g e t .
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A momentum akkor i s  á lla n d ó  marad, ha a fo r r á s t  é s  a n y í­
ló t  közöli tjük egymáshoz, azaz:
AJC1™ 0  Cq 4x) «  M «  const. C2Ő)
I ly e n  f ö l t é t e l l e l  egy o lyan  képződményt kapunk az origóban , 
amely a bal fé ls ik b a  fo lyadékot bocsát k i .  míg a Jobbo lda­
l i r ó l  ugyanannyi fo lyadékot nyel e l .  Egy i ly e n  d ip ó lu s  áram- 
vonalai és ek v lp o ten c iá l i s  vonalai lá thatók  a lö b .áb rán ,  
kompiox p o te n c iá lja  pedig a következőképpen Írh a tó  le :
WCz) -  C30)
Az eddig le ír ta k  fe lh a sz n á lá sá t  a következőkben mutatjuk 
be.
5- P r o f i l  kö rü li nyom áseloszlás v iz s g á la ta
E lőször helyezzünk egy d ip ó lu st  a v a ló s  te n g e lly e l párhu­
zamos áram lásba. A két áram lás komplex potenciá lján ak  ö ssze ­
geként -  a szu perpoz íc ió  e lv e  a lap ján  -  az eredő  áram lás 
komplex p o te n c iá ljá t  kapjuk meg:
W ( z )  -  C z + C31)
A fe n t i egyen le te t k i fe j t v e  megkaphatjuk az adott áram lás 
ár amfüggvényét:
V Cx ♦  y j>  ■ C y -  - J ! ------- . y  .  . C3Z>
x  ♦ y
Különleges e se te t  képez az az áramvonal, amelyre a y ■ O. 
Ennek a fe lté te ln e k  e le g e t  Lesz az r fl ® y/ sugá r0
o r ig ó  középpontü kör. Mivel ezen az áramvonal körön nem lé p ­
het át fo lyadék , a körön b e lü l i  és a körön k ív ü li áramlások 
egymástól fü ggetlen ek . A körön k ív ü li áram lás áramképe az 
id e á l is  közeg körhenger k ö rü li áram lását m utatja C20. áb ra ).
Természetesen az összenyomható és sú r lód ásos  közeg körhen-
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ger k ö rü li áram lása © ltö r e t tő l az á ram lá stó l, de ez az 
áram lás a lap ot ad a szárnymetszetok körül k ia la k u ló  áram lás 
viz sgá la táh oz . A kört -  mint az a cikk ©ls<5 fö l  óben l e í r t a k ­
ból k itűn ik  -  egyszerűen leh et szárnymetszetekhez hasonló  
görbóvó transzform áln i.
A körhenger kö rü li áram lás komplex p otenciá lján ak  d e r iv á ­
lá s á v a l az adott pon tbeli kon jugá lt sebessóget kapjuk meg. 
Jelen esetben:
Ha pedig ism erjük a kör p on tja iban  a sebesség nagyságát, a 
B ern ou lli egyen let fe lh a sz n á lá sáv a l meghatározhatjuk a  kö r­
henger k ö rü li nyom áséiősziást i s  C20. á b r a } .
Helyezzünk e l egy r> l sugarO körhenger kö rü li áramkópet 
ügy a z  komplex számsíkon a v a ló s  ten ge ly re  szimmetrikusan, 
hogy a hátsó  to rlópon t a <-1 pontban legyen. Ekkor a Zsukov- 
s z k lj  f é l e  lekópezós alkalm azásával C lásd  Ő. áb ra } a 3. f e ­
jezetben  l e í r t  módon megkapjuk a d ü c p ro fi l k ö rü li nyomáséi-  
őszi ást.
M iért ig y  k e ll e lh e lyezn i a körhengert a z számsíkon? Az­
é r t  mert a ZsukovszklJ leképezés a -1 pontban -  mivel o t t  a 
függvény d e r iv á lt ja  zérus -  e lv e s z t i  a s zö gta rtóságát. íg y  -
20 ábra
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a ZsukovszkiJ p r o f i l r a  Jellem ző -  kés ó le s  k i l é p n i  a laku l 
k i. I l l e t v e  az r Q > 1 egyen lő t!épség  m iatt a másik k r it ik u s  
pont C2 = 15 a kör b e ls e jé b e  kerU l. A körön be lU l k ia la k u lt  
de a körön k ív ü l it ő l  fü gge t len  áram lást nem képezzllk l e  a w 
képsíkba. A nyom áseloszlás meghatározásához a kör leképezése  
szükséges. Ka az áramképet akarjuk szem lé ln i, a kört és a 
r a jt a  k iv lll lévő  tartományt k e ll leképezn i.
A konformís leképezés szögtartósága  m iatt a z  síkon  levő . 
egymásra merőleges görbék a w képsík egymásra m erőleges g ö r ­
b é ib e  mennek át. Ezek a görbék lehetnek akár egy áram lás ek - 
v ip o te n c iá lis  és áram vonalal. í g y a z s ík ra  megadott áram- 
K^ppek , n,.w.sl.korv 1 R .«3 y_-foa.'Pfcép . f f t í A  fe la d a t  megol­
dása ekkor a következő módon tö rtén ik : a s z á rn y p ro fil  k ü l-
5SJÍ1 Cahol az áram lás tö r té n ik !> transzform áljuk  egy kö rlap  
k U lse lé r e , majd az e red e ti problémát k ö r lap ra  fogalmazzuk 
á t ,  megoldjuk és a transzform ációt az "e llen k ező  irán y ba "  
alkalm azva kapjuk az e red e ti fe la d a t  megoldását.
Az előzőekben l e í r t  körhenger körU ll áram lásra szuperpo - 
náljunk még egy T erősségű  p o ten c iá lo s  örvényt i s .  Ekkor az 
áramkép egy fo rg ó  körhenger kö rU ll áramlásnak fog  m e g fe le l­
n i. amely a 21. ábrán lá th a tó . Az áram lás komplex poten­
c i á l j a  pedig
21 . ábra
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le s z .  Természetesen most i s  meghatározható a körhenger Scö- 
rU il  nyomáséi o sz lá s . Ha ez t az áramképet az e lűz  ű módon e l ­
helyezzük a z komplex számsíkon és a ZsukovszkiJ vagy a Kár- 
m án-Trefftz műdön leképezzük a w szám síkra C lásd 13. és Iá. 
á b rák }, akkor ogy s zá rn y p ro fil  k ö rü li áramképet kapunk.
Az á l ló  körhengernél le ír t a k  a lap ján  meghatározható az 
szá rn y p ro fil kör Ilii nyom áseloszlás és ebbűi -  id e á l is  közeg 
áram lása esetén  -  a ke letkezű eredű fe lh a jtó e rű  i s  C22 . 
á b ra }.
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Szabo lcsi Róbert, ml:. főhadnagy
KISMAGASSAGO REPÜLÉSEK AUTOMATIZÁLASA
A klsmagasságü rep ü lést s z in te  az összos ré p ü lő feg yve r-  
nőm alkalm azza. I ly o n  repU lés végrehajtásakor a re p U lő sze r- 
kozot s z in te  " lá th a ta t la n n á "  v á lik  az e lle n séges  légvédelem  
számára és Jelentősen  nő az o llen ség es  cé l megsemmisítésének 
valószínűsége. Az e lfo g ó  vadászropUlŐk klsmagasságü re p ü lé st  
hajtanak végre alacsonyan s z á l ló  l é g i  célok e lfo gásak or C p l. 
szárnyasrakéták e l fo g á s a ) ,  valam int az e lle n séges  cé l megkö­
z e líté se k o r  és megsemmisítésekor. A csapatrepUlők a fö ld i  
célok m egközelítése, valam int a s z á ra z fö ld i csapatok támoga­
tásakor; a szá llitó re p O lő k  lé g i  desszantok kidobásakor; a 
f e ld e r í t ő  repülők a lé g i  f e ld e r í t é s  végrehajtásakor repülnek  
fö ld k ö z e li magasságokon.
Mivel a klsmagasságü re p ü lé s t  a légkör a ls ó  ré tege ib en  
h a jt já k  végre, ahol a levegő  sű rűsége nagy, e z é rt  fokozott a 
hajtóművek Igén ybevéte le  és Jelen tősen  megnő a tU ze lőanyag- 
fo gyasztás  i s  egységnyi sebességre  szám ítva. Nehezebbé v á lik  
továbbá a repU lőgépvezető számára a v iz u á l is  tá jékozódás a 
fö ld k ö z e li nagy re p ü lé s i sebesség m iatt és nagyobb le s z  a 
p i ló t a  p sz ich ik a i te rh e lé se  is .
Klsmagasságü repU lés végreha jtásakor Jelentősen csökken 
a repU lés b iztonsága  a m iatt, hogy növekszik az összeütközés  
veszé lye  a fö ld fe ls z ín n e l ,  valam int a te rep tárgyakk al. A 
fö ld fe ls z ín n e l  tö rténő  Ütközés v a ló sz ín ű sége , a repü lőgép  
megsemmisítésének va ló sz ín ű sége , valam int a repü lőgép  t ü l j u -  
tásának va ló sz ín ű sége  függvénye a re p ü lé s i magasságnak C l. 
á b r a ) . ah o l:
Pjj -  az összeütközés v a ló sz ín ű sége  a te rep tárgyakk al, 
fö ld fe ls z ín n e l  ;
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PM -  a röpülŐszerkezet mogsemmísltűsének va lósz ínű sége ; 
PT -  a repü lőszerkezet tú lé lésén ek  valósz ínűsége.
Az 1. ábra  a lap ján  az t mondhatjuk, hogy adott r e ­
p ü lés i magasságon a tü l Jutás v a ló sz ín ű sége  maximális: PT =
'“toax. •
Mint már korábban em lítettem , klsmagasságü repü lés  vég­
reha jtásak or Jelentésen  megnó a repU lógépvezotő i d e g i - f i z i ­
kai te rh e lé se , különösen ha az e l le n séges  cé l közelébe érés  
e lő t t  hosszé Id e jű  Ú tvonalrep ü lést k e ll  vég reh a jtan ia . Ezért  
a modern repü lőszerkezetek fed é lze tén  s z é le s  körben a lk a l ­
mazzák a klsmagasságü repü lések  au tom atizálását.
A klsm agasságü re p ü lé s t  végreh a jtó  automatikus vezé r lő  
rendszereket az a láb b i módon le h e t  c so p o rto s íta n i:
-  á t rep ü lé s t  végreh a jtó  v e z é r lő  rendszerek;
-  m egkerülést végreh a jtó  v e z é r lő  rendszerek;
-  ö s sz e te tt  v ez é r lő  rendszerek.
1. A m egkerülést végreh a jtó  automatikus v ez é r lő  rend­
szerekben a répü lőszerkezet o ld a lirá n y é  I rá n y ítá sá t  a lk a l ­
mazzák C2. á b r á i . ahol ; F^; ~ fordulópontok.
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2 . ábra
A kismagasságü repü lés  m egva lósítása üt vonal repUl é s s e l .
A tereptárgyak megkerülésekor a fe d é lz e t i  automatikus 
v ez é r lő  rendszerek a re pU lé sl lrányszög  s t a b i l i z á lá s á t  és 
adott sódon tö rténő  m egvá ltoztatását h a jtják  végre. A repü ­
lé s  autom atizá lását komplex nav igác ió s  rendszerek keretében  
fe d é lz e t i  számítógépek seg ítségév e l o ld ják  meg.
Az i ly e n  tipu sü  automatikus v e z é r lő  rendszerek alkalm a­
zásának hátránya, hogy az Útvonal le fek te té séh ez  és a fo rd u ­
lópontok helyének meghatározásához nagyon pontos térképekkel 
k e ll rende lkezn i. A klsmagasságü repü lések i ly e n  v é g reh a jtá ­
sá t  r itk án  alkalmazzák.
2. Az á t re p ü lé s t  végreh a jtó  fe d é lz e t i  automatikus ve­
z é r lő  rendszerek a le ge lte r je d te b b e k . A re pU lé sl magasság 
s t a b i l i z á lá s á r a  vagy adott módon tö rténő  m egvá ltoztatására  
komplex re p ü lő -n av igá c ió s  rendszerek szo lgá ln ak . Az automa­
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tiku s  v ez é r lő  rendszerek ezen c so p o r t já t  a továbbiakban  
ré sz le te sen  v iz sg á lju k  C3. á b ra ).
\ w w w w < \ \ w \ \ \ \ \ w \ w w c
3. ábra
Kismagasságé re p ü lé s  m egva lósítása á t re p ü lé s s e l.
3. Az ö s sz e te tt  v e z é r lő  rendszerekben egylltt a lka lm az­
zák az á trep U lés  és a megkerülés e lv é t .  A repü lés  egyes f á ­
z isa ib an  re p ü lé s i irán y szöget s t a b i liz á ln a k  vagy adott módon 
vá ltoztatn ak , a repü lés  több i fá z isában  a repü lés i magassá­
got s t a b i l i z á l j á k  vagy adott törvények s z e r in t  v á lto z ta t já k .  
A kismagasságü re p ü lé s  i ly e n  form áját h a jt já k  végre a f e ld e ­
r í t ő  repülőgépek és a robotrepülőgépek fe d é lz e t i  automatikus 
v ez é r lő  rendszere i.
A továbbiakban ré sz le te sen  v iz s g á lju k  meg az á t re p ü lé -  
seket v égreh a jtó  automatikus v ez é r lő  rendszereket A re p ü lő ­
gép hosszirányé mozgásakor annak t é r b e l i  he lyzetét a v í z ­
sz in te s  horizonthoz képest a p ályaszög . á l lá s s z ö g  és a bó­
l in t á s i  szög határozza meg C4. á b ra ).
Az áb ra  a lap ján : H ■ v .s in  ©
A fe n ti egyen let l in e a r lz á lá s a k o r  kezdeti fe lté te lek n ek  az 
egyenes vonalé, á lla n d ó  sebességge l vég reh a jto tt  v íz s z in te s  





H -  re p ü lé s i magasság;
AH -  m agasságváltozás;
-  bázismennyiségnek tekintett. re p ü lé s i magasság­
ra -  a repü lőgép  tömege;
p  -  a levegő  sűrűsége;
s -  a szárnyak fe l l lle te ;
Vq  -  a v íz s z in te s  repü lés  á llan dó  sebessége.
A 4. ábrán és az C15 egyen letbő l I s  lá th a tó , hogy a pá­
lyaszög  v á lto zn i fo g  a repü lőgép  sebességvektorának he lyzete  
a v íz s z in te s  horizonthoz képest., tehát vá lto zn i fog  a repü­
lé s  magassága i s .
Az á t re p ü lé s t  végreh a jtó  automatikus v ez é r lő  rendszerok  
v iz sgá la tak o r abból indulunk k i .  hogy a repü lőgép  h o s s z irá ­
nyt! mozgásának á t v i t e l i  függvényei adottak. A repü lőgép  
"v íz sz in te s  v e z é rs ík "  I rá n y ítá s i  csatornájának á t v i t e l i
& -  b ó lin tá s i  szög  
a -  á l lá s s z ö g  
© -  pályaszög
4. ábra




-ó CsD w * » w^C s í  ‘
2  2 s ^ + a ^ w s  ♦
-  bem enőjel. a v íz s z in te s  vezéreik  belépőélének  
szögk ité rése ;
-  kim enőjel, a repü lőgép  k e resztten ge ly  k ö rü li  
mozgásának szögsebessége ;
-  a repü lőgép c s i l la p i t & t la n  lengéseinek k ö r - 
fr ek v en c iá ja . melyet a repU lőszerkezet p a ra ­
méterei egyértelműen meghatároznak;
-  logaritm ik us dekréméntűm;
C■ -w—  -  a repü lőszerkezet e rő s íté s e ;
-  a repü lőszerkezet param étereitől függő  Id ő ­
á l  1andő.
Mint már korábban em lítettem , a pályaszög m egváltozása 
esetén  m egváltozik a re p ü lé s  magassága i s .  Ism eretes, hogy 0 
Ebből a rra  következtethetünk, hogy b ő lln t á s i  ro b o t -  
p i ló t a  alkalm azásával leh etséges  a re p ü lé s i magasság s t a b i ­
l i z á lá s a  vagy adott törvény s z e r in t i  m egváltoztatása
A pá lyaszög  és a b ó lin tá s i  szög között Ism ert a követ­
kező össze függés:
©Cs5 -  m • m . . ÖCsD iQs ♦ 1
Az edd ig elhangzottak figye lem bevéte léve l ra jz o lju k  meg 
a magasság s t a b i l i z á lá s á r a  vagy adott módon tö rténő  megvál­
to z ta tá sá ra  s z o lg á ló  automatikus v ez é r lő  rendszer blokkváz­
la t á t ,  molynak a la p já u l merev v isszacsato lásO  b ó lin tá s i  ro ­
b o tp iló ta  s zo lg á l CS. áb ra ).
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S. ábra
A magassági ro b o tp iló ta  b lok k váz la ta
A morev v issza csato lás t! b ó lin tá s i  ro b o tp iló ta  
á t v i t e l i  függvénye a következő alakban irh a tó  f e l :
*  T«  s  ♦  1
Y„ < * > ---------------1---------------- 5 -  i
ahol: ■ Tq + 1 "  a repü lőgép  szerkezeté tő l
és  a v e z é r lő  rendszer pa­
ram étere itő l fUggő id ő á l ­
landó;
-  a repü lőgép  s a já t  lengéseinek k ö r frek ven c iá ja  
merev v is s z a c s a to lá s é  b ó lin tá s i  ro b o tp iló ta  a l ­
kalmazása esetén ;
-  a repü lőgép  c s i l l a p í t á s i  tényező je  merev v is s z a ­
c sa to lá sé  b ó lin tá s i  ro b o tp iló ta  alkalm azása e se ­
tén;
K ^ c j  "  *  repü lőgép  e rő s íté s e  b ó lin tá s i  c s i l l a p í t ó  
Z alkalm azása esetén.
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Az Yö Csi á t v i t e l i  függvény ism eretében határozzuk meg az 
automatikus v ez é r lő  rendszer e g y sze rű s íte t t  b lok k váz la tá t :
6 . ábra
A magassági ro b o tp iló ta  e g y sze rű s íte t t  b lok kváz la ta
A b lok k váz la t a la p já n  CO. áb rá i a n y í l t  rendszer á t v i ­
t e l i  fü ggvényeit a következőképpen Írh atju k  f e l :  *1
________________
Y HCs:> ‘  C  t a .  t V . i x r ^ H V * 1?
A rendszer dinam ikai v iz s g á la tá t  végezzllk e l a 
v i t e l l  fUggvény néhány leh etséges  a la k já ra .
1 . Legyen a Je lfo rm áló  tag  á t v i t e l i  függvénye:
V * 3 V * 3 KH
' V  Cs3 AHCii “  H ^ s i -H í s i  "  K^~
Csi á t -
C2Í
4.7
ahol: H -  p il la n a tn y i re p ü lé s i magasság
-  ad o tt, s t a b i l i z á ln i  k ívánt re p ü lés i  
magasság.
A merev v is sza c sa to lá sd  b ó lin tá s i  ro b o tp iló ta  v e z é r lé s i t ö r ­
vénye:
= KaC0 -  £> 3 + K
a h o l: 0 
0 .
a b ó lin tá s i  szög p il la n a tn y i érték e , 
a b ó lin tá s i  szög adott érték e , 
b ó lin tá s i  szög s z e r in t i  á t t é t e l i  szám, 
ke resztten ge ly  k ö rü li szögsebesség, 
szögsebesség s z e r in t i  á t t é t e l i  szám.
0 -  ea -  h i b a je l .
. « z  -  c s i l l a p í t ó  J e l.
Az C23 Ö sszefü ggésbő l:
„  . V C3)
H e lyettesítsük  be a C3> k i fe je z é s t  a v e z é r lé s i törvénybe:
4w  ■ K» ( 9 *  ^  CH- V ) .  ;
aho l: -  h l b a j é i . mely arányos az ad ott re p ü lé s i
m agasságtól v a ló  e lt é r é s  J e lé v e l;
K&’ 0 -  e s i 11api t ó j e l . mely a repü lőgép  tömegkö­
zéppontjának mozgását igyeksz ik  g á to ln i ;
-  b iz t o s í t ja  a v e z é r lő  rendszer s t a b i l i t á ­
sá t ;
-  c s i l l a p l t ó j e l . mely a repü lőgép  k e re s z t -  
ten ge ly  k ö rü li le n g é se it  igyeksz ik  g á to ln i.
A Je lfo rm áló  tag  á t v i t e l i  függvényének ism eretében a n y ilt
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v e z é r lé s i kör á t v i t e l i  függvényét a kővetkezőképpen Írh a t ju k
fel:
* H ________________  * _
Yh‘s3 ' ̂
K
sC T^s *1> • C * a+S? ’
KHaho l: K "  p-------- -  a v e z é r lő  kör e rő s íté se .
Ke* t »
7. ábra
A n y i l t  v e z é r lé s i kör Bode-diagram ja
A n y i l t  rendszer á t v i t e l i  függvénye a lap ján  ra jz o lju k  
meg a v e z é r lé s i kör aszim ptotikus logaritm ik us am plitüdő-
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Ha megnöveljük a  KH á t t é t e l i  viszonyszárcot, a rendszer 
e rő s íté s e  növekedni fo g . A v e z é r lő  rendszer Bode-diagram ja  
ebben az esetben a 7. ábrán lá th a tó  módon v á lto z ik  Cpontvo­
n a l i .  A rendszer erősítésének  növekedésekor a metszési k ö r - 
frekven c ia  o>c t a r t  az körfrekvenciához. Azokon a kö r­
frekvenciákon, amelyeken a Bode-diagram  jao ^  | tö ré s t  
szenved. az aszim ptotikus és  a va ló ságos  logaritm ik us  
amplltOdó J e lle gg ö rb e  |3  ^  | té r e l  egymástól. A v a ló ­
ságos logaritm ik us am plitúdó J e lle g g ö rb e  meredeksége a met­
szés i körfrekvencián  Íg y  nagyobb le s z ,  mint C-20 ^ 5 .  Ez azt 
J e le n t i ,  hogy növekszik a rendszer len gés i hajlama.
- k ö r fr o k v e n c ia  J e l le g g ö r b é t  é s  elem ezzük a ren d szer  d in am i­
kai tu la jd o n s á g a it  C7. á b ra }.
A Kq á t t é t e l i  viszonyszám növelésekor egy részt csökken 
a rendszer K = *H e rő s íté s e , m ásrészt az — körfrek vencia
növeksz lk , mer t
i t  -  T . ♦ CK.K'"
A v iz s g á lt  J e lfo rm áló  ta g  alkalm azásának hátrányai:
-  az átmeneti folyamatok hosszú id e ig  tartanak ;
-  az adott magasság á lla n d ó  értéken ta rtá sá t  a rendszer 
maradó h ibáva l h a j t ja  végre.
A maradó szabá lyozási h iba k ikü szöbö lése  érdekében  
J elform áló  tag  követkoző a la k já t  szokás használn i:
v T o :  ’
. K « M s )
0  "  ÍT - (kh *  ~  )  " H Cs!>-Hdsb:
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A merev v is sza c sa to l ásd  b ó lin tá s i  ro b o tp iló ta  v e z é r lé s i  
törvényo az adott b ó lin tá s i  szög Ism eretében a következőkép­
pen Írh a tó  f e l :
6 = K* C» - V  * \  “ z ■ K0 (»*  4 ;  « H * 4  X H - H . O 'y , -
Kq ♦ CK„ ♦ -X H -H  5 ♦ K
aho l: —  CH-H^J -  a maradó h iba  k ikü szöbö lésére  s z o lg á ló  
in te g rá l J e l;
KK -  a h ib a je l  in teg rá lján ak  á t t é t e l i  
v i szonyszáma.
A Je lfo rm áló  tag á t v i t e l i  függvénye Ism eretében határozzuk  
meg a n y í l t  v e z é r lé s i kör á t v i t e l i  függvényét:
* h (  4 7 l)
r
s CT.s+l)Cs
,  ♦ 1)
KRaho l: K ■ p— — -  a rendszer e rő s íté se .
T a
A n y í l t  v ez é r lő  rendszer á t v i t e l i  függvénye a la p já n  h a -
tá r  ózzuk meg a B ode-d iagram ot és  végezz llk  a ren d szer  d l
namikai tu la jd o n sá ga in a k  v i z s g á la t á t  C8. á b ra ).
8 . ábra
A n y í l t  v e z é r lé s i rendszer Bode-dlagramJa
Ha megnöveljük a Kjy á t t é t e l i  viszonyszám ot. akkor 
egy részt nő a rendszer e rő s íté s e
*s
K = K^Ta • m ásrészt nő a
körfrek vencia  i s .
Ez azt je lo n t i .  hogy a logaritm ik us am plitúdó J e lle gg ö rb e  
egyre  magasabb körfrekvencia-tartom ányban metszi a v íz s z in ­
te s  te n ge ly t , tehát ---- » - i -  . M ivel |20 ~ |  -ú  tö ré s t
e lő id ézd  körfrekvenciákon az ászim ptotlkusés ava lóságos  l o ­
garitm ikus am plitúdó J e lle gg ö rb e  |3 -a l  különbözik eg y -
m ástól. e z é rt  a Bode-dlagram  meredsége az k ö r frek ven c i­
án nagyobb le s z .  mint (-2 0
A rendszer len gés i hajlama tehát erősödni fo g . ami nemkívá­
natos Jelenség.
3. Az átmeneti folyamatok Idejének csökkentése és a maradó 
h iba  k iküszöbölése érdekében szokás a J elform áló  tag  a láb b i  
a la k já t  használn i:
v f c . V * 5 Kíí ,It'co-H dsb  “  RTs rK - j"  1 )  :
tehát: KH
íV r
,  nfe 5 0 ( ”a -  H)  '
A merev v is sza c sa to lá sé  b ó lin tá s i  ro b o tp iló ta  v e z é r lé s i  
törvénye az adott b ó lin tá s i  szög ism eretében a következő  
alakban Írh a tó  f e l :
= K. C0-B.3 ♦ K • « L  ,  Kíf H  a  l* * K? **8 * *5  *
*  Küj;' ' (kh
Kfí
kh* )  ( h- h. ) " V
ahol: K^CH-H^Ds -  az átmeneti folyamatok idejének csökken­
té sé re  s z o lg á ló  sebesség i J e l ;
-  a h ib a je l  sebességének á t t é t e l i  v isz on y - 
száma.
Ismerve a Jel form áló  tag  á t v i t e l i  függvényét, határozzuk meg 
a n y ílt  v e z é r lő  rendszer á t v i t e l i  függvényét:







-  a  v e z é r lő  rendszer e rő s íté se .
A n y í lt  v ez é r lő  rendszer á t v i t e l i  függvénye a la p já n  r a j z o l ­
juk meg a rendszer Bode-diagram ját és  v izsgá ju k  meg d inam i­
kai tu la jd o n sága it  CO. áb ra ).
A n y í l t  v e z é r lé s i r
ábra
fndszi:er Bodo-di agram ja  
•se aA K*. á t t é t e l i  viszonyszám növe lés  y rr— tö ré sé i f r e k -• t Kh
véneia csökkentését eredményezi a rendszer á lla n d ó  e rő s íté s e  
m elle tt , továbbá a K£ á t t é t e l i  viszonyszám növe lése  csökken­
t i  a k is frek ven c iá s  len gések et, v iszon t az w > 0.25 -wM f r e k -
• “ Mvenciákat e r ő s i t i . Mivel a m etszési kö rfrek vencia  u
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-h ez . e z é rt az átmeneti folyamatok id ő je  csökkeni fog . A 
Bode-dlagram  a 0. .-íbrán lá th a tó  módon fo g  v á lto zn i Cszagga ­
to t t  von a li.
A u tgm a V U u ?  "K AS fittfl^S sáqü  r e p ü l  j f e "
Vte»J?ÍWXlla
1. A vadászbombázó repülőgépek fe d é lz e t i  automatikus v ez é r lő  
rendszere  lehetővé  te sz i a valóságos rop U lés i magasság 
C100. ..6 0 0  rrú közötti s t a b i l i z á lá s á t .
A v ez é r lő  rendszerben a h ib a je l  fo rm álása a következő  
össze fü ggés a lap ján  tö rtén ik :
khV ahrv  *  icA4Hkv  1AH -  H -H -  ----- ----- t  RV , H KV
ahol: -  ad o tt, s t a b i l i z á ln i  k ívánt va ló ságos  re p ü lés i
magasság;
H -  p il la n a tn y i valóságos re p ü lé s i magasság;
AHrv  -  e lt é r é s  az ad o tt, s t a b i l i z á ln i  kívánt re p ü lé s i
m agasságtól;
s *AHkv~ a barom etrlkus re p ü lé s i magasság v á lto zá s i s e ­
bessége;
K^V;Kj*- magassági és a fü ggő leges  sebesség i Jel á t t é t e ­
l i  viszonyszám ai;
Th -  időá llan dó .
A h ib a je l  fo rm álása a klsmagasságd rádiómagasságmérő RV 
és a magassági h e ly e sb ítő  egység KV J e le l  a lap ján  tö rtén ik .
A magassági h e ly e sb ítő t  és a  rádiómagasságmérőt a v ez é r lő  
rendszerben több c é lra  I s  haszná lják : példáu l veszé ly es  ma­
gasságró l tö rténő  k ivezetéskor vagy a barom etrlkus repU lési 
magasság s t a b i liz á lá s a k o r .
Az automatikus v ez é r lő  rendszer v e z é r lé s i J e lé t  a kö­
vetkező alakban leh et f e l í r n i :
w . -  V w *  *  Kó  r^L
ahol ; AH h ib a je l .  42 adott va ló ságos  re p ü lé s i magas­
ság tó l v a ló  e lt é r é s s e l  arányos villam os
s •AH -  a h lb a jé i  változásának sebességéve l a r á ­
nyos v illam os J e l. mely az átmeneti f o ly a ­
matok Idejének csökkentésére s z o lg á l ;
K„ -  a hl b a je l  á t t é t e l i  viszonyszáma;
K ^ 'Ö -s -  a  repU lógép tömegközéppontja mozgásának 
c s i l la p í t á s á r a  s z o lg á ló  J e l;  
az adott Jel s e g ítsé g é v e l a v ez é r ló  Jel 
form álásakor figyelem be veszik  a repUlógép  
sebességvektorának a v íz s z in te s  h o rizo n tta l  
bezárt szögét i s  C4. á b rá i;
-  á t t é t e l i  viszonyszám.
Az automatikus v ez é r ló  rendszer kormánygépének v e z é r lé ­
s i  törvényét a v e z é r lé s i Jel Ism eretében a következó alakban  
adják meg:
a sebesség i Jel á t t é t e l i  viszonyszáma;
Ö) + K • «'  <*> az z
A v ez é r lé s i törvényben:
-  a "v íz sz in te s  v e z é rs ík "  I rá n y ítá s i  
csatorna kormánygépébon izodróm v is s z a ­
c s a to lá s t  v a ló sítan ak  meg;
*1VEZ -  v e z é r lé s i J e l;
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6 - a  stru k tú rá i l e  s t a b i l i t á s t  b iz t o s ít ó  J e l;
Kw • « 2 -  a ke resztten ge ly  kö rú ll lengések c s i l l a ­
p ítá sá ra  s z o lg á ló  J e l;
Fn -  a h a tá ro ló  elem, mely a fü ggő leges  t ú l -
^ te rh e lé s  adott é rték et meghaladó növeke­
dését m eggátolja.
Az automatikus v e z é r lő  rendszer v ez é r lé s i törvénye  
a lap ján  r a jz o l ju k  meg a  rendszer e g y sze rű s íte t t  b lok k váz la ­




Az automatikus v e z é r lű  rendszer e g y s z e rű s íte t t  
b lok kváz la ta
A rádiómagasságmérő seg ítségéve l m egva lósított klsm a- 
gasságü ropUlések autom atizálásának a lap vető  h ib á ja ,  hogy a
gasságmérő g y a k o r la t i la g  a repü lőgép és a f ö ld fe ls z ín  tá v o l ­
ságát méri a f ö ld fe ls z ín r e  közel merőleges Irányban <11. áb ­
r á i .
Az i ly e n , kismagasságü re p ü lé s t  m egva lósító  rendszerek csak 
CO lO i ° -o s  emelkedésű fö ld fe ls z ín  f e l e t t i  á t rep U lé st  tud­
nak biztonságosan  végreh a jtan i. Nagyobb emelkedések esetén  
Jelen tős mértékben megnő a fö ld fe ls z ín n e l  történő  Ütközés 
valósz ínűsége.
2. Harci h e lik optere ink  egy részének fed é lze tén  ren dszere ­
s í t e t t  automatikus v e z é r lő  rendszer b i z t o s í t ja  a va ló ságos  
re p ü lés i magasság C5. . . 1O0 mi közötti s t a b i l i z á lá s á t .
A v ez é r lő  rendszer kombinált h id rau lik u s  to la tty ű s  e r ő s í t ő ­
jének v e z é r lé s i törvénye a következő alakű :




A magasságmérés e lv e  rádiómagasságmérővel
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Tehát: <5.
F '  T T ^ T  (  V v , ’ S )  ■ T i V  (1!v),k^ <:hv - hv , 3-
-< * , vy ) ■ í r a r ( < v  CV « v . >  -  < %  Vy) .
ahol: -  Adott, s t a b i l i z á ln i  k ívánt va ló ságos  r e -
pU lési magasság;
-  p il la n a tn y i valóságos repU lés 1 magasság;
-  adott fü ggő leges  sebesség;
Kvv : ^vv : * v  ~ á t t é t e l i  viszonyszámok;
HV i-  Hv  -  h ib a je l ;
^vv Vy “  e s l l l a p i t ó j e l . mely a he lik opte r tömeg- 
középpontja pályam ozgását igyeksz ik  gá ­
to ln i .
A v e z é r lé s i törvény a la p já n  ra jz o lju k  meg az autom ati­
kus v ez é r lő  rendszer e g y sze rű s íte t t  b lok k váz la tá t . "Klsma- 
gasságű re p U lé s "  Üzemmódban C l2. á b ra }.
£
12. ábra
Az automatikus v ez é r lő  rendszer e g y sze rű s íte t t  
b lok kváz la ta
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Az automatikus v ez é r lő  rendszerben a p il la n a tn y i v a ló ­
ságos re p ü lé s i magasság mérésére a kismagasságd rádióm agas­
ságmérő s z o lg á l .  Ez az t J e le n t i ,  hogy a re p ü lé s i magasság 
mérése g y a k o r la t i la g  a h e lik opte r a la t t  tö rtén ik  a f ö l d f e l ­
s z ín re  közel m erőleges irányban. Az ily e n  magasságmérési e lv  
a lap ján  mdködő automatikus v ez é r lő  rendszert csak a k lsem e l- 
kedésű fö ld fe ls z ín  és tereptárgyak f e l e t t i  á trep U lé sre  leh et  
használn i. Ha Jelentős meredekségig fö ld fe ls z ín t  (domb, hegy) 
k e ll  á t re p ü ln i,  a vezé r lő  ren dszert alkalm azni nem szabad, 
mert Jelentősen nő a fö ld fe ls z ín n e l  vagy a te rep tá rggya l 
tö rténő  összeütközés veszé lye.
A vadászbombázó repülőgépek és a helikopterek  v ez é r lő  
rendszereinek v iz s g á la ta  után a következőket mondhatjuk:
-  alkalmazásuk hátránya, hogy csak ki semel kedés Cf f ö ld ­
f e ls z ín  és tereptárgyak á t re p ü lé sé re  alkalmasak Caz emelke­
dés szöge: a  < 1 0 ° );
-  nagy emelkedések esetén  Jelentősen rom lik a repU lés  
biztonsága  a z á lt a l ,  hogy nő a  fö ld fe ls z ín n e l ,  i l l e t v e  a t e ­
reptárgyakkal tö rténő  Ütközés veszé lye ;
-  alkalmazásuk e lőnye, hogy a kismagasságd repü lés  
autom atizálásához nincs szükség d jabb  fe d é lz e t i  berendezések  
rendszerbe á l l í t á s á r a ,  mert a v ez é r lő  ren dszert a már m eglé­
vő fe d é lz e t i  berendezésekre alapozzák.
Terepkövető lokátorok
Mint már korábban em lítettem , az á lta lu n k  v iz s g á lt  f e ­
d é lz e t i automatikus v e z é r lő  rendszerek a lap vető  h ib á ja ,  hogy 
a va lóságos  re p ü lé s i magasság mérése g y a k o r la t ila g  a re p ü lő -  
szerkezet a l a t t  tö rtén ik , Íg y  tehát csak kisem olkedésű t e ­
reptárgyak átrepü lésekor végezhet a repü lőszerkezet automa­
tiku s  re p ü lé s t . A már e m líte tt  hiányosságok k ikü szöbö lésére  
a repü lőszerkezetek fe d é lz e t i  berendezései d jabban a "v a ló ­
éi
ságo s" repU lé si magasságot az Úgynevezett e lő r e t a r t á s i  pont­
ban mérik. Ezzel nagyobb meredekségei tereptárgyak autom ati­
kus á trep U lése  i s  leh etsé gessé  V á lik , mivel i l y  módon több  
id ő  á l l  rende lkezésre  a te rep tá rgy  k ik e rü lé sé re . A "v a ló s á ­
go s "  repU lé si magasság e lő re t a r t á s i  pontban tö rténő  mérésére  
s p e c iá l i s .  monoimpulzuB rendszerű toropkövető rádió lokátorok  
szo lgá lnak  C l3. ábra^.
13. ábra
"V a ló ságo s" re p U lé s i magasság mérése az e lő re t a r t á s i  
pontban
Hy -  va ló ságos  repU lé si magasság; 
a  -  á l lá s s z ö g ;
f i -  h elyszög;
Hva  -  "v a ló ság o s " rop U lés i magasság az "A " e lő r e t a r ­
tá s i  pontban;
D -  a repü lőgép  és az e lő r e t a r t á s i  pont távo lsága ;  
V -  a repü lőgép  sebessége;
A 13. áb ra  a lap ján :
Hva  ■ D»sinC/3-oO
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Terepkövető lokátorok alkalm azása esetén az automatikus 
v ez é r lő  rendszorok b ó lin tá s i csatornájának v e z é r lé s i tö rv é ­
nye it a rád ió lo k á to r  á l t a l  e l ő á l l í t o t t  " H ^ "  J*1 a lap ján  
fo rm á lják . Teropkövető lokárotok alkalm azásával Je len tős  
mértékben k iszé le sed ik  az automatikusan végreh a jth ató  repü ­
lések  tartománya, mivel az alkalm azott magasságmérési e lv  
már Je lentősebb emelkedésű terep tárgyak  á trep ü lé sé t  i s  le h e ­
tővé te s z i.  A b iztonságosan á trep ü lh ető  te rep tárgyak , f ö ld ­
f e ls z ín  maximális emelkedési szöge: a £ 3 0 °.
Sa jnos, repü lőcsapata lnk  a kornak ez t a technikai s z ín ­
vona lát még nem tükröz ik , de a műszaki szakembergárdának f e l  
k e ll  készü ln ie  ezen fe d é lz e t i  rendszerek üzem eltetésére , 
e se t le g e s  csap atJ av itásá ra  is .
FELHASZNÁLT IRODALOM
A .A .K raszovszkiJ : Szlsztem l avtom aticseszkogo u p ra v len y ija  
le ta ty e ln lh  apparatov.
CZsukovszkiJ Repülő Mérnöki Akadémiai
N. T. Vaszilenko : R ád ioe lek tron lka  i  av iac lon n ie  ra d io lo k a -  
c ion n ie  u sz tro jsz tva .
CZsukovszkiJ Repülő Mérnöki Akadémiai.
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Horváth Győző zá sz ló s  h a llg a tó :
A MI-8  HELIKOPTER TÜZCLTÓRENDGZER MÜKÖOÉSET 
BEMUTATÓ SZÁMÍTÓGÉP PROGRAM
A cikk a XX. OTDK Hadtudományi Szekció ján  a SzRMF. 
parancsnokának k ü lön d ijá t e ln y e rt  pályamunka a la p já n  ké szü lt  
Konzulens: dr. Pokorádl L ász ló  mk. szds. f .  doc.
A Szolnoki Reptilő Műszaki Fő iskolán , a h e lik opter s á r ­
kány-hajtómű szakos h a llga tók  4. 5. és 6. tanulmányi f á i í v ­
ben , a h e lik opte rvezető  h a llga tók  a 3. és 5. fé lévben  ta n u l­
ják a M i-8 h e lik opte r szárkán yrendszere lt. Főiskolánk RepUlő 
üzembentartó szaktanszékén ok tatják  e  nagyon e l t e r je d t  típu s  
fö ld i  és lé g i  üzem eltetését. Az i t t  bem utatásra k erü lő  okta­
tá s t  s e g í tő  program fe lh a szn á lh a tó  a:
-  h e lik opter tipusberendezés ism eret;
-  h e lik opte r sárkányberendezés ism eret;
-  h e lik opte r fö ld i  és  lé g i  Uzer.iber.tart á s ;
-  h e lik opte r Uzembentartás 
tantárgyak oktatásához.
A sárkányrendszerek közül igen  nagy fontossági! a tű z o ltó -  
rendszer. h isz  m egfe le lő  működésén mOlhat adott esetben az 
utasok, a gépszem élyzet é le to  és a h e lik opter b iz ton sága  is .  
A rendszer mindenkori megbízható működését csak m egfe le lő  
k a rb an ta rtá s sa l, e l le n ő rz é ss e l lőh et e lé r n i ,  e z é rt  nőm mind­
egy. hogy a h a llgatók  m ilyen eszközökkel tan u lják  meg ezen 
fontos rendszer működését, e lhe lyezk edését, e l le n ő rzé sé t .  
Valós rendszeren történő  m egfe le lő  számü gy ak or lá st  a rend ­
szer drága fogyóelem ei m iatt nem leh et végezn i. íg y  szüksé­
ges e mai modern o k ta tás i módszer alkalm azása.
A sárkányrendszerek ok tatásán ál d id ak t ik a i cé l az isme­
re tsze rzé s . majd gyak orlá s  a k é sz ségsz ln tű  a lkalm azásig .
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Alkalm azott módszer ok;
-  az ism erőt s zó b e li k öz lése ;
-  szem lól to tós ;
-  gyak orlás.
A tananyag szem lé ltetéséné l a tanár fe lh a s z n á lh a t ja  a 
rendszer f a l i t á b l á i t ,  m etszeteket, p lak átok at, s ík film ek e t.
Ezzel a munkával az inform ációhordozók kórót szeretnóm  
b ő v íte n i,  valam int o lc só  ós szem léletes eszkózt b iz to s ít a n i  
a gyakoro ltatáshoz .
A program használata közben a h a llgatók  f e lv á l t v a  lá t já k  
a tűzö ltórondszor k a p c so ló tá b lá já t ,  mely a he lik opte r v eze - 
tö fü lk ó jóben  ta lá lh a tó , i l l e t v e  a rendszer v áz la to s  r a jz á t ,  
melyen minden működés szem pontjából lónyeges elem m egta lá l­
ható. Ha a tancsoport a h e lik opte r szaktanteremben t a r tó z ­
kodik, i t t  lá th a t ja  a tűzö l tórendszer egyes ró s z e it .  i l l e t v e  
csóvezetókeit egy f a l i t á b l á r a  k i te r ít v e .  A tanár elm agyaráz­
za nekik a rendszer működését, s a hallgatóknak ezt e l k e ll  
fogadniuk, majd meg k e ll  tanu ln iuk , hogy merre fog  haladni a 
tűzo ltóanyag, mi fo g  tö r té n n i,  ha a kapcso lótáb lán  (m elyet 
maximum s ík f i lm rő l  lá th a tn ak ) ez és ez a ta b ló  v i l á g í t .
Mondhatnánk e r re : "O tt van a Ml-8  h e lik opte r szim uláto ra , 
ahol a tű zo ltó ren dszer i s  k ivá lóan  működik. O tt majd megta­
n u lják . melyik ta b ló  fék  v i l la n á s á r  a mit k e ll  t e n n i." .
Valóban működik, van i s  o tt  fo g la lk o z á s , tanu lságos i s .  
csakhogy o tt  éppen a ren dszert magát nem lá t t já k .  a r ra  a 
többó-kevósbó e l s a já t í t o t t  tudásra k e ll  támaszkodniuk, 
melyet a irán y ító ren d sze ré tő l e ls z a k íto t t ,  nem " é lő "  ta b ló  
m elle tt szereztek  meg.
A tű zo ltó ren dszer e l le n ő rz é sé t  gyak oro lják  a h a llga tók  az 
Üzembentartó tanszéken a hangárban lévő  két h e lik opteren  is .  
A hangsüly az e lő ző  mondat negyedik szaván van. Az lenne a 
Jó. és  v a ló sz ín ű le g  az o lc sóbb  i s .  ha o t t  gyakorolnák és nem
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o t t  tanulnák. H e lyte len  kapcso lási sorrend , bosszantó f é l r o -  
kapcso lás . nem k o l lő  Id e jű  k iv á rá s , mind-mind anyagi kárt 
eredményezhet.
Ezen az ok ta tást s e g í tő  számitőgépprogramon ezek a hibák 
mind "ingyen " elkövethetők .
A programot a z é rt  Írtam  C-64 szám ítógépre, mórt. ez bárme­
ly ik  tanterembe könnyen te le p íth e tő , s  g r a f ik a i  lehetősége i 
alkalmasak a rendszer szem lé lte tésé re . S z in te  minden szak - 
tanterem fe l  van s ző ré iv é  minimum fe k e te -fe h é r t e le v íz ió v a l ,  
a programban a színek m egválasztásánál ez t figyelem be i s  
vettem. A programot BASIC V2 programnyelven a SUPERGRAPHIK 
g r a f ik a i segédprogram fe lh a szn á lá sáva l Írtam .
Az e l in d ít á s  után három féle képernyővel ta lá lkozhatunk. 
Az o lsőn  C l. á b ra ) lá th a tó  tűzol tórendszer k a p cso ló táb lá ja ,  
mely a h e lik opte rvezető  fű ikében  az elektrom os fogyasztók  
kapcso lótáb lá jának  m ellső -középső sze re lv én y la p ján  t a l á l ­
ható. Ezen a képernyőn a k é tá llá sd  kapcsolók Ca tűzcsapok 
kapcso lói k iv é t e lé v e l ) .  a körkapesoló  és  a nyomógombok a 
szám ítógép b ille n ty ű ze té v e l működtethetők.
T t í z  - r  s á p o k A d o k  e n i í i i o r z i , * s i ! | !
B □
j  rt R » z .J • **> • l i l ik  .hWU .
JL2 3|12 3.4
1.0 r*
_  Q  0  ( 'O ;  Q  0  í , ° ;
□ □ □ □ □ □ □ □ □
1. ábra
A SZÓKÖZ b il le n ty ű  lenyomása után megszemlélhetjük a má­
sodik képernyőt, mely a rendszer e lv i  r a jz á t  m utatja C2. áb­
r a }.  M egtalálhatók r a j t a  a tű zo ltópa lackok , csővezetékek.
csőkoszordk a különböző torokban, a tű zo ltó  szelepok b lok k ­
j a i .  Ezen a képernyőn kövothotJUk vég ig  a rendszerben z a j l ó  
folyam atokat.
A harmadik képernyőt a RETURN b il le n ty ű  leü téséve l k é r­
hetjük. Ez egy menetközben használható  segéd le t Ha netán  
zavarba Jönénk. hogy melyik kapcso lót melyik b il le n ty ű v e l  
működtessük.
A program dgy működik, hogy a kapcso lótáb lán  tö rtén t kap­
csolásunk eredményét lá th a t ju k  a ren dszerra jzon , i l l e t v e  
fo rd ít v a , a rendszerben tö rtén t változások  v is s z a je lz é s é t  
lá th a tju k  a k apcso ló táb la  ta b ló in .
E lvégezhető a rendszer e l le n ő rz é se , norm ális esetben  ek­
kor nem k e ll  képernyőváltás, h isz  a rendszerben nem tö rtén ik  
v á lto zá s , a tablók fe lv i l la n á s á b ó l  meggyőződhetünk a r é s z ­
egységek működéséről.
A szám ítógép b illen ty ű ze tén  Jobb o ld a l t  t a lá lh a tó  funk­
ciógombokkal CF1-F8) tUzet kelthetünk bármely té rben  nor­
m ális . i l l e t v e  a t tó l e l t é r ő  módon. A norm á listó l e l t é r ő  mód 
példáu l az. amikor az elektrom ágneses szelepek rd d ja i  nem 
mozdulnak e l t e l je s e n  véghelyzetÜ kig. e z á lt a l  nem működtetik 
az o tt  e lh e ly e z e t t  m ikrokapcsolókat, azaz a tű zo ltó  palackok
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p lr ó f e je l t .  Amikor a tű z o ltá s i folyam at automatikusan z a j ­
l i k .  bárm ely b i l le n ty ű  lenyomására a rendszer a működésében 
egy á l la p o t t a l  e lő bb re  ke rü l. íg y  Jut id d  a k e llő  mélységű 
m agyarázatra az oktatónak. Ahol a működésben emberi beavat­
kozásra van szükség Cpl a palackok kézi in d í t á s a } ,  o tt  a 
program a m egfe le lő  b i l le n ty ű  lenyomására vár.
A program, fu tta tá s a  közben, az 1 -e s  és 2 -e s  számü képer­
nyőt fe lv á l t v a  h a szn á lja , i l l e t v e  keze lés  közben bármikor 
lekérh ető  a 3. képernyő, a segéd let
Amennyiben az ö sszes tű zo l tópalack k iü rü l,  ügy a program  
a  e b i l le n ty ű  hatására tö rténő  ü ja r in d ít á s sa l a la p á lla p o tb a  
kerül C te li  palackok, k ik ap cso lt h e ly ze t }.
A programon le já tszh a tó k  még azok a bosszantó hibák i s .  
melyek a v a ló s  rendszeren i s  e l követhetők és amelyeknél a 
hangárban hangos te ts z é sn y i lv á n ítá s t  le h e t  a ra tn i.
Ka a Mi-8  he lik opter tűzö l tórendszerének működését bemu­
ta tó  program b e t ö lté s é rő l,  konkrét k e ze lésé rő l többet k íván ­
nak tudn i. az t . amint h aszn osításra  k e rü l, a m e llé k e lt t á jé ­
koztatóban C ls }  m egta lá lják .
F e lhaszná lt irodalom:
1 -  Dr Úry László : Commodore Öá. LSI Alkalm azástechnikai 
Tanácsadó S z o lg á la t .  Budapest. 1985
2 -  Pokorádi László : M i-8  h e lik opte r sárkányszerkezet I I .  
Rendszerek. KH. KöyRMF. . Szolnok. 1990.
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RAKÉTA-KORMÁNYGÉP IRANYITASTECMNIKAI VIZSGÁLATA
A cikk a XX. OTDK Hadtudományi Szekció ján  I .  d i j a t  és az 
SZRMF parancsnokának k ü lö n d ljá t  e ln y e rt  pályamunka 
a la p já n  készÜ lt
Konzulens: Kónya L ász ló  mk. százados
A harci rakéták a különböző fegyvernemek a lap vető  c sa ­
pásmérő eszközei. Ezek a rakéták lényogesen különböznek egy ­
m ástól, mivel más és más a rende ltetésü k , harci alkalmazásuk  
módszere, ir á n y itó  rendszerük t íp u sa , a harci ré sze ik  meg­
semmisítő hatása . . .  s tb . íg y  fe lo sz tá su k  különböző Jellem ­
zőkot figye lem be véve s o k fé le  lehet.
A ttó l függően, hogy le h e tsé g e s -e  a rakéták rö p p á ly á já -  
nak a m egvá ltoztatása in d ításuk  után, ir á n y íth a tó  CIR> és 
nem irá n y íth a tó  CNIR> rak éták ró l beszélhetünk.
A nem irá n y íth a tó  rakétáknak a c é lzá s  -  hasonlóan a 
csöves tűzfegyverekhez -  az in d itóberendezés  m eg fe le lő  
t é rb e l i  helyzetbe á l l í t á s á v a l  h a jth ató  végre. A lövészet  
eredménye nagymértékben fü gg  a c é lz á s  p on tosságátó l. a 
szerk ezeti ö l e -  mek g y á r tá s i s z ó rá sé r té k e itő l,  a légkör  
v á lto z á sa lt ó i és a cé l m ozgásától.
Az irá n y íth a tó  rakéták ezze l szem benspec lá lis  berende­
zésekkel rendelkeznek, ameiyok lehetővé  te sz ik  a rakéták  
ir á n y ít o t t  mozgását a c é l m egközelítése során. A rakéták  
Irán y íth ató sága  a röppá lyán  lényegesen megnövelte t a lá la t i  
pontosságukat a nem irá n y íth a tó  megsemmmisitő eszközökhöz 
képest és le h e tőv é te t te  szé le sk ö rű  e lte r je d é sü k e t a I I .  
világh áború  után. N apjainkra a rakéták a lé g ie r ő  fő fo g y v e r -  
ze té t a lk o tjá k .
M ilyen s p e c iá l is  berendezésekkel rendelkeznek az I r á ­
ny ítható  rakéták? Fed é lze ti ir á n y ít ó  rendszerek ke l, kormány- 
művekkel. aerodinam ikai korm ányfelU letekkel. szárnyakkal, 
amelyek s e g ítségév e l b iz to s ít o t t  re p ü lé s  közben a k ívánt  
t é rb e l i  irán yvá lto zta tá su k .
i .  BAKÉTAK PEI
A kormányokat működtető berendezéseket kormánygépeknek 
novezzllk. Ezek a rakéták v ez é r lő  berendezéseinek ré szegy sé ­
ge i. Feladatuk a kormányok k lt é r it é s e .  a rakéta c é lr a  veze­
tésének folyamán mért rávezetés i hibák a la p já n  k id o lgo zo tt  
v ez é r lé s i Jelek s e g ítsé g é v e l.
A kormánygépekkel szemben tám asztott leg fon tosabb  köve­
te l mények:
-  a jó  manőverezőképescéget b iz to s ít ó  gyors működés;
-  magasfokü m egbízhatósággal rendelkezzenek. HosszO t á ­
lá s .  s z á l l í t á s  után és  a szé lső sé ges  környezeti viszonyok 
Cmagasság, hőm érséklet, nedvesség s t b . }  között I s  h iba  n é l ­
kül működjenek;
-  üzemképességük egyszerűen és  gyorsan e lle n ő r iz h e tő  
legyen, vagy e g y á lta lá n  ne ig én y e ljen  m ű sz e re se llen ő rz é st!;
-  k is  tömegűek és geom etriai méretűek legyenek;
-  egyszerű  és o lc só  gyárthatóság.
A fe lh a s z n á lt  en e rg ia  t íp u sá tó l függően megkülönbözte­
tünk g á z -,  h id ra u lik u s - és elektrom os működtetésű kormánygé­
peket.
A gáz-m űködtetésű kormánygépek sze rk ezeti k ia la k ítá s a  
s z e r in t  a következő fő bb  t íp u sa i ism eretesek:
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-  FOJTOSZEL.EPES C to rló lem ezos }:
a .  }  egy dugattyús.
b .  3 köt dugattyús: -  o sz ta t lan  vezérlésű ;
-  o sz to tt  v ezérlésű ;
- FOVÖCSÖVES:
a .  3 d l1ó dugattyús.
b .  3 mozgó dugattyús.
A repülőgépek rakétá iban  alapvetően  a gázok e n e rg iá já t  
fe lh a sz n á ló  kormánygépekot alkalm azzák, e zé rt v izsgá la ta im at  
i s  e típuson  végeztem e l .  Ezon be lU l i s  az egy dugattyús  
fo jtó s z e le p e s  kormánygépet elemeztem, amely mintaként s z o l ­
gá lh at a több i megoldásra Is .
A kormánygép működése az e gy sze rű s íte tt  sze rk ezeti váz­
l a t  a la p já n  könnyen követhető.
A kormánygépbe az ny ilá son  át bevezete tt gáz az 
és S jg  ny ílásokon  k e resztü l a henger C l}  munkatereibe Jut. 
ahonnan az Sgj és az kimenő fo jtások on  keresztü l távo ­
zik . A gáz k iáram lását s ze le p  C3) szabá lyozza , amelyet e le k ­
tromágnes C43 v ezére l. Az 1. és az 1^ vezérlőtokercsek  á r a ­
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mát az e r ő s i tő  C5? határ ó z z a  mog. melynek bomervS J e le i a 
cé lkoo rd in áto r á l t a l  k id o lgo zo tt  h ib a je l l e l  arányos U f e ­
s zü lt sé g . i l l e t v e  a kormány he ly zete  s z e r in t i  v is s z a c s a to ­
lá s t  m egvalósító  potenclóm éterrő l C6? le o s z to t t  Uv f e s z ü l t ­
ség . A dugattyü mechanikus kapcsolatban van a kormányokkal.
A kormánygép működését e lő szö r o lyan  esetben  v iz s g á l ­
juk . araikor nem re p ü lé s t  végző rakétában működik és p o ten c i-  
ométer seg ítsé g é v e l sem valósítunk  meg v is s z a c s a to lá s t .  Fo­
gadjuk el k iin d u ló  h e lyzetkén t, hogy U ■ 0. Íg y  i^  ■ i g  = 0. 
tehát a s ze lep  a szabá ly zó  rugók se g ítsé g é v e l b e á l l í t o t t  
sem leges he ly zete t f o g l a l j a  e l .  V agyis távo lsága  a kimenő 
fo jtá s o k tó l egyformán * o . I l y  módon és Sgg ny ílásokon
keresztü l azonos mennyiségű gáz távoz ik , tehát a munkaterek 
Pj és pg gáznyomása megegyezik, a dugattyU középső h e ly ze ­
tében m ozdulatlan marad.
Ha az e rő s i t ő  bemenetére U >  0 fe s z ü lt s é g e t  adunk.a ve ­
z é r lő  tekercsekben 1^ > l g  áram fo ly ik  Ca fe s z ü lt s é g  k e ttő -  
zésű d i f fe r e n c iá l  fokozatú  mágneses e r ő s i tő  kimenetén, ha l j  
növekszik , l g  ugyanilyen arányban csökken, i l l e t v e  f o r d í t ­
va?. A ba l o ld a l i  tekercs  mágneses e r e je  nagyobb le s z .  mint 
a Jobb o ld a l i  tek ercsé , tehát a s ze le p  az ó ra  Járásáva l meg­
egyező irányba e l fo rd u l .  Az S^  kimeneti fo j t ó n y l1ásón ke­
re sz tü l időegység a la t t  nagyobb mennyiségű gáz távoz ik , mint 
az Sgg Jobb o ld a l ib ó l .  íg y  a dugattyU két o ld a lán  P j~P2 nyo­
máskülönbség a laku l k i .  aminek hatására  a dugattyU b a lr a  o l -  
mozdul. Ebben az esetben  bárm ilyen nagyságú v e z é r lő  f e s z ü l t ­
ség h atására a dugattyU ü tközésig  mozdul e l .  A ki t é r ít é s  
irán y á t a v ez é r lő  fe s z ü lt s é g  p o la r itá s a  határozza  meg. Ha 
te rh e lt  á lla p o tba n  v iz s g á lju k  a kormánygép működését, akkor 
a kormányok k lté r ité sén ek  folyam ata az előzőeknek m eg fe le lő ­
en indul mog. Ugyanakkor a kormányok s z ö g k ité r it é s é v o l a r á ­
nyos csuklónyomaték k e le tk ez ik , ami a ki t é r i  tő  nyomatékkai 
e lle n té te se n  hat. A dugattyU abban az esetben  á l l  meg. ha a 
két nyomaték ki egyensú lyozza egymást.
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S, -A-KfiSMAMXQgP MPKOggSEPE JSlLStög £0? ELETEK
A következőkben a kormánygép automatikai v lz s g .i láthoz 
a lapot adó. f i z ik a i  működésére Jellem ző egyen leteket Írtam  
fe l .
2 . i .  A fo jtó s z e le p  mozgásegyenlete
A sze lep  egyensúlyi h e ly ze té t három nyomaték kölcsön­
hatása határozza meg:
-  az elektromágnes nyomatéka:
“em -  w v *
ahol: a - a sze lep  forgástengelyének távolsága az e lo k -
tromágnes á lta l  k i f e j t e t t  erő  hatásvonalától m; 
k^ -  az e r ő s ítő  áram orősitésl tényezőj©  AxV ; 





központosító  rugó nyomatéka:
Mr -  *• *-> •*
-  rugóá llandó:- ^—
kiáram ló gázok sze lep ro  gyakoro lt hatásából eredő 
, 2
de ”  1
*-Pa  — 3-  * J  -  *  S„ Cpl " p25*  ‘  - S.  p *




a  gázok re ak c ló e ro jo  szem pontjából f i ­
gyelőmbe vehető e f f e k t lv  s z e lo p fe lU -  
l e t  m2 .
Az utóbbi esetekben a  n egatív  e lő je l  a r ra  u t a l ,  hogy a 
nyomatókok az elektromágnes nyomatóka e l le n  hatnak. Á llan d ó ­
s u lt  á lla p o tba n  a nyomatókok összege  zérus. K ife je z v e  a s z e ­
le p  elm ozdulását, majd pedig  figyelem be véve a z t . hogy a 
sze lep  v iszon ylagos elm ozdulása x «* az a láb b i k i fe je z é s t  
kapjuk:
Bevezetve az
je lö lé s e k e t ,  a következő ogyenlethez Jutunk:
"  '  V p "  v p
2 .2 . A munkahenger energiam érlege
A munkahenger energiam érlegének fe l í r á s á n á l  a lényege ­
sen hosszabb számítások e lk e rü lé s e  vége tt csak a végeredmény 
köz lésé re  szorítkozom .
2 ■ i [v= - é : ■» - 2]
A sze lep  v iszon y lagos  elm ozdulása ós a dugattyú mozgása 
között kerestem kapcso lato t. L in e á r is  d if fe re n c iá le g y e n le t e t  
kaptam, ahol a bal o ld a lon  a mozgó dugattyú sebessége s z e re ­
pel. A Jobb o ld a lo n  lév ő  e ls ő  tag  a dugattyú sebességét f e ­
je z i  ki a s z e le p  elm ozdulása. i l l ő t v e  a nyomáskülönbség
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függvényében, a gázok összenyomhatóságának figy e le m bevé te l*  
n é lk ü l, a második ta g  pedig ezeket i s  figyelem be vesz i.
2 .3 . A dugattyil mozgásának egyen lete
A dugattyú mozgása és a nyomásviszonyok közötti kapcso­
la t o t  Írtam  fe l
ahol a^  -  te rh e lé s i együttható
m -  a dugattyU és a hozzá kapcsolódd mozgó elemek 
koncentrá lt tömege
-  sú r ló d ás i e rő . amelyet alapvetően  a dugattyU és 
a henger közötti töm ítés határoz meg.
3- A KQP.MAMY5EP HATASV-AZLATA
A dugattyU mozgásegyenletének, valam int a munkahenger 
energiam érlegének L ap la c e -tra n sz fo rm á lt já t  véve. o lyan  
egyen letrendszerhez Jutunk, amely a te rh e lt  kormánygép műkö­
dését Í r j a  le .
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1 x  [ v :  - é l *> < " a *P
p -  i [ c .  « 2 *  *  F„ ]
A n egatív  e lő je le k  mutatják, hogy a kormánygép három 
b e lső  n eg atív  v is s z a c s a to lá s t  tarta lm az. A te rh e lé s t  az 
aerodinam ikai csuklónyomaték J e le n t i ,  amoly sze r in t  a nega­
t í v  v is sza c sa to lá s  megvalósul.
4. A_K3RMAMISSe.ATVimi E ^ v ENYENE* ME<SHATAR<?&*SA
A 2. pontban a kormánygép működését l o l r ó  egyen leteket 
Ismertük meg. Az á t v i t e l i  függvény meghatározásához in d u l­
junk ki az ism ert egyen letren dsze rbő l. H e lye tte sítsük  be a 
munkahenger energiam érlegébe x és  p é rték ét:
S Í , "  *  Qo '* p  *  "  ^ 5  * c5E§t » »  '  %  *  Qo
C<5„ y -  Fs :  .  Qo. A .
Haramadrendű t e l j e s  d if fe re n c iá le g y e n le th e z  Jutottunk.
4 .1 . Aerodinamikai csuklónyomatékkai te rh e lt  kormánygép
M egvizsgáltam , van -e lehetőség  az egyen let e gy sze rű s í­
té sé re  o ly  módon, hogy a kormánygép működésének f i z ik a i  l é ­
nyege ne változzon ! Mivel a munkaterekben uralkodó nyomás
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több KPa nagyságrendű. ezért. & dugattyú és a hozzá kapcso ló ­
dó elemek tömegétől e ltek inthetünk , valam int k is  elm ozdulá­
sokat tételezünk f e l .  ezenkívül a dugattyú és a henger kö­
z ö t t i töm ítésből eredő sú r lód ás  I s  csekély :
. ^ 4 *  0 . F S: 0
Az e ls ő  f e l  té te le zé sb ő l ér telernszorden következik az I s .
hogy o
Az egyszerűsítések  figye lem bevéte léve l:
C5k ft d í  *  ° o  c*p  * é f  »«■ y •  Qo A *u
elsőrendű  d i f fe r e n c iá l  egyen lethez Jutunk, amely az e g y tá ro -  
ló s  tagokra Jellom ző á lta lá n o s  formulához közel á l l .  Az 
egyen letet a következő a la k ra  hozva:
(  s r f  ^  ,  u
p '2 ^ ’
CN
vvS7
Az aerodinam ikai csuklónyomatékkal te rh e lt ,  m esterséges  
v is sza c sa to lá s  n é lk llll kormánygép á t v i t e l i  függvénye:
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4.2. Aerodinamikai csuklónyomatékkal t e rh e lt  kormánygép 
potenclom éteros n eg atív  v is s z a c s a to lá s sa l
#hol: V * 3 ■
W Cs5 -  Ay
Ay ■ a potenclom éteres kap­
c so la t  e r ő s í té s i  tényezője.
A rendszer á t v i t e l i  fü gg ­
vénye a következd alakban Í r ­
ható f e l :
i ' - 'W j i s i  Wgtsb "  ApAy ’  1 ♦ AyAp ♦ r t
aho l: K* = -— —
n W
a kormánygép e r ő s í t é s i  tényező je ;
a kormánygép id ő á llan d ó ja .
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5. STAP lU T AgYIZSEA lAT
Minden szabá lyozás a lap vető  követelménye, hogy a szabá ­
lyo zás i folyam at s t a b i l  működésű lágyon. Az á t v i t e l i  fü gg ­
vény mindkét esetben arányos egy tá ro lós  J o lie ge t  mutat. J e l ­
legükből adódóan a rendszer s tru k tu rá lis a n  s t a b i l i s ,  vagy is  
bárm ilyen paraméter m egváltozása esetén a szabá lyozási f o ­
lyamat s t a b i l i s  működésű marad.
A s t a b i l i s  működésen kivtll azonban a szabályozásnak  
több más követelményt i s  ki k e ll  e lé g íte n ie . A szabá lyozás  
Jóságára Jellem ző az átmeneti CtranziensJ Jelenségek l e f o ­
lyása . A műszaki e lő írá so k  és a szabá lyozás átmeneti v i s e l ­
kedése között az összhangot a minőségi Jellemzők b e ta rtá sa  
b iz t o s ít ja .  Igen  fon tos , hogy miután meggyőződtünk a s t a b i ­
l i s  működésről minőségi képet kapjunk a szabá lyozás  átmeneti 
v is e lk e d é sé rő l,  Íg y  a szabá lyozás i id ő rő l ,  a s zabá lyozo tt  
folyam at len gésh a jlam áró l, az e se t le g e s  tű lle n d U lé s e k rő l.
Csuklónyomatékkai te rh e lt  é s  potenciom éteres v is s z a c s a ­
to lá s s a l k ia la k í to t t  kormánygépre hajtottam  végre m inőség- 
v iz s g á la to t .
Az á t v i t e l i  függvények seg ítségév e l meghatároztam az 
átmeneti függvényeket, majd a kezdeti és végérték té te l s e ­
g ítségév e i fe lra jz o lta m  a s zabá lyozo tt Jellem ző Időbeni l e ­
fo ly á sá t .  Mindkét esetben meghatároztam a szabá lyozás  d in a ­
mikus pon tosságát, valam int a szabá lyozás i időt.
6 .1 . Aerodinamikai csuk lónyomatékkai te rh e lv e
_  t
Az átmeneti fUggvény: v^CO  = A^ -  Ap e  r
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6.2. Potenciom éteres v is s z a c s a to lá s sa l m egvalósítva
t
M M "  taz átmeneti függvény: V^CO = K - K e
Az átmeneti függvény le fo ly á s á b ó l lá th a tó , hogy nincs  
tO llen d ü lés , ig y  a szabá lyozo tt Jellem ző maximális tű llen d U - 
lé s e  meghatározásának nincs értelm e.
7. A KORMAKYQgp F fl.P I SV-l-î NORZESENEK Hg(?VAWfl? I T*SA
Eddigi v iz sgá la ta im  a rra  az e s e t re  vonatkoztak, amikor 
a rakéta rep ü lést végez, vagy is t e rh e lt  á lla p o tb a n  van a 
kormánygép.
A fö ldön  tö rtén d  e lle n é rz é s , a  csuklónyomaték megterem­
té se  bonyo lu lt és nehéz fe la d a to t  Jelent. E fe la d a t  egy sze ­
rű s íté sé re  kerestem a v á la s z t ,  amikor m egvizsgáltam  a k o r -
•rár.ygép működésit, te rh e le t le n  á lla p o tb a n , valam int p o ten c lo - 
métere* v is s z a c s a to lá s sa l.  E lső  esetben azt az eredményt 
kaptam, hogy a rendszor autom atikai szempontból in te g r á ló  
tagként fog  v ise lk e d n i, v agy is  bárm ilyen k is  v ez é r lő  f e ­
szü lt sé g  hatására  a dugattyú Ü tközésig  té r k i .  Íg y  az e l le n ­
ő rzés n eg va ló s itá sa  nőm lehetséges.
Ha a kormánygép s t a b i l i s  működését te rh e le t le n  á l la p o t ­
ban is  b iz to s ít a n i k íván juk , m esterségesen m egva lós ított  
potonciom éteres v is s z a c s a to lá s t  alkalmazhatunk. E zá lta l  a 
kormánygép e lv e s z t i  in te g rá ló  J e lle g é t ,  Így  a fö ld i  e l le n ő r ­
zés  egyszer Cfon megval ó s l tható.
e. A -y j.gS A L .A TC* eR TEK a .ES
A v iz sgá la tok  sorrendjének m egfele lően kezdjük az 
Ö sszehason lítást az á t v i t o l l  függvényekkel. A függvények 
arányos egy tá ro ló s  J e lle g e t  mutattak mindkét esetben, de az 
Id őá llan d ó  és  az á t v i t e l i  tényező érték e  a potonciom éteres 
negatív  v is s z a c s a to lá s sa l m egva lós ított kormánygépnél csök ­
kent.
A k ife je zé se k  tartalm azzák a te rh e lé s i együ tth atót, ami 
a repU lés v á lto zó  f e l t é t e l e i t ő l  CV; HD fUgg. és é rték é t a 
tor lónyomás Jelentősen b e fo ly á s o lja .  Ez egyben azt I s  J e len ­
t i .  hogy ugyanazon v e z é r lő  fe s z ü lt s é g  esotén Ca repU lés  
vá lto zó  f e l t é t e le i  m o llo tO  a kormány különböző szögekre té r  
ki.
Ha a potenclom éterrel v is s z a c s a to lt  kormánygépre v e z é r­
lő  J e le t  adunk, akkor a dugattyU nem abban az esetben  fog  
m egálln i, amikor a v ez é r lő  fe s z ü lt s é g  és a potenclóm éterrő l 
le o sz to tt  fe s z ü lts é g  egyen lő  le s z .  hanem egy meghatározott 
fe s z ü lts é g  értéknek m egfele lően. Ennek oka, hogy a dugattyú­
ra  a csuklónyomaték á l t a l  lé treh o zo tt  e rő  I s  hat. A fe s 2 U lt -  
ségkUlönbség egy m eghatározott áramkUlönbséget Is  ad. ami 
miatt a s z e le p  nem a középső Csemloges) he lyzetét f o g l a l j a
e l .  A henger munkatereiben uralkodó  nyomáskülönbség kompen­
z á l j a  a csuklónyomaték á l t a l  lé treh o zo tt  erőt .
A m inőségvizsgá lat eredményei köztil a s zabá lyozás i id ő ­
ket emelném k i. Láthattuk, hogy a szabá lyozási idők az id ő ­
állandók függvényei. Az á t v i t e l i  függvények meghatározásánál 
azt az eredményt kaptam, hogy a potenciom éterrel v is sza c sa ­
t o l t  kormánygép id ő á lla n d ó ja  csökkent. Ebből az következik , 
hogy a csuklónyomatékkal te rh e lt  potenciom éteros v is sza c sa ­
to lá s s a l m egva lósított kormánygép gyorsabb, mint a v is s z a ­
c s a to lá s  nélktlli rendszer.
V izsgá la ta im at k iegész íte ttem  a s ta t ik u s  k a ra k te r is z ­
tikák f e l r a jz o lá s á v a l ,  melyek a kormánygép működésének Jobb 
megértéséhez nyújtanak s e g íts é g e t .




A második k a rak te r is z t ik á b ó l Jól lá th a tó , hogy a hen­
gerbe beömlő gáz , tehát a dugattyú mozgásának sebessége  fúgg
a s ze le p  e lm ozdulásátó l és a dugattyún lév<5 nyomáskülönb­
ség tő l .
A harmadik k a ra k te r is z t ik a  a gáz fo gyasztás  mértékét mu­
t a t ja  meg adott nyomásértékeknek m egfeleiden.
Követési tu la jd on ság  v iz s g á la tá t  végeztem el csuk lónyo - 
matékkal te rh e lt ,  potenclom éteres n eg atív  v is s z a c s a to lá s sa l  
m egva lósított esetben.
Egységugrás bem enójelre: x^ «* I C O .  x^Cs3 = £•
lim  *  í t )  -  11 m s x  C s) ■ lim  s W Cs>x Cs> ■ 
te<o s-»0 s  s-»0
____ E ___
’ * V y
Az egységlm pulzus a lak é  v á lto z á st  a szabá lyozás A /I+KP
á lla n d ó su lt  h ibával k öveti, és lá th a tó , hogy ez az á l la n d ó ­
s u lt  h iba annál k isebb , minél nagyobb a h u rokerósltés  CIO 
értéke. A szabá lyozás  az egy ség -sebességugrás . I l l e t v e  az 
egységgyorsu lás a lak é  bemendjel v á lto z á st  nem képes követni.
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Bizony Ákos zá sz ló s  h a llg a tó :
INFORMÁLIS VISZONYOK AZ ALEGYSÉGEKBEN 
Részlet
Az in fo rm á lis  viszonyok 1őnyogo
A cikk a XX. OTDK Hadtudományi Szekció ján  a I .  
d i j a t  és a Hadműveleti Csoportfónók valam int 
a MHTT k ü lö n d ijá t  e ln y e rt  pályamunka 
a la p já n  készU lt
Konzulens: P in té r Is tv án  örgy. f .  doc.
gA.mél e t l .. a la pvetés
A munkavégző nagyrendszerekben a fo rm á lis  é s  az in f o r ­
m ális stru k tú ra  csak az elemzés érdekében és e lm életben vá­
la sz th a tó  s zé t . A munkahelyek h iv a ta lo s  h ie ra r c h iá ja ,  formá­
l i s  s t ru k tú rá ja  a munkafeladat s ik e re s  e llá tásán ak  érdekében  
c é ls ze rű ség i e lvek  a la p já n  épUl f e l .  E lm é le t ile g  f e l t é t e l e z ­
hető az az á l l í t á s ,  hogy amennyiben a sze rveze t fe lé p ít é s e  
tö k é le te s , az o tt  r e a liz á ló d ó  folyamatokban semmilyen e l ­
lentmondás nem lé t e z ik .  Íg y  a szervezetnek tök é le tesen  k e l ­
len e  működnie. Ám nem nehéz b e lá tn i,  hogy i ly e n  a valóságban  
nincs. A katonai szervezetek s t r u k t u r á li s  Jellem zői közé 
ta rto z ik  az . hogy bennUk e lsőso rban  a katonai fe la d a tv é g re ­
h a jtá s  -  a fe l t é t e le z e t t  h a rc fe la d a t  -  követelményei fo g a l ­
mazódnak meg. ez pedig nem ugyanaz, mint a békekörU1mények 
között v égzett mindennapos k ik ép zé si, gyak orlá s, ru t in  tevé ­
kenység. Ez az ellentm ondás, valam int a benne é lő  emberek 
humán v iszon ya i a z t  eredményezik, hogy a sze rveze t korántsem  
működik o ly an  módon, mint egy r a c io n á l is  "gép".
Mindenkiben egymás m e lle tt  és e gy sze rre  lá t s z ik  a f o r ­
m ális s z e re p fe l fo g á s ,  é s  az ennek tö rtén ő  m eg fe le lé s , v a la ­
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mint az az emberi m agatartás, amely a társadalm i viszonyok, 
és a szem élyiség v ise lk e d és i normál, é r té k e i,  é rdek e l, s zo ­
kásai a lap ján  szabá lyozza v ise lkedését .
Az in fo rm á lis  sze rveze t és  viszonyok tehát a munkahe­
lyen  e lő fo rd u ló  viszonyrendszerek és Jelenségek komplexuma. 
A fo rm á lis  szervezetek e lem ei, a katonai egységek és a le g y ­
ségek zá rt  rendszerré  kapcsolódnak össze. Ezzel szemben az 
In fo rm á lis  szervezetek nehezen képzelhetőkéi önmagukban. Az 
In fo rm á lis  szervezetek csak a fo rm á lis  s ze rv eze ti keretek  
között nyilvánulnak meg. i l l e t v e  érteim ezhetők. Nem I s  ma­
gyarázhatók másképpen, csak a fo rm á lis  sze rveze tek tó i va ló  
f e l  téte lezettségUkben  és az a r ra  gyak oro lt v isszahatásukban.
Sem e lm é le t i , sem gy ak o r la t i szempontból nem vezethet 
minket f é l r e  az a tény. hogy minél s z o c ia liz á lt a b b  az ember, 
annál több szervezetnek le h e t a ta g ja . Az o ttan i f e l t é t e le k ­
nek m egfele lően más in fo rm á lis  szervezeteknek i s  ta g já vá  vá­
l i k .  de ezek között csak maga az ember a kapocs, mert ezek a 
viszonyok más, e lt é r ő  s ze rv eze ti körülmények és követelmé­
nyek között nincs genetikus k apcso lat, dgy az in fo rm á lis  
szervezetek sem kapcsolódnak ö sse  fu nkcioná lisan .
Az in fo rm á lis  viszonyok, tehát mindig adott sze rveze ­
ten. vagy szervezetrendszeren  be lU l v izsgá land ók , vagy v iz s ­
gálhatók.
Az emberek s tá tu sa  csak egy s ze rveze tre  vonatkoztatva  
lehet. A katonai szervezeteknek szigo rúan  m eghatározott a 
pozic ió rendszere . A fo rm á lis  p oz íc ió  semmiképpen nem azonos 
a s tá tu s s a l,  mert ez az in fo rm á lis  és a fo rm á lis  értékképze­
tek egymásra hatásának eredményeként Jön lé t r e .  M lndenkl. aki 
p oz íc ióba  -  beosztásba , a h ie ra rc h ia  valam ilyen p o lcá ra  -  
kerlll meghatározott elvárásoknak k e ll  hogy e le g e t  tegyen. Ez 
ellentm ondásos módon va ló su l meg. Az e lő írások nak  m eg fe le lő ­
en -  a sze rveze ti követelményekbői adódóan -  az egyénnek 
szigo rúan  megszabott szerepet k e ll  J átszan ia , amely a forrná-
l l s  J e llegO  h iv a ta lo s  p o z íc ió t  f e je z i  k i. Ezzel együ tt más 
m egnyilatkozásai i s  vannak, mert nem lé tez h e t csak fu n kcio ­
n á l is  szerepének m egfe le ljen . Ezek fo rm á lis  Je llegű ek , és a 
személyek képessége i, egyéni Jellem zői a la p já n  minősülnek. 
Az egyén -  b eo szto tt, vagy parancsnok puszta lé tén  ke resztü l 
magába hordozza ez t a k e ttő sséget , tehát az in fo rm á lis  v i ­
szonyok lé t e  egyenesen e lk e rü lh e te t le n , és ha ezt munkahelyi 
vezető re , parancsnokra értelm ezzük, akkor az in fo rm á lis  t e ­
vékenysége egyenesen e lv á la s z th a ta t la n  a fo rm á lis  tevékeny­




Az in fo rm á lis  szervezetek és a fo rm á lis  szervezetekkel 
meglevő kapcsolatok érdemi kutatásának kezdete Ch.Barnard  
nevéhez fűződik . Ma már erősen v ita th a tó  az az á l l í t á s ,  hogy 
az emberek egymásra hatásából eredő kapcso lata ik  nem ré sz e l  
a fo rm á lis  szervezeteknek -  CMinden bizonnyal van i ly e n  mun­
kahelyi kapcso latrendszer éppen abból eredően, hogy az embe­
r i  szükségleteknek lé te z ik  o lyan  t e rü le t e , amely nem köthető  
a munkához, vagy munkahelyi csoportokhoz és ez a s z fé ra  v a ­
lóban nem in teg rá lód ik  a munkahely fo lyam atalba> -  ám mind­
az. amit ezen k ívü l következtetésként megfogalmaz id ő tá l ló .  
CLásd Ch.Barnard: Az in fo rm á lis  szervezetek és kapcsolatuk a 
fo rm á lis  szervezetek ke l. Tankönyvkiadó. 1080. D.
M e lv i l le  Dal tón munkásságában a fo rm á lis  és in fo rm á lis  
szervezet egysége Jut k i fe je z é s r e ,  miután Ch.Barnard k u ta tá ­
s a i t  k r i t ik a i la g  e lem zi, i l l e t v e  f e j l e s z t i  tovább. CLásd 
M e llv l l l e  Dalton: Form ális és in fo rm á lis  szorvezet. Tan-
könyvkiadó, 1080. D
Ennek az egységnek a p sz ich o ló g ia  o ld a lá ró l  tö rtén ő  b i ­
zony ítása  t a lá lh a tó  meg Papp Ágoston. Perczel Tamás. V ö lgye -  
sy Pá l: "M unkapszichológia" című munkájában CTankönyvkiadó.
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1976. >.
A b izo n y ítá s  fo ly ta th a tó  ‘Ionná a s z o c io ló g ia  á l t a l  
v iz s g á lt  munkahelyi csoportok idevonatkozó ku ta tás i eredmé­
nyei v e i .  különösen a szociom etria  á l t a l  f e l á r t  r e j t o t t  kö­
zösség i hálózatok: munkára, vezetésre , szerepekre , funkciók ­
ra . stb . vonatkozó empirikus ta p a s z ta la ta iv a l ,  de más tudo­
mányterületek ku tatás i eredményeivel i s .
A klllönös az . hogy a katonai vezetéstudomány bár formá­
l is a n  m egem líti, de lényegét tek in tve  nem számol az in f o r ­
m ális re n d sz e rre l. A Honvédelem cimű tudományos kiadványban 
1OSO-tól nap ja in k ig  nem Jelent meg e r re  vonatkozó elemzés. A 
ZMKA REVA tanszéke á l t a l  lOQO-ben k iad ott "A katonai vezetés  
e lm é le te " c l  mű Jegyzet a katonai vezetést szigo rúan  a pa­
rancsnok egyszem élyi fe le lő sség éh ez  köti és a Jegyzetlrók  
fe lfo g á s á b a  már nem fé r  b e le  az in fo rm á lis  tevékenység id e  
történő  b ecsato lása , mert lá t s z ó la g  e l le n té te s  leh et az egy ­
személyi parancsnok nim buszával, i l l e t v e  ennek minden kö­
rülmények közötti r a c io n á l is  tevékenységével. Es akkor e l é r ­
keztünk az o lm é le t i a lapvetésben  l e i r t  i r r a c io n á l is  ra c io n a ­
l i t á s  problémájához.
AS.iDfcBEffiál 1.S-V1 S S s n Y o k ^ ftU R-ULásánalt f ö l  yamata
A katonai szervezetekben ugyanúgy, mint más munkahelyi 
szervezetekben a te lje s ítm én y re , valam int a másokkal szembe­
ni v ise lk e d ésre  vonatkozóan fo rm á lisan  m egá llap íto tt  normák 
érvényesek. Ahhoz, hogy ezek a h iv a ta lo s  normák valóban é r ­
vényesü ljenek . e l  k e ll  őket fo gad ta tn i -  o l k e ll é rn i,  hogy 
a dolgozó azokat kötelezőnek ta r t s a  magára nézvo. A munkahe­
lyen k ívü l lé t r e jö v ő  b e á l l íto t t s á g o k ,  melyeket azután a d o l ­
gozók a munkahelyre i s  magukkal v isznek , meghatározzák, hogy 
a fo rm á lis  normák miként ős m ilyen irányban fognak módosul­
n i, mire e lfo gad já k  ókét. Vannak a h iv a ta lo s  szabá lyozóktó l 
te lje s e n  fü gge t len  in fo rm á lis  normák i s .  id e  tartoznak a 
k o lle k t ív  e lő ít é le t e k ,  a munkahely hagyományai és mindaz.
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amit "az embernek I l l i k ,  vagy nem i l l i k  tenni a munkahe­
lyén ".
Amikor ü j ember kerlil a munkahelyre, nyomást gyak oro l­
nak rá ,  hogy ezeket az in fo rm á lis  normákat á  I s  kötelezőnek  
ismerJo e l magára nézve. Amennyiben e r re  nem ha jlandó, akkor 
vagy b e le  k e ll  tö rődn ie az e ls z ig e te lő d é sb e , vagy meg k e ll 
p róbá ln ia  a k o l le k t ív  normák m egvá ltoztatását- Ezon a lapu l 
az in fo rm á lis  normák dinamikus fe j lő d é s e ,  e lto lód ása . A nor­
ma az idők reOlásával érvényét i s  v e s z íth e t i ,  p é ld áu l, ha 
megváltoznak azok a b e á l l íto t t s á g o k ,  amelyeken a la p u l. Az, 
hogy va lak i milyen mértékben gyakorol b e fo ly á s t  a normák k i ­
a lak u lá sá ra . nagymértékben fü gg  az i l l e t ő  s zu b je k t ív  tek in ­
té ly é t ő l .  in fo rm á lis  hatalm ától.
Megkülönböztethetünk a b e t ö ltö t t  p oz íc ióbó l eredő, 
avagy o b je k t ív  te k in té ly t  és a szem élyiségből eredO. avagy  
s zu b je k t ív  te k in té ly t .  A tény leges te k in té ly  az o b je k t ív  és 
szu b jek tív  te k in té ly  konkrét egysége, tehát a fo rm á lis  t e ­
k in té ly t  in fo rm á lis  tényezőknek i s  támogatniuk k e ll .
Az in fo rm á lis  vezetők esetében olyanokról van szó. 
akiknek s z u b je k t ív  tek in télyükn él fogva nemcsak form á lisan  
meghatározott munkakörükhöz ta rto z ó  kérdésekben és beosz­
to t t ja ik  k o r lá to zo tt  körén be lU l van tény leges tek in té lyük , 
hanem ezen túlmenően a munkahely dolgozóinak nagyobb körében 
i s ,  akár személyes k o n flik tu sok ró l, akár á lta lá n o s  érdekű  
problémákról van szó.
A fo rm á lis  és in fo rm á lis  szervezetek k ia laku lásán ak  f o ­
lyamata részben m odellezhető, elvontan  le írh a tó . Ennek egy  
leh etséges  megoldása a következőkben fo g la lh a tó  össze.
A fo rm á lis  és in form álls_ .szerveretekk .lal.akul.ásft
Form ális szervezet: 
1/a. Kezdetben a személyek
In fo rm á lis  sze rveze t  
1/b. Kezdetben a személyek
k özötti kapcsolatok közötti kapcsolatok a
e lő ír t a k  és a szervezet tagok in te ra k c ió ib ó l
e lgon d o lását tükrözik erednek. s  a tagok ama
leghatékonyabb s tru k ­ szü k ség le té t tükröz ik .
tú rá ró l.  amelynek ke re ­
tében meg k e ll  v a ló s i  -
hogy in te ra k c ió ra  lé p ­
jenek egym ással, szük­
s lt a n i a sze rveze t c é l ­ s é g le te ik  k i e lé g í t é ­
j a i t . sére .
2/a. A vezető szerepét a rra 2/b. A vezető szerep ét a r ra
a  szem élyre ruházzák. az egyénre ruházzák.
aki a sze rveze t vélemé­ aki a tagok nézete s z e ­
nye s z e r in t  a le g a lk a l ­ r i n t  leg in kább  alkalm as
masabb a sze rveze t á l ­ szü kség lete ik  k i e l é g í ­
ta l  meghatározott köte­ té sé re .
lességek t e lje s ít é s é r e .
3/a. A fo rm á lis  v is e lk e d é s ­ 3/b. A csoport egyes t a g ja i ­
nek -  amelyet valam ely  
egyén a szervezeten  be­
nak minden v ise lk e d és i 
m egnyilvánulását az
lli i  tan ú s ít -  az in d ít é ­ egyes tagok szU k ség le -
ka. hogy az egyén a le to lk  k ie lé g ít é s é re
s z e rv e z e t ile g  meghatáro­ irán y u ló  k ís é r le t e i
zo tt  Jutalom és büntetés határozzák meg.
✓ szankció/ rendszerét e l ­
fogad ja .
4/a. A tagok a vezető tő l v a ló  
fUggésUket a fe n t á l ló
4/b. A tagok létrehozzák  és  
e lfo g a d já k  a vezető tő l
s ze rveze ti szankciók v a ló  fü ggőséget , mert
miatt "fogad ják  e l " . úgy ta r t já k ,  ez b iz to ­
s í t j a  szü kség le te ik  
k ie lé g ít é s é t .
5/a. A fo rm á lis  sze rveze t á l ­ 5/b. A szerepek változók .
ta l  e l ő i r t  szerepek h i ­ é s  i r r a c io n á l is  e l e ­
e ra rc h iá t  alkotnak, és meket i s  ta rta lm az -
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r a c io n á l is a k . nak.
B/a. Szabályozott a kommunl -  O/'b. Az inform ációk a b l -
Működési a la p ja  a fo rm á lis  szervező t. K ia lak u lása , 
v á lto z á sa i,  b o lső  mozgása, a benne fe lm erü lő  kérdések, a 
szervezethez kötődő. az o tt  dolgozók tudatában, cselekvésén  
á t tükröződd ta rta lm i, módszertani v iszonylatokban r e a l i z á ­
lódnak .
2. /  K ia lak u lásában , strukturálódásában  o lyan p sz ic h o ló ­
g ia i  tényezők Játszanak sze rep et, amelyek a kapcsolatok egy  
ré sz é t  egyed ivé te s z i.  íg y  a szü kség letek , érdekok. az empá­
t i a .  az a lap vető  érték ek , vagy némely érték  azonossága, é r ­
deklődés. azonos önvédelmi re f le x e k , k ü lső  in gerhatások , és 
e lv á r t  cse lekvések , cé lok , vágyak. Leglényegesebb eleme a 
bizalom , és a másikba v e te tt  h it.
3. /  Az ő sz in te ség re  é p ít ,  és a  kölcsönös k i s z o lg á lt a ­
to ttság  mértékében valóban az i s .  Az inform ációk az adott 
fo rrások  Ő szin teség l -  m egbízhatósági é rték e  a lap ján  o s z tá -  
lyozóknak. Az egymással kapcsolatban á lló k  pontosan tud ják , 
mely kérdésekben és meddig mehetnek e l az inform ációk meg­
osztásában.
A ./  Működése rendk ívü l tudatos, fe le s le g e s  in form ációra  
é rsék e lten . az é rd ek é rin te ttség  irán y a ib a  a k t ív  és c é l r a t ö ­
rő . képes többszö rös á t té t e le n  keresztü l i s  rö v id  ütőn és 
időben nagy pontossággal t i s z tá z n i problémákat.
5 ./  A l e g t e lje s e b b  bizalom  a la p já n  működnek Nagyon 
sokszor e lő fo rd u l ,  hogy egymás m e lle tt dolgozók nem tudják
káció  és az inform ációk  
áram lása, fe ld o lgo zá sa .
zalom ösvényein áram­
lanak szabá lyozás  
nélkü l.
egym ásról. hogy ugyanazon inform ációk futnak k e resztü l r a j ­
tuk, csak mert egymás irá n t  b izalm atlanok, v issza ta rtan ak  
egymástól in form ációkat. Ez az t "is J e le n t i ,  hogy az in form á­
l i s  sze rveze t nem tükörképe a fo rm á lis  szervezetnek.
0. /  Szervezete  egy la z a  és egymást ke resztező  csomó­
pontokból á l l ó  seJtszerCf képződmény, amelyeken b e lü l az in ­
formációk áram lási irán ya  v á lto zó , é s  ebben a vonatkozásban  
láncszerűen értelm ezhető. Ez a z t  i s  J e le n t i ,  hogy az adott 
inform ációk csak meghatározott körön be lü l forognak Ca szük­
ség letek  és é rd ek é rin te ttség  a la p já n ).
7. /  A különböző in form ációs körök között meghatározott 
ku lcsfigu rák on  korosztü l értéküknek m egfele lően cserélődnek  
in form ációk, és lé te z ik  in form áció  v is s z a ta r tá s  i s .  Az in ­
fo rm á lis  rendszeren b e lü l i s  léteznek hatalm i, h ierarch ikus  
viszonyok, amelyok azonban más in fo rm á lis  körök á l t a l  k i ­
já tszh atók  .
8. /  Részese a kommunikációnak és bárm ilyen r e jt v e  i s  
marad, k ie g é s z ít i  a fo rm á lis  sze rveze t kommunikációs rend ­
sze ré t. S a já to sság , hogy é rdek érin te ttségén é l fogva  maximá­
l is a n  c é lra tö rő . Tartalmában a h iv a ta lo s  kommunikáció e lő t t  
hal ad.
0. /  Eszköz az egyén szem élyes c é l ja i  e lé ré sében , ennek 
érdekében az érdekazonosság a la p já n  ta rtó s  és kevésbé ta rtó s  
kapcsolatokat fo g la l  magába.
ÍO. / Nehezen m anipulá lható, mert az in form ációcserék s e ­
gítenek k iszű rn i b e lő le  a m anipu lációt, i l l e t v e  amennyiben 
m anipulációs c é l l a l  szerveződ ik , úgy a benne lévők egységes  
fe l lé p é s é t  f e l t é t e le z i .
11 ./  Az in fo rm á lis  szervezetek  so k fé le  c é l érdekében 
á lln ak  össze . Magáért a s z e rv e z e té r t ,  egy énekért vagy egyé­
nek szervezetek e l le n  Juta lm azási, bün tetési c é l l a l .  Vannak.
amelyek v iszon y lagos  n y ílts á g g a l léteznek biztonságos b á z is t  
érezve a hátuk mögött. e s e t le g  a fo rm á lis  szervezet á l t a l  I s  
tám ogatottén, bár n y ílta n  e l  nem ismét-ten. Ám ebben a v i ­
szonyrendszerben a lá ten s  e lism erés a fo rm á lis  e lism ertség ­
ge l azonos érték ű  lehet.
12 . /  Normáit tek in tve  f ö l é j e  nőhet a fo rm á lis  s ze rv eze t­
nek. Olyan értékeket p r e fe r á l ,  am ellyel megelőzheti a f o r ­
m álist. Pé ldául az egyén lényeg i szü kség lete : a tá r s u lá s ,  és 
a hadseregen be llii a b a jtá r s ia s s á g  lényegesen e lő b b re  ke­
rü lh et bárm ilyen fo rm á lisan  p r e fe r á l t  szü kség letn é l és é r ­
deknél. A katona v ise lk e d ésé t  fe l t á r d  kutatások egyértelműen  
mutatják ennek a b a jtá rs iasságn ak  végte len  nagy e r e jé t ,  akár 
az é le tv e sz é ly t  I s  v á l la ld  b e ls ő  m otlvácid v á lá s á t ,  i l l e t v e  
az i t t  e lszen vedett kudarc l e lk i  te rh e it .
13 . /  Azonnal J e lz i a fo rm á lis  működés z a v a ra it ,  v i l á ­
gossá te sz  a tt itű d ö k e t , b e fo ly á s o l ja  a sze rveze ti cé lok k ia ­
la k í tá s á t  és v égreh a jtá sá t is .
14 . /  M egtalálhatók benne azok a kapcsolódási pontok, 
amelyek a fo rm á lis  szervezetekbe kapcso lják  ezt a mecha­
nizmust. és a kettő  e r e jé t  e gy es ítv e  lényegesen megnő a 
szervezet h atóere je . Ezek közUl csak egyet említünk meg. 
mégpedig a k ö te tlen  ta lá lk o z ók a t, a vezetők és beosztottak  
fé le lem  n é lk ü li in fo rm á c ió c se ré jé t , ami s e g ít s é g  mindkettő 
számára a szükségletek és érdekek azonosságának, az e l t é r é ­
sek okainak m egbeszélésére, m egértésére, akkor i s .  ha ez nem 
p re fe rá lh a tó .
1 5 . /  A vezetők nehezen ism erik ki magukat benne és sokan 
e llen ségesen  fordulnak f e l é j e ,  mert tek in té lyüket v eszé ly ez ­
te tő , hatalmukat, é rdekeiket s é rtő  i l l e g á l i s  dolognak t a r t ­
ják . Á lta lában  ez az oka annak, hogy nem fe le in ek  meg a " b i ­
zalmi -ő s z in te s é g i" követelményeknek és automatikusan ki i s  
maradnak b e lő le .
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16 . /  Olyan védekezési mechanizmusokat teremt, amely s e ­
g í t  e lv is e ln i  a ru t ln te rh e lé s t ,  I l l e t v e  hozzá járu l azon 
egyéni szükségletek k ie lé g íté sé h e z , amelyek fr u s z t rá lta k ,  
vagy a fo rm á lis  sze rveze t á l t a l  k ie lé g íte t le n e k  Ugyan ez' 
hátrányként I s  m egjelenhet, mert a munkával tö rténd  szem­
b e n á llá s .  k ibdvás. p a s s z iv itá s ,  ha lo gatás  i s  e r ő s íté s t  kap­
hat b e lő le .  Sokaknak e z é rt  az In fo rm á lis  tevékenység k on sp l- 
rá c lő s  lehetőséget Jelent.
17 . /  A sze rveze te t megtanulni igazán  az In fo rm á lis  v i ­
szonyok Ismeretében le h e t , mert i t t  n y ílta n  megfogalmazddnak 
a d lszfunk ciók  és ezek fe l t á r á s a ,  k ikü szöbö lése  lenne a ve ­
ze tő i munka ta r t  alma.
18 . /  Mivel a vezetők többsége é r z i  az In fo rm á lis  In fo r ­
mációk h iányát, lá t já k  a sze rveze tek et, i l l e t v e  a kapcso ló ­
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Az 1944-es év Magyarország számára e lh ozta  az UJabb ka­
tonai vereségge l párosu ló  nemzeti k a ta s z t ró fá t ,  amely az 
egyre ny ilvánva lóbb  katonai kudarc m e lle tt pá ro su lt az o r ­
szág németek á l t a l  történd  m egszá llá sáva l, az ezze l Járó  
s z in te  t e l j e s  k is z o lg á lt a to t t s á g g a l.  A k e le t i fronton idegen  
érdekek m iatt pusztu ltak  katonáink, it th on  a zs idóság  h o lo ­
c a u s t ja  m iatt é r t e  a nemzetet sú lyos  csapás. Az augusztusi 
s ik e re s  román '•k iugrás" pedig azt az i l l ú z i ó t  i s  megszüntet­
te .  hogy s ik eresen  védhetők a Kárpátok az angolszász erők 
megérkezéséig.
A m árciusi sokktól le b é n u lt  kormányzó tragikom édiába  
i l l ő  "k iu g rá s i k í s é r le t e "  p o l i t ik a i l a g  i s  m egpecsételte az 
ország so rs á t ,  h iszen  a n y ila s  uralom elő játékának b iz o ­
nyult. A szo v je t  hadsereg megkezdte magyarországi hadművele­
t e i t ,  s ezze l a magyarság számára már ism ert "két pogány 
k özött”- i  á l la p o t  á l l t  be. Az o rszág  két ré sz re  szakadt. A 
nyugatra eső  részeken a német hadvezetés mindent m egtett a 
számára s t r a t é g ia i  v e szé ly t  Je len tő  dunai té rség  védelmiében, 
együttműködve, ső t s a rk a l lv a  S zá la s ié k a t nemzetvesztő p o l i ­
tikájukban.
Az ország k e le t i fe lé b e n  a magyar demokratikus erők 
megkezdték egy új á lla m iság , egy ú j M agyarország megterem­
té sé t. A leg fo n tosabb  fe la d a t  a f a s i s z t a  tömbből v a ló  miha­
marabbi k iszakadás v o lt ,  a nemzet so rsa  fU ggött e t tő l.  Ehhez 
meg k e l l e t t  teremteni egy a szövetséges  hatalmak á l t a l  e l i s ­
mert kormányt, amely fegyverszlln etet köthet, amelyen k e resz ­
tü l Magyarország bekapcsolódhat az a n t i fa s i s z t a  küzdelembe
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és kedvezőbb p oz íc ió t  b iz to s íth a t  a magyarság számára a há­
ború utáni rendezéskor.
I t t  őzen ponton Jelen ik  meg a  hadsereg kérdése, hiszen  
az o rszág  elemi érdeke v o lt ,  hogy konkrétan fe g y v e rre l vegye 
ki ré sz é t  a háborúból, immár az Igazságos o ld a lon . Ehhez UJ 
nemzeti hadsereget k e l le t t  1é t re h o z n l. h iszén az o rszág  nem 
rende lk ezett fegyveres  e rő v e l,  a még lé te zd  magyar a la k u la ­
tok a németek o ld a lán  h arco ltak , októberben nem k e r lllt  sor 
számottevő magyar kötelék á t á llá s á r a ,  még M iklós Bé la  v ez é r-  
ezredes I s  csak szűk tö rz sé t  v i t t e  á t  a fron ton.
Ebben a dolgozatban ezen nemzeti haderő megteremtését, 
sorsának a lak u lá sá t  k ísé rh e tjü k  figyelem m el.
Ha a tá rg y a lt  Időszakban v iz sg á lju k  a h ad seregép ltés  és 
k a ton ap o litik a  kérdését két igen  lényeges tényre f ig y e lh e ­
tünk f e l .  Az egyik az a szerep , amelyet a hadsereg b o tö lt .  
azaz kim utatható, hogy más és  más hangsúlyt kap a hadsereg  
kérdése, más szerepet t ö l t  be a katon ap o litik a  az ö s s z p o l i -  
tikában . s a hadsereg helyzetének a lak u lá sa  érzékeny baromé­
terként követi a p o l it ik a i  h e ly zet a lak u lá sá t .
A másik nagyon fon tos  tényező, hogy a hadsereg s z in te  
m egalakulásátó l kezdve a p o l it ik a i  küzdelem egyik  s z ín te re  
v o lt .  mintegy leképezve az országban a hatalom ért fo ly t a to t t  
p o l it ik a i harcot.
Ebben a p o l it ik a i  közdelemben egyik o ld a lon  a 
kommunista p á rt v ezette  Úgynevezett " b a lo ld a l"  v e tt  ré sz t .  
Íg y  Jobbra a k isgazd ap árt vez e tte  p o lg á r i tömörUlés kerU lt. 
Ez a küzdelem k o a líc ió s  v iszonyok, k o a líc ió s  kormányzás ke­
re te i között z a j l o t t ,  nem fe led k ezve  meg az o rszág  szu vere ­
n itá s  h ián yáró l, hiszen az o rszág  s zo v je t  m egszállás a la t t  
á l lo t t  és szu veren itá sá t a Szövetséges E llen ő rző  B izo ttság  
és annak s z o v je t  elnöke V o ro s ilo v  m arsall gyak oro lta . Mind­
két demokratikus pártmagyar Jövőben gondolkodott. de ezen
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mást és mást értettek .
Az MKP már kezdettő l fogva a p o l it ik a i  hatalom megszer­
z é sé re  tö reked ett, e r rő l  a szándékáról azonban "b ö lcsen "  
h a llg a to t t  és  a Komintern V II. kongresszusának s t r a té g ia i  és  
ta k tik a i e lk ép ze lése i nyomán népfrontban gondolkodott, s 
ezen b e lü l törekedett a partnerek e l lo h e te t le n ité s é re  és a 
hegemon szerep  m egszerzésére. Nemcsak e l le n fe le iv e l  szemben 
tak tik áz o tt  J ó l, hanem szö ve tsé ge se it  i s  képes v o lt  sakkbá­
buként mozgatni. Azonban azt i s  lá tn i k e l l ,  hogy ez nem 
pusztán a kommunista p á rt "ragyogd " fe lk é szü ltségé n  m űiott. 
az i s  tény. hogy b ir to k o lták  a szo v je t  hadsereg, a SZEB tá ­
m ogatását, amely s z é le s  ská lán  mozgott, teherautók kö lcsön ­
zé sé tő l a p o l it ik a i  e l le n fe le k  le ta r tó z ta tá sá ig .
Az FKGP v á la s z tá s i sik erében  és a "nyugatban" b ízva  p o - 
l i z á l t  é s  nem vette  é s z re , hogy az igazán  fontos kérdések 
parlamenten k iv il li  eszközökkel kerUlnek m egoldásra, a p a r­
lament szerepe sú ly ta lan n á  v á lik . I l l e t v e  é sz rev e tte  -  gon­
doljunk az a rán y o sítá s ! törekvések re - .  de ilyenk or szembe 
ta lá lk o z o t t  a m egszállás tényével és a SZEB tevékenységével. 
Minden norm ális demokráciában az FKGP egyedül i s  kormányt 
a la k íth a to tt  vo lna, de la g a lá b b is  maga v á la sz th a tta  vo lna ki 
k o a líc ió s  p a rtn e re it .
Persze az érdekelteken  k ívü l ekkor még senki sem tudta, hogy 
a J a lta i n y ila tk o za to t  nem k e ll  szó  s z e r in t  venni és a s z ín ­
fa la k  mögött a nagyhatalmak b e fo ly á s i övezetekre tago lták  
Európát. M agyarország 80 :30 száza lékos  arányban a s zo v je t  
sz fé rába  k e rü lt  és a 20 Ji-os nyugati "é rd e k e lt sé g "  néhány 
erő t lo n  tiltak o zásban  m erült k i. Ez a tény ny ilvánva lóan  ak­
kor i s  k o r lá to z ta  a p o lgá r i demokrácia e r ő i t ,  ha nem v o lt  
r ó la  tudomásuk.
Tehát i ly e n  p o l it ik a i  viszonyok között z a j l ik  a magyar 
demokratikus hadsereg f e l á l l í t á s a ,  a lak u l so rsa , amely végül 
e lv eze t  a s zo v je t  modell á tvé te léh ez  a hadseregben is .  Ezzel 
párhuzamosan más szfé rákban  i s  z a j l ik  ez a f a j t a  rendazer-
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v á ltá s  időben és In tenzitásában  e lté rő en . KisérJUk f i g y e ­
lemmel a k a to n ap o litik a  a lak u lá sá t  és  az ezze l p a r a le l l  má­
don z a j l ó  a hadseregért, a hadseregen be llii fo ly ó  p o l it ik a i  
küzdelmet.
A .KANYAR MAGYAR PgMOKRAIIK V S HAPSSREg MEGALAKULÁSA g §  
TEVEKENYSSGE A MASOOHC VILAGHÁBQRO VEGCIO
1944. december 21-én Ü lt  ö ssze az üJJászUletŐ Magyaror­
szág Id e ig le n e s  Nemzetgyűlése. Az INGY a Magyar Nemzeti 
FUggetlonségi Front program ja a la p já n , a benne együttműködő 
pártok CMagyar Kommunista P á rt. Nemzeti P a rasz tp á rt, P o lgá r i  
Demokrata P á rt. szak szervezetek ) egyeté rtéséve l a magyar á l ­
lami szu veren itás  b irtokosaként lé p e tt  f e l  és kezdte meg t e ­
vékenységét. LegsUrgősebb fe la d a t  a h i t l e r i  Németországgal 
v a ló  szak ítá s  v o lt ,  amelyet a december 2 8 -a l hadüzenet de­
m onstrált. valam int a fegyverszUnet megkötése a szövetséges  
hatalm akkal, amely á l t a l  lehetőség  n y ílo t t  az a n t i fa s is z t a  
küzdelembe v a ló  bekapcsolódásra.
Ehhez hadseregre v o lt  szUkség, h iszen  az o rszág  k e le t i  
fe lében  nem maradt Ütőképes magyar haderő, nyugaton ped ig  a 
németek közé ék e lve , a németek é rd ek e ié rt  h a rco lt  a még l é ­
tező  hadsereg. E zért az INGY szóza to t in té z e t t  a nemzethez, 
amelyben több más fon tos  kérdés m e lle tt e r rő l  i s  s zó l: "Hon­
védek! Nincs más parancs számotokra, mint a nemzet parancsa! 
Az Id e ig len e s  Nemzetgyűlés a nemzet nevében p aran cso lja : 
fo rd itsá to k  fe g yv e re itek e t a német elnyomók e l le n ,  támogas­
sátok a fe ls z a b a d ító  Vörös Hadsereget, csatlakozzatok  a ma­
gyar szabadságharchoz, a szerveződő d j magyar nemzeti had­
e rőh öz ".1.
Az INGY 1944. december 22-én v á la s z to t ta  meg az Id e ig ­
lenes Nemzeti Kormányt, amelynek a ném etéilenes k o a l íc ió  
v o lt  az a la p ja .  Íg y  bekerü ltek  a moszkvai tá rgya lások at  
fo ly t a tó  személyek, a szerepükre várakozó moszkovlta magyar 
emigránsok, i l l e t v e  a még október 15-én á t á l l t  M iklós Béla
vezérezredes . Aki a kormány elnöke l e t t .  A kormány Ö sszeté ­
te lé b ő l megái1 a p ith a tó . hogy a s zo v je t  vezetést e lsőso rban  
az m otiváltA . hogy s z é le s  alapokon jö j jö n  l é t r e  a kormány és  
minden o lyan  e rő t  be k ívánt vonni, akik e lő se g íth e t ik  az 
eredményes h ad v ise lés  fo ly t a tá s á t .  Tehát nem e lsőso rban  po­
l i t i k a i  in d ít ta tá s a  v o lt  a kormány k ia lak ításán ak , ekkor nem 
kívánta előnyben ré sz e s íte n i a kommunista pártot.
Bár Jogi a lap ot terem tő fegyverszünet h iányzott, az INK 
már december 23-án ügy h atá ro zott, hogy az erőket koncent­
r á ln i  k e l l .  é s  e lő sz ö r  egy h adosztá ly t k e ll  f e l á l l í t a n i  és 
az t azonnal ki k e ll  s z á l l í t a n i  a hadműveleti te rü lo tre . Vö­
rö s  János honvédelmi m in iszter ez t a kormány ülésén  e ls ő s o r ­
ban p o l it ik a i  és dem onstrációs okokból t a r to t ta  nagyon fo n ­
tosnak. A kormány második ü lésén , e lté rő en  a nemzetközi Jog­
szokásoktól -  s zo v je t  sü rgeté sre  -  hadat üzent a h i t l e r i  Né­
metországnak. azonban ezze l e lh á ru ltak  az akadályok a fe g y ­
verszüneti szerződés megkötése e l ő l .  s ugyan az nap e l in d u l ­
hato tt a kormány fegyverszü neti tá rg y a ló  kü ld ö ttsége  dr 
Gyöngyösi János külügym iniszter vezetéséve l. Megkezdődhetett 
a hadsereg szervezésének munkája.
Vörös János a kormány e ls ő  ü lésén  már b e t e r je s z t e t t e  a 
már e lő re  e lk é s z ít e t t  tobo rzás i fe lh ív á s t ,  azonban nem s ik e ­
r ü l t  megegyezni a hadsereg f e l t ö l t é s  módját i l le t ő e n ,  azaz  
v it a  bontakozott ki a tobo rzás vagy sorozás kérdésében. 
Ugyanakkor -  t e l je s e n  re á lis a n  az adott helyzetben -  a hon­
védelmi m in iszter a szov jetek  ré sz é rő l átadandó h ad ifo g ly o k ­
ra  akarta a lapozn i az ü j hadsereg f e l á l l í t á s á t ,  le g a lá b b is  
annak a szervezé s  e ls ő  ütemében f e l á l l í t á s r a  te rv ez e tt  r é ­
s zé t . s ennek érdókében meg i s  p ró b á lt  e l já r n i  a s z o v je t  v e ­
zé rk a rn á l, nem i s  eredm énytelenül. Végül Január 19-én s z ü le ­
t e t t  meg az a m in isztertanácsi ha tá ro zat, amely a toborzás  
m elle tt f o g l a l t  á l lá s t ,  azonban maga a tobo rzás i fe lh ív á s  
csak 1045. Január 30-án J e len t meg a már fe ls z a b a d u lt  v á ro ­
sokban és fa lvakban . A késlekedés egyik n y ilv án va ló  oka a 
fegyverszüneti tá rgya lások  elhüzódása. m ásrészt e ls ő  J e le  a
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k o a líc ió n  b o lU l1 véleménykülönbségeknek.
A kommunista párt egyértelműen a toborzás m e lle tt á l l t  
k i .  am ellye l a leghamarabb fe l  leh e t  tö lte n i a fro n tra  i n d í ­
tandó h ad osztá ly t, fe l t é t e le z v e ,  hogy a szükséges h ad ifogo ly  
keret ren de lk ezésre  á l l .  M ásrészt azza l é r v e lt ,  hogy az Ön­
ként Jelentkező Jobban harcol és nagyobb lehetőség  van az 
állom ány e lle n ő rzé sé re . Tehát i t t  a magyar érdek m e lle tt á l l  
k i ,  ig a z  ez most a s z o v je t  érdek is .  A tagad hata tlan  p o z i t í ­
vum m elle tt m egjelenik a p o l it ik a i  szű rés igénye i s .  azon az 
érth ető  mértéken tű i hogy az INGY p á r t ja i  közül egyik sem 
kívánta keretiogényekkel és háborűs bűnösökkel f e l t ö l t e n i  a 
hadsereget. Az éppen a lak u ló  Honvédelmi M inisztérium  néhány 
t i s z t j e  sz lgo rű an  szakmai szempontok a la p já n  a so rozás  mel­
l e t t  á l l t  k i .  e lsőso rban  t á v la t i  szempontokat m érlegelve, 
hiszen t e lje s e n  n y ilv án va ló  a szervezés  e ls ő  Utemébon ügyis  
a k iképzett h ad ifog lyok ra  leh et a lap ozn i, k lk épzetlen  s o r -  
ványokat nem leh et a fro n tra  k llldeni.
Az INK p o lgá r i szárnya nem tagadta a munkáspártok é rv e ­
l t ,  de abból In d u lt k i ,  hogy a szervezés  leg fo n tosabb  b áz isa  
a szov jetek  á l t a l  á tadásra  kerU lő  h ad ifo g o ly  keret -  f e l t é ­
te le zve  az önként Je len tk ezést -  Íg y  a hagyományoknak megfe­
l e lő  sorozás U tján  tovább fo ly t a to t t  hadseregép ités során  
lé treh o zo tt  8 hadosztálynyi haderő már valam ilyen támaszt 
Jelont számukra. M ásrészt e r ő s í t e t t e  volna az o rszág  szu ve­
re n it á s á t .  távlatokban  e s e t le g  J e len th e te tt vo lna valam ilyen  
b iz to s íté k o t  az e s e t le g e s  “s z o v je t lz á lá s "  e l le n ,  am elytől 
va ló  fé lo le m  mindig o t t  le b e g e t t  kim ondhatatlanul. Jelentős  
l e t t  volna még az a le g it im ác ió s  szerep  i s ,  amelyet a hadse­
reg  és a katonai köz igazgatás Ú jb ó li k ié p íté se  b iz to s ít o t t  
volna a kormány számára.
Mindkét r i v a l i z á ló  p o l it ik a i  e rő  a maga á l lá sp o n t já t  
nemzeti érdekként é rte lm ezte , ez egy részt h e ly t á l ló ,  más­
ré sz t s a já t  gondolkodásmódjukon be lU l mindkét f é l  számára 
igaznak i s  tűnt. Természetesen nem szabad tU lz o tt  J e len tő sé ­
i t
ge t tu la jd o n ítan i önnek a k is  v itának , azonban J e le z te  a po­
l a r i z á l t  á llá sp on tok at, s mint mi már tudjuk a p o lgá r i erők 
fá ie lm e  nem i s  v o lt  m egalapozatlan. A 'toborzás vagy sorozás  
v it a  e l  őr eveti té t  te  az t a problém át, hogy á l l á s t  k e ll  fo g ­
l a ln i  a hadsereg p o l it ik a i  J e lle g é v e l kapcsolatban . E rrő l 
ny ila tkozva  a pártok k é p v ise lő i k i fe j t e t t é k ,  p o l i t ik a i l a g  
e lk ö te le z e t t  hadsereget kívánnak, a hadseregnek magán k e ll  
v is e ln i azokat a demokratikus vonásokat, amelyek az ü j á l ­
lamhatalmat Jellem zik . A hadsereg a n t i fa s is z t a ,  demokratikus 
J e lle g e  egyértelm ű v o lt .  a p o l it ik a i  J e lle g  ily e n  értelm ű  
fe l fo g á s a  nem képezte a v it a  tá rgyát . A konkrét kérdésekben  
azonban már e lté r te k  az á lláspontok .
Az MKP és az SZDP 1045. Január 3 0 -a l közös J avas la ta  
kimondta: " . .  . a hadsereg néphadsereg, amelyet a nemzet aka­
ra ta  h iv  é le t r e  . . .  A honvédség h iv a tása  tehát a Németország 
e l le n i  szabadságharc fo ly t a tá s a  a végső győzelem ig, az o r ­
szág  határainak megvédése kU lső  támadással szemben és a b e l ­
ső  demokratikus rend b iz to s ít á s a " .  2 ‘
Javaso lták , hogy a hadseregen be lU l hozzanak l é t r e  egy o lyan  
szerveze te t -  a n e v e lő t is z t i  intézményt - .  amelynek fe la d a ta  
a hadsereg demokratikus szellem ben v a ló  neve lése. Nem v o lt  
ez egy e lfo gad h a ta t lan  á l lá sp o n t , bár a néphadseregre t e t t  
u ta lá s  és a hadseregben végzendő p o l it ik a i  munka nem képezte  
ré sz é t  a p o lgá r i erők koncepciójának, a p o l i t iz á ló  hadsereg­
rő l más véleményük v o lt .
A HM-ben 1045. Január 10-án Kéri Kálmán ezredes és Sim onffy  
Tóth Ernő őrnagy á l t a l  e lk é s z ít e t t  hadsereg sze rvezé si te rv  
nem ke rU ll meg a hadsereg és  p o l it ik a  kérdését, azonban az a 
véleményünk, hogy ily e n  értelem ben a hadseregtő l távo l k e ll  
ta rta n i a p o l it ik á t ,  mert az óhatatlanu l p á r t p o l it ik a i J e l ­
le g e t  ö l t  és az károsan hat a hadsereg tevékenységére. A ka­
tonák ré sz é re  a te rvezet b i z t o s í t ja  az a k t iv  és p a ssz ív  v á ­
la s z tó jo g o t  és hogy a nemzetgyűlésnek legyenek katona k épv i­
s e lő i .  A politikam entes hadsereg m e lle tt fo g la l  á l l á s t  az 
FKGP 1045 e le jé n  k id o lgo zo tt  program ja. persze  annak nem
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" s t e r i l "  értelm ében. h iszen az i ly e n  ny ilvánva lóan  le h e t e t ­
len .
1045. feb ru á r 14-én végUl a HM és a demokratikus pártok  
k é p v ise lő i tá rgya lások at fo ly ta tta k  a hadsereg szervezését  
é r in tő  kérd ések rő l, s mint már k id e r l llt  az a lap ren d e lte té s  
kérdésében nincs e lt é r é s ,  a pártok e lfo gad ták  a két munkás­
p árt J av as la tá t , ig y  rövidesen  megkezdődött a n e v e lő t is z t i  
intézmény k ia la k ítá s a  és a p o l it ik a i  nevelőmunka. Tagadha­
ta t la n u l v o lt  r e a l i t á s a  e g y fa jt a  "dem okratikus" nevelésnek, 
de később ezze l kapcsolatban i s  a p o lgá r i erők fé lo lm e i ö l ­
tö ttek  te s t e t ,  a n e v e lő t is z t i intézmény egészen m ásfa jta  c é ­
lok érdekében d o lgo zo tt , mint amiben a pártok m egállapodtak. 
De ez akkor nem v o lt  b izony íth ató . Demokratikus cé lo k , a 
hadsereg népi hadseregként valóérte lm ezése  ré sz é t  képezte a 
p o lgá r i erők e lk ép ze lése in ek , e r re  egy példa Vörös János 
honvédelmi m in iszter kUlön fe lh ív á s a  a v o lt  had ifog lyokhoz, 
amelyet 1Q45. március 6 -án  bocsáto tt k i :  " . . .  csak egy  módon 
szerezhetjük v is s z a  e rk ö lc s i tek in té lyünk et, csak egy módon 
Juthatunk be a v i l á g  szabadságszerető  népei közé: k i f e l é  hő­
s i  harccal a ra b ló  németek és hazaáru ló  ny ilasok  e l le n ,  ha­
zánk t e l j e s  fe ls z a b a d ítá s á ra , a fasizm us vég lege s  megsemmi­
s ít é s é re .  b e fe lé  pedig r a d ik á l is  népi á t a la k u lá s s a l,  a nép­
e lle n e s  reak c ió  le tö ré s é v e l" .  3 '
A M in isztertan ács 1Q45. március 8 -a i  Ü lésén fo g la lk o ­
zo tt a S z o lg á la t i  Szabá lyzat m ódosításával, amikor a hadse­
reg  fe la d a tá t  a következőképpen h atározta  meg: " . . .  a hon­
védség h ivatása  az o rszág  te rü letének  fe ls z a b a d ítá s a , az o r ­
szág határainak megvédése és a b e ls ő  demokratikus rend és 
biz tonság  fen ntartásában  v a ló  közrem űködés".4' Lényegesen 
m egváltoztatták a honvédoskU szövegét i s .  e lhagyták a 
Horthyra vonatkozó ré sz t ,  h e ly e tte  az Id e ig le n e s  Nemzetgyű­
lé s r e  eskették f e l  az ü j hadsereg katon á it. Ez nagy fo n to s ­
ságga l b i r t ,  mert korábban Horthyra eskették f e l  a honvéde­
ket. ig az  e r re  kevesen emlékeztek 1Q44. október 15-én és a 
nyilasok i s  "nemzetvezetőJUkre" eskették f e l  a magyar kato ­
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nákat az o rszág  f e l  nem sza b a d íto tt  részén. Elhagyták a ka­
tonákat emberi méltóságában s é r tó  fe n y íté s !  módokat.
1Q4S. Január 20-án végtJl a lá í r á s r a  kér Ü lt  a fe g y v e r -  
szUnetl egyezmény, am ellyel Magyarország k i lé p e t t  a f a s is z t a  
hatalmak tömbJóból és leh etóséget kapott 8 hadosztálynyi 
haderő f e l á l l í t á s á r a ,  hogy fe g yv e rre l vegye k i ré sz é t  a f a ­
sizmus e l le n i  küzdelem ből. E lh áru ltak  tehát a Jogi akadá lyai 
i s  annak, hogy t e l j e s  len d U le tte l megkezdődjön a hadsereg  
szervezése . Az ü j hadsereg irán y i tó  szervezetének a Honvé­
delmi M inisztériumnak a lé treh o zása , amely a kezdeti id ő ­
szakban a m in iszteren  kivU l néhány t is z tb ő l  á l l t .  Január 
3 0 -ra  a ml ni sz t é r i  unton b e lü l a következő csoportokat á l l í ­
tották f e l :
-  elnökség
-  sze rvezé s i csoport
-  szem élyi csoport
-  anyagi csoport
-  hadműveleti csoport
-  p o lgá r i csoport
-  neve lő  csoport
-  hadb író  csoport
Haladékta lanul Intézkedni k e l l e t t  a katonai köz igazgatás ü j -  
b ó li  m egszervezéséről i s ,  ez azonban nem ment egyszerűen. 
Szervezési problémákon k ívü l a rende lk ezésre  á l ló  v iszon y lag  
csek é ly  fe ls z a b a d íto t t  te rü le t  és a r a j t a  hüzódó hadműveleti 
záróvonal i s  n eh ez íte tte  a honvéd k e rü le t i parancsnokságok, 
k ie g é s z ítő  és bevonuló központok f e l á l l í t á s á t  és működését. 
E rre  az 1Q4S. Január 31-én k iad ott re n d e le t in tézked ett . Az 
egyes hadosztályok hadrendi te rvez e te  feb ru ár 1-én  k e rü lt  
kiadásra.
Minden h ad sereg -sze rvezés  ku lcskérdése a m egfe le lő  
t i s z t ik a r  b iz to s ít á s a . Ez ebben az időszakban nemcsak kato ­
nai-szakm ai kérdésként m erült f e l .  hanem komoly p o l i t ik a i  
szerepet i s  J á tszo tt. Tül azon a n y ilv án va ló  tényen, hogy 
f a s is z t a  háborüs bűnös vagy n y ila s  t i s z t  kerülhessen be az 
üj hadseregbe, az á llá spontok  i t t  i s  p o la r iz á ló d ta k . A kommu­
n ista  p á rt a h ivatásos  t is z te k  rovására  növelni igyekezett
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az önténtes és ta rta lék o s  t is z te k  mind nagyobb arányU bevo­
nását. g á to ln i az Un. "re a k c ió s "  t is z te k  számának növekedé­
sé t . A p o lgá r i szárny  -  szakm ailag tám adhatatlanul -  a k ikép ­
z e t t .  harci ta paszta latok ka l rendelkező h ivatásos  t i s z t ik a r ­
ra  vokso lt. A későbbi “tö r té n e t ír á s "  azt a tényt, hogy a 
fe lk é s z ü lt  -  egyébként máshoz nem é r tő  -  t is z te k  ig y  kezdtek 
be ju tn i az UJ hadseregbe. Úgy á l l í t o t t a  be. mintha az v a la ­
milyen összeeskUvés m iatt tö rtén t volna.
A p o lgá r i szárny  ny ilván  l á t o t t  valam ilyen támaszt a 
ré g i t is z t ik a rb a n  -  annak a demokratikus vá ltozások at e l f o ­
gadó részében - .  de összeesküvésre gondolni a s zo v je t  meg­
s z á l l á s  körülményei között bá torság , vagy tendenciózus be ­
á l l í t á s .  Egyébként a t i s z t ik a r  megválogatásának szükségessé­
gét minden p árt e lfo g a d ta , h iszen  t isz tk ép zés  ekkor még e l ­
képze lh etetlen . Ennek szellem ében k e rU lt  sor az ig a zo ló  b i ­
zottságok f e l á l l í t á s á r a ,  amelyek a ren de lk ezésre  á l l ó  i r a ­
tok. tanúvallomások a lap ján  fo ly ta ttá k  l e  az ig a zo ló  e l j á ­
rá s t . Hogy az ig a z o ló  b izo ttságok  "engedékenysége" s z o lg á l ­
h a t ta -e  a reak c ió  c é l j a i t ,  a r ra  egy példa:
A 6. ho. mogszervezésekor a s z o v je t  katonai hatóságok a 
g ö d ö llő i és Jászberényi had ifogo ly táborban  az e lsőd lege s  
szűréskor -  egy hónap a la t t  -  vá la sz to tták  ki az t a 8848 
szem élyt, köztük 521 t i s z t e t ,  ak iket Útba in d íto ttak  Deb­
recenbe, ahol UJabb v iz s g á la t  során még 675 szem élyt n y ilv á ­
n íto ttak  megbízhatatlannak és  csak 1045. március 4-én k é t­
sze res  szű rés  után adták át a h adosztá ly  parancsnokának. Ezek 
után az ig a z o ló  b izo ttságok  munkáját, igazán  nem érh eti vád, 
a rende lkezésre  á l ló  k ikép ze tt t i s z t i  személyi ke retbő l csak 
i ly e n  ö s sz e té te lű  t i s z t ik a r t  lő h e te t t  lé treh o zn i. Egyébként 
az önként Jelentkezettek  v iszon y lag  Je len tős száma sere v o lt  
elegendő a szükséges sorállom ányú szem élyi kerethez, a zé rt  
szükségessé v á l t .  hogy az önként J elentkezés C toborzási mel­
l e t t  a HM 1045 márciusában a so ro zást i s  e lre n d e l je ,  hogy a 
fegyverszü neti szerződésben v á l l a l t  kötelezettségeinknek  
e le g e t  tegyünk. Ez azonban már nem b e fo ly á so lta  a 6. és az
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1. hadosztá ly  f e l t ö l t ö t t s é g é t , amely g y a k o r la t i la g  önkénte­
sekből és v o lt  had ifog lyokbó l á llt .T e rm észe tesen  nemcsak a 
kormány á l t a l  sze rveze tt  akciók vo ltak  az a n t i fa s is z t a  küz­
delemben v a ló  bekapcsolódásra. Az INGY és  az INK fe lh ív á s á ­
ra  Debrecen egyik laktanyájában  1044. december 27-én gy ű lést  
ta rto ttak  a had ifog lyok ős e lh atá ro zták , ké rik  az IN K -t és  
az i l le t é k e s  szo v je t  parancsnokságot, tegyék lehetővé a l é t ­
rehozandó ú j magyar hadseregbe tö rténő  belépésüket. December 
31-én közölték velUk, hogy kérésükkel e lvben  egyetértenek , 
de fegyverszünet a lá í r á s á ig  nincs leh etőség  ú j magyar fe g y ­
veres egységek f e l á l l í t á s á r a .  A szo v je t  parancsnokság lá tv a  
a magyar had ifog lyok  e ltö k é lt sé g é t ,  úgy hatá ro zo tt, hogy egy  
műszaki a lak u la to t  létrehozhatnak , amelyet a harco ló  s z o v je t  
csapatok utánpótlásának b iz to s ít á s á ra  vesznek igénybe.
Az 1. Magyar V asú tép ítő  Ezred e ln evezést kapott egység  
szervezése  nyomban megindult és 1Q4S. Január 10 -re  be i s  f e ­
je ző d ö tt  f e l á l l í t á s a .  Négy z á sz ló a ljá b a  összesen 3668 magyar 
katona J e len tk ezett önként. Az ezred nyomban e lvo n u lt  Kár­
p á ta l ja  te rü le t é re  és megkezdte a tönkrement vasútvonalak  
h e ly re á ll í t á s á t .  Jó munkája és további gyarapodása eredmé­
nyeként a fe le t t e s  s zo v je t  parancsnokság már feb ru ár 16-án  
h ad osztá lly á  m in ősítette  á t .  megkapták a szo v je t  hadsereg  
e l lá t á s i  normáját és őrzésük I s  név legessé  v á lt .  Az 1. Ma­
gyar V asú tép ítő  Hadosztály  ezután 1045 nyará ig  v e tt ré sz t  
Kárpátukrajna. Észak-M agyarország és S z lovák ia  u tán p ótlás i 
vonalainak h e ly re á ll ít á s á b a n . Ugyancsak ebben az Időszakban  
szerveződött a g ö d ö llő i és c eg léd i h ad ifo g o ly  táborokból ön­
ként Jelentkezettek közül a 3. V asútép ítő  Dandár i s .  A dan­
dár 5 z á sz ló a ljá b a  összesen 4000 önkéntessel a la k u lt . Munká­
já t  Észak-M agyarországon, K á rpáta lján , az É rsek ú jvár. Po­
zsony. Brünn vasútvonalon és  Ausztriában  végezte 1045 nya­
r á ig .  Nagyobb arányú önkéntes Jelentkezés In d u lt 1044-45 
fo rd u ló já n  a nagy tem esvári h ad ifogo ly tábo r magyar katonái 
között i s .  December u to ls ó  nap jaiban  és Január e le jé n  a 
s zo v je t  parancsnokság seg ítségév e l egy szervező  b iz o ttsá g  
végezte i t t  a munkát, a kormány hadseregszervezési program ja
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a lap ján . Január közepére a Jelentkezettek  létszám a meghalad­
ta  az SSOO-at. Bel<51Uk szo v je t  Jóváhagyással ekkor egy had­
o s z tá ly t  hoztak lé t r e .  Ez az önkéntes hadosztá ly  a fe g y v e r­
szüneti szerződés m iatt nem k e rü lh e te tt  az d j magyar hadse­
re g  kötelékébe. Késlekedés után nagyarányú t í fu s z já rv á n y  
tö r t  ki a táborban . Íg y  nem k e rü lt  á tadásra  az INK-nak. 
Nincs okunk kételkedn i Cebben az időszakban) a s zo v je t  pa­
rancsnokság szándékaiban, h iszen  az 1. h adosztá ly  megszerve­
zé sé t i s  hasonló körülmények között s eg íte tték  e lő  Jászbe­
rényben és a ján lo ttá k  f e l  á t v é te lr e  a HM-nek. am ellyel b iz o ­
nyos fokú m eglepetést I s  k e lte tte k , h iszen a KM a korábbi 
elképzeléseknek m egfele lően egy C debrecen í) h adosztá ly  s z e r ­
vezését és fro n tra  kü ldését végezte  nagy e r ő fe s z ít é s s e l.
A Honvédelmi M inisztérium  1043. feb ruár 1-Jén e lk é sz ü lt  
te rve  a lap ján  az ű j hadosztályokat a következő hadrendben 
szervezték :
-  3 gya log  ezred
-  2 tüzér ezred
-  1 légvédelm i tü zé ro sz tá ly
-  1 fe ld ó r i  tő  o sz tá ly
Egy h adosztá ly  létszám át a te rv  14.000 főben á l l a p í t o t ­
ta  meg. Ezen te rveze t  -  amely o b je k t ív  körülmények h atására  
többször v á lto z o t t  -  a lap ján  kezdte meg a HM a hadsereg  
szervezé sé t, ahol i s  e lő szö r  a 6. debrecen i, majd az 1. 
Jászberényi h adosztá ly  m egszervezésére és m ielőbbi fro n tra  
kü ldésére koncentrálva.A  két h adosztá ly  szervezéséve l párhu­
zamosan és  ésszerűen lépcsőzve  a fe lad a to k a t, a 7. hadosz­
t á ly  m ega lak ítását M iskolcon, az 5. hadosztá ly  f e l á l l í t á s á t  
e lőszö r Szegeden, majd -  v o lt  24. h adosztá ly  á t á l lá s a  után -  
Hajmáskéren fo ly t a tt á k . A 6. (d e b re c e n i) h adosztá ly  f e l á l l í ­
tá sá ra  Székely  L á sz ló  ezredes 104S. fe b ru ár 0 -én  kapott meg­
b íz a tá st .  T ek in te tte l a kedvező körülményekre, a szervezés  
gyorsan halad t és a had ifog lyok á tv é te lé r e  -  a már e m líte tt
-  1 utász z á s z ló a l j
-  h adosztá ly  vonat
-  hadosztá lykiképző  
tábor
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szű rős után -  már március 4-én sor körűit, ős őzzel gy ak o r la ­
t i la g  a h adosztá ly  személyi f e l  t ö lt é s e  b e fe jeződö tt . A d ebre ­
ceni március 15-1 Ünnepségen már a 6. hadosztá ly  egyik e z re -  
de k é p v ise lte  az ü j magyar honvédséget.
Az 1. h adosztá ly  szervezése  március 1-Jén kezdődött 
Jászberényben, részben a h ad ifog lyok , részben a s z o v je t  pa­
rancsnokság kezdeményezésére. I t t  i s  gyors e lő reh a lad ás  mu­
ta tk ozott, március 36-án b e fe je z ő d ö tt  a had ifog lyok á tv é te le  
és 27-én m egjelent az 1. hadosztályparancs és megkezdődött a 
fe lk é sz ü lé s . Az 1. hadosztá ly  a lá ren de ltségébe  k e rU lt  a 
Budai önkéntes Ezred, amely budapesti harcokban már te k in ­
t é ly t  v iv o t t  ki magának a szo v je t  parancsnokság e lő t t .  Á p r i­
l i s  e ls ő  fe lében  tö rtén ik  meg a hadosztá ly  nagyobb mennyisé­
gű fe g yv e rre l tö rtén ő  e l lá tá s a .
A másik két h adosztá ly  sze rvezé se  Jőval lassabban  ha­
la d t ,  mert a HM ügy Í t é l t e  meg. hogy az e lő bb  em líte tt  két 
hadosztá ly  fro n tra  küldésének van r e a li t á s a .  Az 5. hadosz­
t á ly  sze rvezé se  Szegeden kezdődött, majd á p r i l i s  e ls ő  heté ­
ben ve tt nagyobb len d U lo te t , miután a szo v je t parancsnokság  
átadta  az á t á l l t  24. h adosztá ly t és Hajmáskérro s z á l l í t o t t a .  
Ezután a szervezés  i t t  fo ly ta tó d o tt .  A hadosztá ly  parancsno­
kául Szász Ferenc ez red est nevezték k i. Mivel az á t á l l t  had­
o s z tá lly a l  a HM sz in te  kész tö rz se t  és k e retet kapott és 
szervezésben lem aradt 7. o sz tá ly bó l 2000 embert id e  ir á n y í ­
to ttak . g y a k o r la t i la g  a 3. hadosztá ly  i s  készen á l l t  a 
fro n tra  in d u lá s ra , azonban e r r e  nem kerU lt sor az időközben 
bekövetkezett német fe g y v e r le té t e l m iatt. A fegyverszU netl 
szerződésben M agyarország, a k öz igazgatás i határ 1638-as 
helyzetnek m egfe le lő  v is s z a á l l í t á s á v a l  tu la jdonképpen le h e ­
tőséget kapott, hogy a hadsereg szervezésével egy időben  
megkezdje a határő rség  f e l á l l í t á s á é t  i s .  Az e rro  vonatkozó 
in tézkedést a HM 1645. feb ru ár 22-én adta k i. A h atá rp o rtyá -  
zó századok a k e rü le t i parancsnokságok a láren de ltségében  mű­
ködtek. k iép ítésü k  azonban la s sa n  h a lad t a fron t la s sú  e l ő -  
remozgása és  a hadműveleti záróvonal m iatt. Azonban e r r e  még
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kUlön engedé lyt i s  k e l le t t  kérni a S Z E B -tő l. amelyet 1945. 
á p r i l i s  25-ón adott meg és a f e lá l l í t a n d ó  határő rség  l é t s z á ­
mát 5000 főben l im it á lta .
M egá llap ítható  teh át, hogy a hadsereg szervezésének  
munkája v iszon y lag  la ssa n  h a lad t, amely azonban ismerve az 
o b je k t ív  nehézségeket nem k e lth et m eglepetést. Kezdetben a 
fegyverszU net hiánya, i l l e t v e  az elhúzódd tá rgya lások  akadá­
lyoztak , később a már e m líte tt  hadműveleti záróvonal m iatt, 
amely még márciusban i s  csak a Gönc -  M iskolc -  Füzesabony -  
Szolnok -  K iskunfélegyháza -  K is s z á llá s  -  Madaras -  Katymár 
-  Hercegszántó vonalon húzódott, tehát g y a k o r la t i la g  csak a 
T iszán tú lon  te tte  lehetővé  a had seregép ité st . Hatalmas ne­
hézséget J e le n te tt  a szükséges fe g yve rze t, technikai eszköz, 
egyéb hadianyag beszerzése  i s ,  h iszen  a kormány nem re n d e l­
kezett k é sz le tek k e l, e z é rt  csak a szov jetek  á l t a l  á tado tt  
magyar és német eredetű  feg yve rze t k e rü lh e te tt  szóba. A 
s zo v je t  parancsnokság az adott helyzetben nem i s  v á l la lk o z ­
hato tt vo lna a magyar hadosztályok szo v je t  fegyverekkel t ö r ­
ténő e l lá t á s á r a ,  de mutatkoztak nehézségek a hadizsákmány­
ként l e f o g l a l t  magyar h a d fe ls z e re lé s  átadásában i s .  e ls ő s o r ­
ban az alacsonyabb sz in tű  s zo v je t  parancsnokságok munkájá­
ban.
M egfigyelh ető  v o lt .  ahogy a háború vége köze ledott úgy 
csökkent az i l le t é k e s  szo v je t  parancsnokság készsége i s  azon 
magyar kérések ir á n t , amelyek a hadsereg sze rvezé sé re  vonat­
koztak. l e la s s u lt  majd g y a k o r la t i la g  l e á l l t  a h a d ifo g o ly -á t ­
adás i s .  a s zo v je t  parancsnokság megkezdte a had ifog lyok  ke­
l e t r e  s z á l l í t á s á t .  N eh ez ite tte  a munkát az ir á n y ító  szervok  
és a katonai köz igazgatás  hiánya i s ,  isnveretos. hogy a HM 
megalakulásakor a m in iszte rt nem szám ítva 4 t i s z t  kezdte meg 
a munkát, g y a k o r la t i la g  é lő i r ő l  k e l l e t t  e lkezdeni a vezetés i 
struk tú ra  k ié p íté sé t .  Nem gyo rs íto ttá k  az eseményeket a k ia ­
lak u ló  pártközi e l le n té te k  sem. amelyet ugyan á th id a lt  az 
INK a két munkáspárt hadseregszervezési Javaslatának e l fo g a ­
dásáva l. de a fegyve res  küzdelembe va ló  bekapcsolódás n y i l ­
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vánvaló  szándékán Lül k ltap lnth atóak  a koncepc ionális  e l t é ­
rések a k o a l íc ió  két p o l it ik a i  irán yza ta  között, ami n y ilván  
ki hato tt a hadsoregszervező munka hatékonyságára is .
Tehát 2 magyar hadosztá ly  készen á l l t  a b evetésre , 
azonban a fegyverszU notl szerződés, i l l e t v e  hadüzenet nem 
J e le n te tte  a z t , hogy a magyar csapatok harcba i s  léphetnek, 
ehhez e lő szö r engedé lyt k e l le t t  kérni az i l le t é k e s  s zo v je t  
szervek tő l. Ezzel i s  sok id ő  veszett kárba. M iklós Béla  mi­
n isz tere ln ök  már 1045. á p r i l i s  0 -án  külön kérelemmel fo rd u lt  
Sztálin hoz. 1045. á p r i l i s  7 -én  meg i s  é rkezett a v á la s z , a 
L eg fe lsőbb  Főparancsnokság engedé lyezte, hogy a 2. magyar 
hadosztá ly t átadják  a 3. Ukrán fron t állományába. Ezt a t á ­
v ir a to t  azonban csak a  s zo v je t  vezérk ari főnök s z ig n á lta  és 
a szo v je t  katonai bü rok rác ia  ism eretében nem meglepő, hogy 
meg k e l lő t t  várni S z tá l in  személyes t á v ir a t á t ,  amely azonban 
csak 1045. á p r i l i s  14 -e i ke ltezésű . Csak ez t követően in d u l­
hattak e l  a magyarok a hadműveleti te rü le t re . Azonban ez 
sem ment egyszerűen, h iszen  egy magyar szerelvénynek ÍO  nap 
k e l l e t t ,  hogy Debrecenből e lju s so n  Körmendre. Egy h adosztá ly  
pedig csak több szere lvénnyel tud vasüti s z á l l í t á s t  v ég re ­
h a jta n i. Egyébként a 6. hadosztá ly  parancsnoka már március 
második fe lében  k é rte  a SZEB e lnökét, hogy a hadosztá ly  e l ­
indulhasson az arcvonalba , de nem kapott v á la s z t ,  csakúgy  
mint Vörös János a március 24-e l  kezdeményezésére sem. Ezen 
tények lá tt á n  m egá llap íth ató , hogy a b e r lin i  hadművelet s i ­
keres kibontakozása fényében, a szo v je t  parancsnokság szemé­
ben egyre Jobban csökkent a nagyar haderő bekapcsolódásának  
fontossága k a ton a ilag , s  e lsőso rban  p o l i t ik a l l a g .  Tehát végül 
i s  két hadosztá ly  k i ju t o t t  a hadműveleti t e rü le t r e ,  azonban 
a konkrét harcokba már nem kapcsolódtak be. az 1. hadosztá ly  
a fro n t  26. hadseregének, a 6. h ad osztá ly t pedig 27. hadse­
reg ta rta lék áb a  helyezték. Ebben az in tézkedésben azonban 
fe le s le g e s  d iszk rim in a t ív  ta rta lm at k e resn i, ez a szokásos 
e l já r á s  minden ü j kötelék  beérkezésekor. I t t  a ta rta lék ban  
sor k e rü lt  a f e l s z e r e lé s  további k ie g é s z íté sé re  i s .  A magyar 
hadosztályok az események e lő reh a lad ása  m iatt már nem kaptak
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közvetlen  h a rc fe la d a to t , de az á lta lu k  e l f o g l a l t  körletekben  
h a rc b iz to s it á s l  tevékenységet fo ly ta tta k . Egyrészt lezá rták  
a v lss z a s z iv á rg ó  magyar fa s isz tá k  Ú t já t  és fe lszám olták  c so ­
p o r t ja ik a t  Cün. "kop jások"3 m ásrészt ré sz tvettek  az osztrák  
hegyekbon garázdálkodó  k isebb  SS -csoportok . ukrán naciona­
l is t á k  megsemmisítésében. A két h adosztá ly  1045. május 13-án  
kapta meg Tolhubln  m arsall parancsát, amelyben az o rszág  t e ­
rü le té r e  tö rtén d  v ls s z a s z á l li t á s u k ra  in tézked ik , ahol vasU t- 
b iz to s it á s l  fe lad a to k a t kapnak, az 1. hadosztá ly  Pápa -  
Z alaszen tgó t -  Répcelak, a 6. h adosztá ly  Székesfehérvár -  
Balatonalm ádi -  Z ire  körzetében.
Az 5. és a 7. h adosztá ly , amelyek szervezése  a hábord 
be fe jeződése  után i s  fo ly t ,  az INK u ta s ítá s á ra , n y ilván  a 
SZE8 vonatkozó döntése a lap ján  fe lo s z la t já k .  A két hadosz­
t á ly  személyi állományának ogyrészét le s z e re lt é k , a f i a t a ­
la bb  ko rosztályokat az 1. és a 6. hadosztályhoz, valam int a 
szervozddd határőrséghez oszto tták  be. A fe g y v e rze tte l ha­
sonlóképpen Jártak e l .
Tehát, ha röv iden  é rték e ln i p róbá lju k  ezt az Időszakot 
mindenképpen meg k e ll  á llap ítan u n k , hogy a lap talanok  azok a 
vádak, amelyekkel a későbbiekben, s esetenként napjainkban  
i s  az 1045-ös honvédséget és t i s z t ik a r t  i l le t t é k .  Hadsereg- 
szervező  munkájukat különösen nehéz körülmények között vé­
gezték . ennek e l le n é re  s ik e rű it  két harcképes had osztá ly t  
f e l á l l í t a n i  és a hadműveleti t e rü le t re  kU ldeni. Az. hogy 
ezen hadosztályok késve érkeztek ki és nem k erU lt sor harc ­
ba vetésükre nem a HM és a "re a k c ió s "  t is z te k  h ib á ja  v o lt . A 
körUlméyek ism eretében "rea k c ló sság " és  a munka e ls z a b o tá -  
lásának vád ja  ny ilvánva lóan  a la p ta la n  és az ugyanezen t i s z ­
tekkel szembeni későbbi m egtorlásokat igyekeztek még a kö­
zelm últban i s  ezze l Ig a z o ln i.
A 45-ös honvédség valóban magyar és demokratikus hadse­
reg v o lt .  az akkori leg fon tosabb  nemzeti célok érdekében  
szerveződött, s b e ls ő  viszonyainak a la k u lá sa  i s  b iz o n y lt ja
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demokratikus j e l le g é t .  CP1. a S z o lg á la t i Szabályzat humánus 
irán yé  m ódosításai!).
Minden t i s z t e le t e t  megérdemel az a több száz t i s z t  és 
t i s z th e ly e t te s ,  az a több t íz e z e r  honvéd, akik önként v á l ­
la lt á k  az a n t i fa s is z t a  fegyve res  harco t, annak e lle n é re ,  
hogy számukra a háboril már tulajdonképpen véget é r t . Ezzel 
le z á r u lt  tehát a demokratikus hadsereg történetének e ls ő  
időszaka.
Jegyzetek:
1 -  Az Id e ig le n e s  Nemzetgyűlés N ap ló ja
1044. december 21. O rszággyű lési Könyvtár
2 -  Az MSZMP P á rttö rté n e ti In tézet Archívuma
1/13. 216. öe.
3 -  Honvédségi L evé ltá r HM Elnökségi i r a t a i
1045/20259. sz.
■4 -  S z o lg á la t i Szabá lyzat I . r é s z  I .  fe je z e t  l .  .22. pon tja
Honvédségi Közlöny 1045/2.sz.
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E n g le r t  Is t v á n  f ő i s k o la i  tan á rsegéd
A HELIKOPTERVEZETŐ HALLGATOK FÉLKÉSZ! TESSKEK 
SPECIALITÁSAI A TESTNEVELESI KIKÉPZÉSBEN 
CA Katonai Főiskolák 2. T estn eve lés i Tudományos 
Tanácskozásán e lhangzott e lőadás anyagai
Főiskolánkon 1882 ó ta  képzőnk ho likoptorvezetőkot. Ezek 
a hallgatók  a s p e c iá l is  to stn evo lés i képzése e l t é r  a műszaki 
h a llg a tó k é tó l. Az e ls ő  évben az összes  fő is k o la i  h a llg a tó  
ré sz é re  azonos a te stn ev e lé s i tematika. E lté ré s  a I I .  f é l ­
é v tő l kezdődik, melynek lényege, hogy a tárgykörök közti 
órae losztáson  k ivU l főként a s p e c iá l is  hajózó te stn eve lés  
eszk öze ive l igyekszünk fe lk é sz ít e n i h e lik opte rvezető  h a l lg a ­
tó in kat azokra a s a já to s  f iz ik a i -p s z ic h ik a i  igénybevéte ­
le k re . amelyet egy p iló tának  e l k e ll  v is e ln ie .
I .  A...h*l!frgpt6r.ygsgtó JM qig*«^ . f i s k á l i s  f? l  kész l e g é n ek 
1 f ő i j e i  ánk&O.:..
a .  /  te stn ev e lé s i fo g la lk o záso k k a l.
b .  /  konzu ltác iókk a l.
c .  s  szabad Időben végzett töm egsport- é s  s p o r t fo g la lk o z á ­
sokkal. edzésekkel.
A te stn eve lé s i fog la lkozásokon  be lU l a s p e c iá l i s  képzés 
aránya évfolyamonként a következő:
I . é v f olyam  I I . é v f olyam  I I I .  é v f olyam
O % 38 V. C28 ó ra i á l Jí C30 Óra5
Ez három év a la t t  az ö sszes te stn eve lés  órák 28 SS-a. A 
tárgykörök száza lékos  megoszlása a képzés id e je  C3 év } 
a la t t :
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l .T k . A tlé t ik a : 29 .0  X - 62 óra
2. Tk. Akadálypálya: 8 .5  X - 18 óra
3. Tk. ÜSZáS: • 2 8 ,0  X - 56 ó ra
4.Tk. Közelharc: 0 .5  X - 14 óra
5. Tk. 28 .0  X -
összesen: ÍOO X - 210 ó ra
A háromövös képzés tá rg y k ö r - 6s ő ran lo s itásA :
I . évfolyam









I I . évfolyara 24 ó. - 20 ó. - 28 ó.
I I I . évfolyara 22 ó. 8 ó. 8 ó. 4 ó. 30 ó.
I K  .A Aes.trtev&.l.és. spéci á l i s .eszközei a ha józó képzésben,-..
A s p e c iá l is  hajózó te stn eve lés  két nagy egységet t a r t a l ­
maz.
1. Ugróasztal
2. Hajózó hinták C állványos tornakerekek és forgóké
A 3 év a la t t  30 ugróaszta l ó rá t  és 28 hajózó h in ta fo g ­
la lk o z á s t  tartunk.
Az ugróaszta l követelm ényeit A fő  c sop o rtra  leh et o sztan i:
-  a lapugrások ; -  szabad á tfo rd u lások ;
-  esések ; -  ö s sz e te tt  gyakorlatok.
Az ugróaszta l hasznosságát sokan és sokszor v ita tták  az e l ­
méit ÍO  év során , mivel nagy a sé r Illés veszé ly . Véloményem 
s z e r in t  az ugróaszta lon  s z e rz e t t  képességek adekváthatósága  
a repü lésben In d oko lttá  te sz i nemcsak a lkalm azását, hanem 
to v á b b fe jle s z té s é t  is .
Az eg y - és kétdim enziós h ajózó  h in ta  követelménye, hogy a 
h e lik opte rvezető  h a l lg a tó  ÍO  á t fo rd u lá s t  id ő re  hajtson  vég ­
re . Az id ő t  az e ls ő  á t fo rd u lá s tó l mérJUk, ennek a lap ján  az
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osztá lyza tok :




'18 mp. - i g  
20 mp. - l g  
22 m p .-lg  
24, mp. - l g
A képzést még k iegé sz ít jü k  á llv á n y os  tornakeréken, valam int 
a háromdimenziós á llv án yos  fo rgón  végzett fo rgások ka l. A ha­
józó  hintán s z e rz e t t  képességek Jól használhatók majd a r e ­
pülésben. Az e lm ólt ÍO  év során hintán -  az u g ró a szta ltó l  
e lté rő en  -  sé rÜ lé s  sem tö rtén t.
H l .  ElSA-k&L-PttqQ i m s :
Ahhoz. hogy egy hajózó  h a l lg a tó  vagy a k t ív  hajózó  r e ­
pülhessen. m eg fe le lő  f i z ik a i  Jellem zőkkel k e ll  rendelkezzen. 
El gondokodtató Je lenség , hogy hajózó szakaszaink 3 ,8 0 -4 .4 0  
közötti te stn ev e lé s i szakaszátlagokkal kerlllnek fő isk o lán k ­
ró l k ibocsátásra  . mégis sok panasz érkez ik  hozzánk, hogy a 
f i a t a l  t is z te k  f i z i k á l i s  képességei gyengék, esetenként nem 
m egfelelőek. Ugyanakkor a SZU-ba in du ló  rep lllőgépvezető  
hallgatók  f i z i k á l i s  á l la p o tá ró l  p o z it ív  v is s z a je lz é se k  é r ­
keztek. ök egy évet tö ltenek  fő iskolánkon . Érdekességként 
nézzUk a SZU. R6V h a llga tók  tá rg y k ö r - és ó ra e lo sz tá sá t .
l .T k . 2. Tk. 3. Tk. 4.Tk. 6.Tk.
22 ó 8 ó ÍO Ó  -  36 ó
ZOy. 10.554 13tí -  47.5J4
I .  évfolyam  öszesen: 76 óra
IV ^b.aJóz-Qiall_g^óR..V!&.£\:.nev^SA. képzésének ta p asz ta láv a l ,
laxibttl -g itt k i ;
Az elm ólt évek eredményei és ta p a sz ta la ta i azt mutat­
ják . hogy az OJ 4 éves képzési rendszeren b e lU l m ásfa jta
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fe lé p ít é s ű  és tartalm i! te s tn ev e lé s i s tru k tű rá t szükséges k i ­
alakítanunk . Ennek kimunkálásánál fokozottan figyelem be k e ll  
vennllnk az MH ROVJCI már meglévő és majdani s a já t  ku tatás i 
eredményeinket. Mindezek várhatdan a korábbinál egé szsé ­
gesebb. edzettebb  p iló tá k  k ib o c sá jtá sá t  te sz ik  lehetővé f ő ­
isk o lán k ró l .
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H orváth  Dezső mk. a le z r e d e s  f ő i s k o l a i  docens
ÁTTEKINTÉS A FŐISKOLAI SPORTEGYESÜKET TÖRTÉNETÉRŐL
Szolnokon 1040. október 1 -Jéve l in d u lt  a kiképzés a 
K iI l lá n  György RepUlő Hajózó T is z t i  Isko lán . A k iképzéssel 
egyldőben annak szerves részeként, valam int a személyi á l l o ­
mány szabad id e jében  rendszeres sporttevékenység fo ly t .
1051. május 0 -án  a Vasvári Pál Szakkiképző RepUlő T is z ­
t i  Isk o lán  UJ sp o rtp á ly á t avattak . Bein du lt a Magyar Néphad­
seregben az MHK Je lvényszerző  tömegsport. A mozgalom köve­
te lm ényeit a repUlŐ  t i s z t i  isk o lák  szem élyi állományának 60 
íí-a  t e l j e s í t e t t e .
1051 őszén a K l l l lá n  György RepUlő Hajózó T is z t i  Isk o ­
lá n  "Honvéd S p o rtegyesü le t" a la k u lt ,  mely 1053-ban a "L é g ie ­
rő  Sp o rtegyesü le t" nevet v e tte  f e l .  A spo rtegyesü le t az 
1058-os fo rrada lm i eseményekig -  az is k o la  f e l  szám o lásá lg - 
kiemelkedő sp o rts ik e rek e t é r t  e l .
A sportegyesü letekben  a t lé t ik a - ,  b irk ó zó -, k o sá r lab d a -,  
labd a ru g ó -, rö p la b d a -, s p o r t lö v ő - és v í v ó  szakosztályok mű­
ködtek. 1053-1055. között a Szolnoki L ég ie rő  csapata az NB 
I -b e n  eredményesen sze re p e lt .
A hajózó t is z tk é p zé sse l egyidőben be indu lt az e j t ő e r ­
nyős kiképzés i s .  A fe ls za b a d u lá s  utáni e jtőernyőzés  nagy 
a la k ja  Magyar M iklós nyá. a le z re d e s . ak i három évtizeden  ke­
re sz tü l ism erte tte  meg a repU lőgépvezető  növendékekkel az 
e jtőernyőzés e lm é le té t é s  g y ak o r la t i fo g á s a it .
1061-ben sporto ló in k  a Szolnoki Honvéd SE. 1063-tő i pe­
d ig  az Ú jjá s z e rv e z e tt  RepUlő T is z t i  Is k o la i  Sportegyesü let  
sz ín e ib en  versenyeztek. A szakosztályokban -  a t lé t ik a ,  a s z ­
t a l i t e n i s z ,  b irk ó zá s , c se lgán c s , k é z ila b d a , labdarúgás.
ne
ök ö lv ív á s , röp labda és t o l la s la b d a ,  majd később a s p o r t lö v é ­
szetben I s  ig en  a k t ív  s p o r té le t  bontakozott k i. A spo rtegy e -  
stlle t tevékenységére a folyam atos fe j lő d é s  v o lt  Jellem ző. 
Ervényestlltek a te s tn e v e lé s re  vonatkozó határozatok, az o r ­
szágos . a megyei és a h e ly i i f jú s á g i  és s p o r tp o lit ik a i e l ­
képzelések.
Az 1961-1962-ben Ú jjá s z e rv e z e tt  tan in téze t kiem elt f i ­
gyelmet fo rd ít o t t  a spo rtegyesü le t vezetésének folyam atos  
b iz to s ít á s á ra .
A spo rtegyesü lo t e lnökei vo ltak : K iss J ózse f, Gálovieh  
János. Kocsis János, Bartucz T ibo r . Brunszvik P á l. Pásztor 
Kálmán, Lovas Károly.
Az 1989. évi közgyűlés négy év re  U tassy L ász ló  a le z r e ­
des urat v á la s z to t ta  meg elnöknek.
A Honvéd Ki I l l á n  FSE mindig Je len tős he lyet f o g l a l t  el 
a fő is k o la .  Szolnok város és a mogyo. valamint a hadsereg  
sporté letében . A spo rtegyesü le t kiemelkedő fe la d a ta i közé 
ta rto z o t t  és ta rto z ik  a sp o r to lá s i igények f e lk e lt é s e ,  az 
egészséges életmód népszerűsítése . A katonasporto lók , h t . á l ­
lományúak. p o lgá r i alkalm azottak és c s a lá d ta g ja ik , a vonzás- 
körzetbe ta rto z ó  f ia t a lo k  versenyszerű  spo rto l ta tá sa , neve­
lésének soko ld a lú  b iz to s ít á s a ,  a társadalm i öntevékenység, a 
közösségi é le t  k ibontakoztatása és fe j le s z t é s e .  Az ily e n  
IrányU igények k ie lég ítésén ek  eredményessége megmutatkozott 
az egy esü le t i taglétszám  évenkénti, számszerűnövekedésében 
i s .  Az PSE-vel kapcso latos adatok a m ellékletekben t a lá lh a ­
tók.
A sportegyesü l et 1984-re három "B ", egy "C" és  "D " ka ­
te gó riá s  s zak osz tá ly t működtető C a s z ta li te n isz  "B ” , c s e l ­
gáncs "B ". to l la s la b d a  "B ". a t lé t ik a  "C "  és sp o rt lö v ő  “D 'O , 
588 taglétszám é sportegyesü l é t té  fe j lő d ö t t .  Az ig a z o lt  sp o r­
to lók száma 200-320 fő .  60 >í-uk is k o la i  tanuló . A m in ősített
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versenyzők száma évente á t lagosan  80-90 fő . Az NB I -b e n . I l ­
le tv e  az OB I -b e n  szerep e l a f é r f i  a s z t a l1ton isz  és a t o l ­
la s la b d a  csapat. NB I I -b e n .  I l l e t v e  OB I I -b e n  a női a s z t a l i -  
te n isz  és a cse lgáncs  csapat. A spo rtegyesü le t a megyei 
rangsorban a harmadik he lyet f o g la l t a  e l .  A nemzeti v á lo ga ­
to t t  keretekbe évente á t la g  nyolc s p o r to ló  k e rlllt  beh ívásra. 
A szakosztályokban szakm ailag fe lk é s z ü lt  edzók dolgoztak. Az 
FSE a szakmai munka színvonalának emeléséhez szükséges s z e ­
mélyi fe lt é t e le k  megteremtését mindig f ő  fe ladatának  te k in ­
te tte . A spo rtegyesü le t közösségi e r e jé t  re p re z e n tá lja ,  hogy 
a három legmagasabb képzettségű szakedző s a já t  neve lésű  
sp o rto ló ; Török Ferenc. Szokola l János és i fJ .E n g le r t  
István .
A szakosztályokban és szakcsoportokban egy re  több f ő i s ­
k o la i t i s z t i  és t i s z th e ly e t te s i  h a llg a tő . szakközép isko la i 
növendék. valam int sorállom ányü k a to n a fia ta l s p o r to l. A 
szakosztályokban fo ly ó  f e lk é s z í t ő -  és nevelőmunka eredménye­
sen t ö l t i  be  fon tos  s ze rep é t, f e lk e l t i  az érdek lődést a 
sp o rto lá s  l r á n t .  és k i e lé g í t i  az Igényeket. A spo rtegyesü le t  
b iz t o s í t ja  a rendszeres te sted zés i és s p o r to lá s i leh e tő sé ­
get.
A spo rtegyesü le t létszám a 1087-re e lé r t e  a 917 fő t .  A 
fő is k o la i  spo rtegyesü le t 017 tagjának 40 54-a fő is k o la i  és  
t i s z th e ly e t to s  h a llg a tó , valam int szakközép isko la i növendék. 
Az Ig a z o lt  sporto lók  47 ít-a a közép isko la i és á lta lá n o s  i s ­
k o la i tanu lö , ak iket a fő is k o la i  s p o rtegy esü le tte l e gyü tt­
működő tan intézetek irány ítanak  szakosztályain kba. Évente a 
fe ln ő t t  és u tánpótláskor0 versenyzők 70-73 ií-a  sze rez  f e l ­
nő tt. i l l e t v e  i f jú s á g i  m in ősítést. 1987-lÖ88-ban az utánpót- 
láskorü  versenyzők közül 65 fő  é r t  e l különböző fokozatú mi­
n ő s ítés t. Az utánpótláskorú f ia t a lo k  21 54-a a h iv a táso s  és 
p o lgá r i állom ány gyermeke. Az I .o s z tá ly ú  versenyzők közül 14 
f ő  t a g ja  sportáguk fe ln ő t t ,  v á lo ga to tt  keretének , a nyolc  
arany je lvén yes i f jú s á g i  versenyző közül négy f ő  t a g ja  az i f ­
jú sá g i v á lo ga to t t  keretnek.
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Az FSE működő versen yszakosztá lya i; a s z t a l it e n is z  "B ". 
a t lé t ik a  “C ", cselgáncs "B ". e jtőern yős "A ", to l la s la b d a  *'B” 
kategóriásak .
A sportegyesü l e t  a IC© Szolnok megyei sportegyesü l et 
rangsorában az o lim pia i sportágakban a IV . , a nem o lim pia i 
sportág  tek in tetében  az I . .  az ö sszes ítésben  pedig a I I I .  
helyet f o g l a l j a  e l .
A fő is k o la  és t i s z th e ly e t te s  h a llg a tó k , valam int a s o r ­
állom ány szabadidős sporttevékenységének soko ldalú  b i z t o s í ­
tása  érdekében k ispá ly ás  labdarúgó, k a ra te , k é z ila bd a , röp ­
labda  és  sakk szakcsoport működik. Szolnok város munkahelyi 
o llm o la l versenyein  hét sportágban vettek ré sz t  f i a t a l ja in k .
ÜJ sz ín fo ltk é n t J e len tk ezett. hogy 1985-ben 42 fő
h a llg a tó  és szakközépisko lai növendék, 1986-ban már 114 fő  
v e tt  ré sz t  a munkahelyi o lim pia  városi vorsenyein  különböző  
kupákon és v illám tornákon. Az évvégi ö sszes ítésben  Szolnok 
város Üzemel, v á l la la t a i ,  intézményei tömegsport munkájának 
sorrendjében  a V I I I .  h e lyezést értUk e l .
Az 1986-ban in d íto t t  ú jabb  szakcsoportokban Ckarate. 
kosárlabd a , röp la bd a ) 122 f ő  h a llg a tó , i l l e t v e  szakközép­
is k o la i  növendék vesz ré s z t  az edzéseken, kosárlabdában a 
k özép isko la i bajnokságon és az egyetemi -  fő is k o la i  rö p la b ­
da-bajnokságban.
1986 októberében m egalakult a R ep ü lőgép -sze re lő  és Re­
pülőgép-m űszerész T isz the lyo ttoskóp ző  Szakközép iskola d iák ­
sportköre. A sportkörnek a t e l j e s  növendéki és tanárt á l l o ­
mány ta g ja . A DSK-ban a t lé t ik a ,  k é z ila bd a , labda rúgás , ko­
sá rlabd a  és te rm észetjáró  szakcsoport e l é g í t i  ki a f ia t a lo k  
sp o r to lá s i ig én y e it . Az FSE és a DSK szak csopo rt ja iban  egyre  
erő te lje sebbe n  bontakozik k i a f i a t a l  t i s z te k ,  p o lgá r i d o l ­
gozók. h a llg a tó k , növendékek és sorkatonák szabadidős s p o r t -  
tevékenyasége. A szakcsoportok munkájának öntevékeny s ze rv e ­
i i g
rés©  b iz t o s í t ja  a h a llgatók  számára a spo rt sze rvezé séve l és 
ir á n y ir tá s á v a l ö ssze fü gő  alap lsm eretek e ls a já t í t á s á t  i s .
Az 1S87-1088-as évben a szakcsoportokban 140 fő .  a DSK 
keretében 1ÖG fő  v e tt ré sz t  különböző sportversenyeken A 
munkahelyi o lim pia Szolnok város i rendezvényein 1987-ben hat 
versenyszámban 144, 1988-ban hét sportágban 176-ra bőv lllt  a 
résztvevők száma. Az 1988. év végi ö sszes ítésben  Szolnok 
város Üzemel, intézményei rangsorában az V. h e lyezé st értük  
e l .
Sp orto ló  f i a t a l j a in k  számos akcióban tömegesen vettek  
ré sz t .  Csapataink sze rep e ltek  a különböző k isp á ly á s  és  nagy­
p ályás labdarúgótornákon. Népszerűek a Fegyveres Erők Napja, 
i l l e t v e  a T is z a l lg e t l  Napok köretében rendezett versenyek.
Sportegyesül etünk é letében  -  m egalakításának 40. é v fo r ­
d u ló ján  -  o lyan  két év rő l k e ll  s z ó ln i,  amelyben érezhetően  
rom lottak a s p o r tta l kapcso latos körülményeink. A kedvezőt­
lenebb körülmények az anyagi-pénzügyi fe lt é t e le k  rom lását, 
valamint az egyéb vá ltozások at J e le n tik . Nevezetesen a z t .  
hogy elm aradt a folyam atos utánpótlás b iz to s ít á s a ,  fok ozato ­
san rom lottak a sorkatona sporto lók  sp o r to lá s i lehetősége i 
annak következtében, hogy a hadseregben r a d ik á l is  lé tszám - 
csökkentésre k e rü lt  so r . a k ik ép zé si, s z o lg á la t i  fe lad atok  
viszon t a l i g  csökkentek. A szakosztályokban , szakcsoportok­
ban továbbra i s  Je len tős  számban sporto lnak fő is k o la i ,  szak­
közép isko la i h a llg a tó k , növendékek, sorállom ányé k a to n a fia ­
ta lok . Továbbra i s  á t lagon  f e l ü l i  a k t iv á tá s sa l tevékenyked­
nek a Diák Sportegyesü letben  a szakközépisko la  f i a t a l j a i .  
Rendszeres ré sz tvevő i vagyunk az egyetemi -  fő is k o la i ,  v á ro ­
s i .  t e r ü le t i ,  munkahelyi sportrendezvényeknek. Rendszeres 
kapcsolatban á llunk utánpótláskorű f i a t a l j a in k ,  a la p - ,  kö­
zépfokú ok ta tás i in tézm ényeive l, term elő , s z o lg á lta tó  v á l l a ­
la to k k a l, katonai a laku latok  parancsnokaival. 1989-ben sp o r­
to ló in k  44 Ü -a  h a llg a tó , növendék, sorkatona, á lta lá n o s  vagy 
középisko lás d iák . U tánpótláskorU  versenyzőink közül
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1989-ben 31 fő .1990-ben  30 fő  é r t  e l m inősítést.
Sportegyesületünk a 'szűkösebb Anyagi leh etősége i mel­
l e t t  i s  f ő  fe ladatának  te k in ti a színvonal m egőrzését, az 
utánpőtláskorúak sportszakmai neve lő i munkájában. Meghívásos 
formában a t lé t ik a i .  a s z t a l i t e n is z .  kosárlabda. k ispá ly ás  
labdarúgás . sakk versenyeken. sporteredményeinket bemutató 
t r ó fe a -k iá l l í t á s o n  emlékeztünk meg a katonai fő is k o la  a la p í ­
tásának 40. év fo rd u ló já ró l.  1989-ben 34 é r té k e lt  csapat kö- 
zlll a v á ros i munkahelyi o lim pia versenyein  62 ponttal a I I I .  
helyen. 1900-ben 22 é r té k e lt  csapat közlll 69 ponttal h o lt ­
versenyben az V -V I. helyen végeztünk. A városi k ispá ly ás  
labdarúgóbajnokságon 3 csapatunk vett ré sz t. A "B " c so p o rt ­
ban k isp á ly á s  labdarúgóink nagy fö lénnyel végeztek az X. 
helyen. A k isp á ly á s  labdarúgást kedvelők igénye m egvalósult, 
ami azt j e le n t i ,  hogy sp o rtsze rv eze ti é le tü ket szakcsoport 
s z in t jé rő l  szak osz tá ly  s z in t r e  emelték. Az egyetem i-fő isk o ­
l a i  bajnokságokon ha llga tó in k  5 sportágban C aszta li te n is z ,  
a t lé t ik a ,  k éz ilabd a , kosárlabda , sakk) képv ise lték  fő is k o ­
lánkat. I l l e t v e  sportegyesü letünket. Szakembereink, t á r s a ­
dalmi ak tiv is tá in k  közül 4 f ő  o rszágos. 2 f ő  megyei. 3 fő  
város i s z in tű  spo rtág i szakszövetségben v is e l társadalm i 
t is z ts é g e t .
a. / A t lé t ik a i
A spo rtegyesü le t egyik le g ré g ib b  szak osztá lya . Az 
19SO-es évek kiemelkedő s ik e r e i t  az 1962-ben ú jjá s z e rv e z e t t  
szak osz tá ly  további s ikerekko l g azd a g íto tta . A s zak o sz tá ly ­
ban kiemelkedő képességű és tudású versenyzők számos k iv á ló  
eredménnyel tűntek f e l .
A s zak osz tá ly  versenyző je  v o lt  Párági Ferenc ge re lyh a -  
J itó . aki a HKFSE sz ln e lbon  80.10 m-es eredménnyel "ERDEMES
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SPORTOLO" -1 s z in te t  t e l j e s í t e t t .  Molnár György v á lo ga to tt  
középtávfu tó  többszörös magyar bajnok, aki a fő is k o la i  b a j ­
nokságon tö rtén t fe ltű n é sé tő l á v á lo g a to t tsá g ig  Jutott e l .  
Mészáros Is tván  rö v id táv fu tó  1072-1073-ban az országos I I .  o. 
bajnokságon ÍOO és 200 méteren bajnokságot nyert.
A szakosztályban  fo ly ó  szakmai f e lk é s z í t ő - ,  nevelőmunka 
Jelen tős mértékben h o zz á já ru lt  a Magyar Néphadsereg bajnok­
sága in  v a ló  eredményes szerep léshez.
A Magyar Néphadsereg bajnoki elm et érték e l :
Csorna Tibor ÍOO m-es s ík fu tá s 1965.
Kárpáti Sél a 400 m-es s ík fu tá s 1965.
Csorna Tibor k g r. célbadobás 1066.
Mészáros István 200 m-es s ík fu tá s 1972.
Párági Ferenc g e re ly h a jltá s 1072.
Katona Sándor d lszk oszvetés 1974.
Zámbó Kornél g e re ly h a jltá s 1980.
Ccsapati 4000 m-es mezei fu tás 1080.
•1 x 800 m-es fegyve res  v á ltó fu tá s : 1082. . 1084. .
1986.. 1987.. 1088. Ca csapat t a g ja i :  Tóth Z o ltán . Fábián
M iklós. Katona A t t i la .  Tömösvári Sándor. Monos Jánosi.
A Magyar Néphadsereg Járőr-bajnokságán  1982.. 1088-ban 
I I .  he ly ezé st é r t  e l csapatunk. Az országos szak osz tá ly  
pontversenyben, az é r té k e lt  150 szak osz tá ly  közöl 1081-ben a
9 6 .. 1982-ben az S S .. 1083-ban az 5 1 .. 1084-ben a 80 .. 
1085-ben a 8 5 .. mig 1087-bon a ÍOI é r té k e lt  szak osztá lybó l 
az országos rangsorban a 80. . 1088-ban pedig  a ICC. helyen  
végzett . A Honvéd Sportegyesül etek nyolc szak osztá lya  köztll 
a IV. h e ly et f o g l a l j a  e l .
A szakosztályban  fo g la lk o z ta to t t  h a l lg a tó  sporto lók  
létszám a 13-15 fő . Annak, hogy az országos rangsorban v i ­
szonylag ennyire  hátul á l l  a s zak osz tá ly , többek között az 
i s  oka. hogy a szakosztályban  nem v o lt  k o rosztá lyos  v e rse ­
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nyeztetés. Ennek fe lism eré se  következtében cé lirán y o s  f e lk é ­
s z í t ő  munka kezdődött a szakközépiskola DSK a t lé t á iv a l .  A 
versenyzők közöl néhányan fe lk e rü lt e k * az országos r a n g l i s ­
tá ra . az e ls ő  30 közé. A legeredményesebb versenyző a t i z -  
próbázó Frlkker Márton, a Junior r a n g l is t a  I I I .  h e ly e z e tt je  
v o lt .  Papp A t t l la s  ÍOO és 200 méteren 24. i l l e t v e  28. . 
Restás Ágoston 400 méteren 27. . 800 méteren 30. . Gál T ibor a 
hármasugrásban 12. . Fu xre lte r András d lszkoszvetésben  30. . 
g e re lyh a jitá sb an  25. . a 4 x  400 méteres v á ltó  a 8. he lyet  
sze re z te  meg.
Az MM A t lé t ik a i Bajnokságon 1087-ben összes ítésben  a 
7. . lS88-ban a 6. helyen. 1880-ben a 7. helyen és lOOO-ben a 
7. helyen végzett a csapat.
Az a t lé t ik a i  szak osz tá ly  é lén  o lyan  fá rad h a ta t lan  
szakosztályvezetők á l lt a k ,  mint: Romhányi Anta l. Horváth
Dezső. Gorza Dezső. G reiz B erta lan . Katona Imre. Belszer  
Tibor
b. / ssakossV jlY
A szak osz tá ly  a "C " kategóriában  működött még 
1081- 1882-ben. 1083-bán a sportkörök szerény eredményeket
értek e l -  az e lö l j á r ó  HM szervek minden anyagi tám ogatást 
megvontak a szak o sz tá ly tó l.
A szak osz tá ly  a honvédelmi nevelőmunka keretében, a 
honvédelmi napok alkalm ával 1200-1300 tanulóval Ism erte tte  
meg a lövé szet l a p ja i t .
A s zak osz tá ly  1063 januárjában  a la k u lt  meg. Az e ls ő  ma­
gyar bajnoki elm et 63 kg -os  sú lycsoportban  Gémesi József 
sze rez te  meg.
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I969-ben a szak osz tá ly  e lé r t e ,  hogy minden sú ly c so ­
portban és minden korosztályban  tudott in d ítan i versenyzőt a 
te rt i le t l  és o rszágos versenyeken: A fő is k o la  h a l lg a tó i á l l o ­
mányából e lsőként C z leg lo r L a jo s  s ze rzo tt  I .o .  m in ősítést, 
aki f i a t a l  t i s z t  korában a s zak osz tá ly  vezetőedző je  l e t t .  
Kiemelkedő eredményeket hozott az 1677-os év. amikor az MM 
banokságon a Budapesti Honvéddal holtversenyben a fe ln ő t t  
csapat az I .  he lyet sze rezte  meg.
1081-  tő i Török Ferenc szakodző irá n y ítá s á v a l eredményes 
szak m a i-fe lk é sz ítő  nevelőmunka fo ly ik .  Tervszerű , következe­
te s  szakmai nevelőmunkával s ik e rű it  1984-re e lé r n i ,  hogy 
minden sú lycsoportban  s a já t  neve lésű  versenyző legyen az OB 
I I - e s  csapat ta g ja .
A kiemelkedő te lje s ítm én y t nyú jtó  versenyzők közül. 
1981-ben a Junior EB-n Orosz M iklós V. h e lyezést é r t  e l .  
Nagy Z so lt  1984-ben Országos Ü ttörő  O lim piai bajnok v o lt .  
1687-ben Nagy Ernő országos bajnokságot nyert. Forin tos  
Is tván  tt s .  h a l lg a tó  I .o .  m in ősítést sze rze tt .
1082- ben m egalakult a női szakcsoport. A női versenyzők 
1983-ban 28. 1984-ben 8 bajnoki pontot szereztek . Az 1990-es 
év legeredményesebb versenyző je  Farda K ris z t in a , i f jú s á g i  
arany je lvényes.
Szülői kezdeményezésre 1984 e le jé n  megalakult a Szo lno ­
ki Cselgáncsozók B ará ti Köre. a cse lgán cs  spo rt n ép szerű s í­
té sé re . a cse lgáncs  szak osz tá ly  e rk ö lc s i és  anyagi támoga­
tása .
Az utánpótlás neve lés te rén  rendszeres és tarta lm as  
munkakapcsolat a la k u lt  ki Szolnok város ta n in té z e te iv e l.  A 
K.Bozsó úti Á lta lán o s  Isk o láv a l együttműködve 1985-tő l f o ­
ly ik  a tanmenetbe b e é p íte tt  oktatás.
A "B " k a tegó riás  szak osz tá ly  é le tében  az 1687/88-as év
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Jelentős vá ltozások at hozott. A f e l f r i s s ü l t  szak osztá lyveze ­
té s .  i l l e t v e  edzői k o lle k t ív a  Jó közösséget kovácso lt a 
szak o sz tá ly bó l, kiem elt gondot fo rd ít o t t  az utánpótlás neve­
lé s é re . a legtehetségesebbek menedzselésére. Versenyzőik  
spo rtsze rű  magatartásukkal és versenyzésükkel á lta lá n o s  e l ­
ism erést v á lto ttak  k i. mint a to r ll le t l  . mint az országos  
versenyeken.
K iegyensúlyozott szak osz tá ly i v ez e té s se l, fe lk é s z ít ő  
nevelőmunkával 1080-ben 13. 19QO-ben 22 o lim pia i pontot s z e ­
reztek . A vá logato ttban  1 fő v e l k é p v ise li magát a szakosz­
tá ly .
A s zak osz tá ly  huzamos időn át végzett á t lagon  f e l  Ü li 
munkája i s  h o zzá já ru lt ahhoz, hogy 1090. Január O-én a Ma­
gyar Judó Szövetség szövetség i kapitány i t i s z t é r e  a szakosz­
t á ly  ed ző jé t .  Kovács Gábort v á laszto tták .
A szakosztályban  1989-ben 72, lQQO-ben S8 az ig a z o lt  
versenyzők száma. A fe ln ő t t  csapat 1389 és i090 -ben OB 
I I -b e n  3. helyen végzett. A szak osz tá ly  az Országos Judó 
rangsorban a 9-10. helyet f o g l a l j a  e l .
A cse lgáncs  s zak osz tá ly  vezető  t isz tk én t nagy hozzáér­
té sse l és á ld o z a tv á l la lá s s a l  végezték. i l l e t v e  végzik : 
Lepsényi Ferenc. Gerec Lehel. Ferencz A t t i l a .  Buzal László .
A spo rtegyesü lo t megteremtette annak a leh etőség ét, 
hogy az 1900-as évek e le jé n  a fő isk o lá n  megkedvelt t o l l a s -  
labdázás 1907-ben sza k o sz tá lly á  szerveződ jön.
A sportág  a la p ja i t  a fő isk o lá n  katonai s z o lg á la to t  t e l ­
j e s í t ő  Csornai János és Szulyovszkl Tamás többszö rös magyar 
bajnok versenyzők rakták le .
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Átirány ított, katonaspor tolók m e lle tt klomolkedő f e l  ké ­
s z ü lt s é g i  spo rto lók at neve lt k i. KözUlUk a logoredm ényeseb- 
bek vo ltak : V irágos  V a lé r ia .  Németh E rzsébet. Andrekovics
E rzsébet. Hajdú L á sz ló . i f J .E n g le r t  Is tv án . Gebharó Tamás.
1067-1987. közötti időszakban 50 magyar bajnokságot, 
többszás érmes h e ly ezé st . 23 kupagyőzelmet értek  e l .  A szak ­
o s z tá ly  versenyzői 58 alkalommal sze rep e ltek  a magyar v á lo ­
gatottban . ÍO  év ig  folyam atosan ta rto tták  a "Vidék Legjobb  
Szakosztá lya " elm et, de az országos é rték e lé sn é l i s  minden 
évben dobogón á l lt a k .  A szak osz tá ly  14 alkalommal v e tt  ré sz t  
különböző nemzetközi k lubtalá lkozón .
A különböző versenyeken e lé r t  eredményeket fe ls o r o ln i  
igen  sok lenne. Íg y  csak a leg jobbak at emelem ki:
Gebhard Tamás 1982-ben egyesben ú ttö rő  o lim p ia i bajnok, 
i988-ban az I f jú s á g i  B ará tság versenyen I I I .  helyen végzett.
Kovács Zsuzsa 1082-ben i f jú s á g i  bajnok. i fJ .E n g le r t  
Is tv án  1981-ben és  1983-ban a "T izek Bajnoka" és  a 
sportágában az "Ev Bajnoka". Németh E rzsébet 1983-ban női 
egyes magyar bajnok.
A szak osztá ly  ö t  I .  o sz tá lyú  versenyző jéből négy s a já t  
n evo lé s i. A s zak osz tá ly  s a já t  n e v e lé s i versenyzői közlil 
i fJ .E n g le r t  Isv tán  szakedzői diplom át s z e r z e t t ,  évek ig  i r á ­
n y íto tta  a szak osz tá ly  szakmai nevelőmunkáját.
A to l la s la b d a  s zak osz tá ly  1987-ben még 8-12 fő v e l ké­
s z ü lt  a különböző versenyekre, ez a  szám 10S8-ra ö t  verseny ­
zőre csökkent. Női versenyzők hiányában pedig nem tö rtén t  
nevezés az országos csapatba jnokságra. A k is  létszám  e l le n é ­
re  eredményesen sze rep e ltek  1987-ben a nemzetközi versenye­
ken és országos egyéni bajnokságokon. Gebhard Tamás 1987-ben 
fe ln ő t t  és i f jú s á g i  magyar bajnokságot n yert, mig a 12-13 
éves korosztályban  Ozsgyán József b iz o n y íto t ta  tehetségét.
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A to l la s la b d a  szak osz tá ly  eredményességében e lé v ü lh e ­
te t le n  érdemeket s ze rze t t :  Arnóth Z o ltán . ♦ Szabó Gyula.
Németh János. E ng lert Is tv án , i f j . E ng lert István .
A szak osz tá ly  anyagi támogatása, a versenyzői létszáma  
lecsökkent, e z é rt  1991. Január 1 -Jé tő l működését s zü n e te l­
t e t i .
Aszta l j  tynLs.^_szakos^yájy
A szak osz tá ly  1002-tő l 1071- l g  a v áros i és megyei b a j ­
nokságban sze re p e lt , 1072-ben f e l j e b b  kerU lve az NB I I I - a s  
és  a NB I I - o s  bajnokság megnyerése után, 1975-től az NB 
I -b o n  a spo rtág  é lvonalában  ta lá lh a tó .
A s zak osz tá ly  "B " kategóriáJO  f é r f i  és "C" k a te g ó r iá ja  
női szakágból á l l t .  A női csapat 1087-bon é r te  e l a le g n a ­
gyobb s ik e ré t ,  az NB I I -b e n  I I .h e ly e z é s t  é rt  e l .  J og o su ltsá ­
got s ze rze tt  az NB I - b e  tö rtén ő  f e l ju t á s r a ,  de k e l lő  f e l t é ­
te lek  hiányában nem tudtuk nevezni a csapatot a fe ls ő b b  o sz ­
tá ly ba . Anyagi támogatás megszllntetése m iatt 1989. év végén 
a női csapatot átadtuk a Volán-Rákóczl SE-nek.
1990. augusztus 2 5 -tő l pedig  a f é r f i  csapat fu z io n á lt  a 
Szolnoki T isza  S p o rtegyesü le tte l -  Szolnoki T isza -  Honvéd 
SE e l n evezésse l.
A s zak osz tá ly  Szolnok megyében a Magyar Néphadsereg bá­
zisszakosztá lyakén t szerepelt. 15 éven k e resztü l. Ezen Id ő ­
szak a la t t  több mint száz katona versenyzőt és m ásfél száz  
utánpótláskor!! szo lnok i f i a t a l t  fo g la lk o z ta to t t .  közlIlUk 
számosán a hazai és nemzetközi versenyeken is  kiemelkedő  
eredményeket értek  e l .  íg y  K re isz  T ibor csapatban V i l á g -  és  
Európa-bajnok. egyesben bronzérmes, ő t követte Molnár János. 
K riston  Z so lt .  Káposztás Z o ltán  EB-n s z e rz e t t  I I . .  i l l e t v e
I I I .  h e ly ezé sé ve l.
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A szak osz tá ly  tevékenysége során p ára t lan  sportoredm ó- 
nyeket é r t  *1 . am ellye l a magyar a s z t a l it e n is z  spo rt s ik e ­
re s  tevékenységének e lism ert ' ré sz tv ev ő je  v o lt  Cpl. az 
1089-os magyar f é r f i  r a n g l is ta  e ls ő  20 h e ly e z e tt je  közUl 15 
f ő  korábban a szakosztályunk t a g ja  v o lt ) .
A s zak osz tá ly  eredményes munkája h o zz á já ru lt  ahhoz, 
hogy Szolnokon számos nagy nemzetközi verseny. Szuper L iga  
mérkőzés k é rÜ lt megrendezésre. A s zak osz tá ly  eredményesen 
t e l j e s í t e t t e  az MN v á lo gato ttjak én t ráh áru ld  fe lad a to k a t. A 
Koreai NDK-ban, a Vietnami S z o c ia l is t a  Köztársaságban és 
A u sztrá liá ban  szép sik erek et é r t  e l .  A szakosztálynak rend ­
sze res  k apcso lata i vo ltak  a v o lt  NDK-bel 1 BSG C ári Z e iss  
Jena és a romániai U n iv e rrs ita té n  C raiova a s z t a l i  te n isze ző ­
iv e l .
A szak osz tá ly  rendszeresen ré sz t  v e tt  a megyei és o r ­
szágos sz in tű  versenyek e lők ész ítésében  és lebonyo lításában .
Szolnok megye egyéni bajnoksága in  majdnem minden v e r ­
senyszámban ő riztük  a bajnoki elmet. Az a s z t a l i t e n is z  szak ­
o sztá lyban  50-70 fő  do lgozo tt évente, f é r f i ,  n ő i, fe ln ő t t ,  
i f jü s á g l  és djonc korosztályban . A s zak osz tá ly  vezetősége az 
utánpótlás neve lése  érdekében minden nyáron megrendezte a 
napközis sp o rttá bo rt.
Az a s z t a l i t e n is z  s zak osz tá ly  é lén  o lyan  fá rad h a ta tlan  
szakosztályvezetők á l lt a k ,  mint Kövecses Ferenc. Hauber 
Ernő, Luttenborg J ózse f. P á lfy  Is tv án . Sá fár M iklós. H e lv lg  
Gyula. Horváth Dezső.
A s zak osz tá ly  tö rz sg á rd á ja  az Asbóth Oszkár Sportegye ­
sül étből 1085. Január 1 -Jével k e rU lt á t  a HKFSE irá n y ítá s a  
a lá . A s z a k o sz tá ly -b á z is  a la k u la ta  az MN 193Ö repU lőegység  
l e t t .  A s zak osz tá ly  évente 30-40 versenyző számára b iz t o -
s i t j a  a magas színvonalú  szakmai fe lk é s z ít é s t  és versenyez­
te té s t .
A szak osz tá ly  ta g ja i  sorában h iva táso s , to vábbszo lgá ló  
és sorállom ányé sporto lók edzenek, ra jtu k  k ívü l m egtalá lha­
tók az e jtóernyós szakbeosztottak , a hajózó és  műszaki á l l o ­
mány. a már l e s z e r e lt ,  de a szakosztályban  már e ló zó le g  l e i  
g a z o lt  sporto lók . Továbbá mindazok, mindazok akik 1983 janu ­
á r já t ó l  n ap ja in k ig  a fó is k o la  állományából körűitek a szak ­
osztá lyba .
Az e l t e l t  ldószak a la t t  az egyesü let egyik legeredm é­
nyesebb szak osztá lyává  v á ltak . A minőségi sportban e lé r t  
eredményeik országosan kiem elkedőik , rangos he lyet v ívtak ki 
a hazai és k ü lfö ld i e jtő e rn yős versenyeken.
198S-ben 11 I . o s z tá ly é  sp o rto ló va l rende lkeztek , közü­
lük mintegy 6 -8  fő  á l la n d ó  t a g ja  v o lt  a hadsereg és a nemze­
t i  válogatottnak . Két fő  rende lkezett I I .  o sz tá ly é , ö t fő  
pedig I I I .  o sz tá ly é  m in ős íté sse l. Dér L ász ló  kiemelkedő t e l ­
jesítm ényével az e jtő e rn yős sportágban 1084/85-ben az "Ev 
S p o rto ló " -J a  l e t t .  1987-ben k la ssz ik u s  e je . és többtusa v e r ­
senyeken I .  h e lyezést 23. I I .  helyezést 16. I I I .  h e lyezést  
12 esetben értek e l .  A s zak osz tá ly  tevékenységének kiem elke­
dő. Jó évét z á rta  1987-ben Göbölös Ferenc, aki 1987^88-bán  
többtusa országos egyéni bajnok és az "Ev S p o rto ló "-J a  le t t .  
Kardos János cé lbau gró  nemzeti bajnok. Öl védi János s t i lu s -  
ugró és egyéni ö s sz e te tt  bajnok. Papp Zsuzsa sz in tén  s t í lu s  
és egyéni ö s sz e te tt  nemzeti bajnok. M in ősített spo rto ló ik  
száma 21.
1988-ban I .h e ly e z é s t  11. I I .  h e lyezést 6. I I I .  h e ly e ­
zé st 9 esetben s ik e rü lt  e lé rn i .  M in ősített sp o rto ló ik  száma
19.
E jtőernyős csapata ink közül kiemelkedően sze re p e lt
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1987/88-bán a G öbö lös-N agy -Asztalos-Lengyo l ö s sz e té te lű  
többtusa csapat.
A szak osztá ly  vozetésíbon  kiemelkedő érdemeket s ze rze t t  
Gajdán M iklós. Ecsédi András. Hamar Károly  és Ferenczt 
István .
A fő is k o la i  spo rtegyesü le t mind eredményesebb tevékeny­
sége érdekébon á ldozatos  munkát végeztek, i l l e t v e  végeznek 
a fő is k o la  állománvábdp: Utassy L á sz ló  a le z red es , Ferenez
A t t i la  a lez red es . Horváth Dezső mk. a le z red es . Búzái L ász ló  
mk.őrnagy. Sá fár M iklós őrnagy. Nagy Imre százados. Keserű 
L ász ló  főhadnagy. Fábián Mikós mk.százados, Tóth Z o ltán  s z á ­
zados. Katona A t t i l a  főhadnagy. S z ilá g y i Csaba hadnagy. 
Tömösvári Sándor hadnagy. Kripkó Z o ltán  hadnagy. V ile to l  
Géza hadnagy. Tóth Antal százados. Katona Imre százados. 
Bagi Z o ltán  kpa. , Dézsi Z o ltán  kpa.
a .féLSHol A ny«qdl.las»J,.i>;a2U l; Kövecses Ferenc nyá. a le z ­
redes . Seress L á sz ló  nyá. a lezred es . G re lz  B erta lan  nyá. a le z ­
redes , Eng lert Is tv á n  nyá .a lezredes.
Szqlnftfe y»3Y.gS .$ z á lU V « . Repül $ p^red álL g nytnyábój.;.
Hamar Károly a le z red es . Ecsédl András főhadnagy, Katona 
Csaba főhadnagy.
az MN 6540 Szolnok állom ányából: Papp Sándor főhadnagy.
György.
Mucsi L ász ló  őrnagy.
Az FSE t is z t s é g v is e lő i  közUl kiemelkedő társadalm i t e ­
vékenységükért k itün tetésben  ré szesü ltek : Eng lert Is tv án  MNK 
Sportérdemérem aranyfokozata. Kövecses Ferenc MNK S p o rté r­
demérem ezüstfok ozata  és Ferenez A t t i l a  MNK Sportérdemérem  
bronzfokozata.
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Az 1961-tő l e l t e l t  időszakban nyolc társadalm i ak tíva  
ré sz e sü lt  a “Testnevelés és Sport K ivá ló  D o lgozó ja " k itü n te ­
tő  elism erésben.
Sportszakembereink az e lm dlt évtizedekben kitűntek  
szervezőképességeikkel. Számos kiemelkedő verseny e lő k é s z í t é ­
sében és végrehajtásában  működtök közre.
Mindezek a lap ján  a Honvéd K i l l iá n  Gzörgz F ő isk o la  
Sportegyesü let fe n n á llá s a  -  40 éve -  a la t t  országosan i s  
t i s z te le t re m é ltó  eredményeket é r t  e l .  Természetesen az e red ­
ményekhez Jelentősen h o zz á já ru lt  a fő is k o la  vezetése i s .  
an y a g i-, te c h n ik a i- és egyéb J e lle g ű  tám ogatásával. Ez a t á ­
mogatás é rze lm i, sze llem i erővé v á l ik ,  amikor sporteredraé- 
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KÍT DOKTRÍNA SZEMTŐL SZE«SE
A Sc ience  & V ie  fr a n c ia  tudományos magazin 
1991. m árc iu s i számában m egjelent c ik k  fo rd ítá s a .
F o rd íto t t a :  Venyige Lá sz ló  a lezredes
A k é t s t r a t é g iá t ,  amely a k u v a it i s z á ra z fö ld i hadműveletekben szembe 
k e rü l egym ással, több é vve l e z e lő t t  egy európai háborúra dolgozták k i ,  
amely nem köve tkeze tt be . Az am erikai "A ir-Land B a t t le "  ü tközik  neg a szov­
j e t  "O p e ra ty fvn ij M an yo vr"- ra l, oraelynek alka lm azására az ir a k i  hadsereget 
fe lk é s z íte t té k .  Két homlokegyenest e llenkező  katona i íe lfo g ő s , amelyeknek 
eddig soha nem v o lt  alkalm uk szemtől szembe, a harcmezőn Igazo ln i s a já t  é r ­
tékü ket. A könnyűnek a harca ez a nehéz e l le n ,  a mozgékonyé a lomha e l le n ,  
az autonómé a c e n t r a l iz á l t t a l  szemben.
Az Ir a k  e l le n  f e lv o n u lta to t t  am erika i, angol és fra n c ia  sz á ra z fö ld i 
erők á l t a l  a lka lm azo tt hadászati és  h a rcásza ti e lvek  bőven m erítenek azok­
ból a NATO-elgondolásokból, am elyeket o V arsó i Szerződés egy Nyugat-Európa 
e l l e n i  e se t le g e s  támadásának v issz ave résé re  a la k íto t ta k  k i .  Két a lap ve tő  
különbség mégis van: az egy ik , hogy a szerepek fe lc s e ré lő d te k , n lv e l  a szö­
vetségesek támadni kényte lenek , hogy k iűzzék Ku va itbó l az ir a k i m egszálló ­
k a t ,  a k ik  o t t  védelemre rendezkedtek be; a m ásik, hegy az Öböl térségében 
az é g h a j la t  és  a terep  semmiben se® h a s o n l ít  az európaihoz.
Qár a szövetséges vezetők n y ilván va ló an  b e b iz o n y íto tták , hogy vannak 
e lké p z e lé se ik  az ú j fe lté te le k h e z  va ló  a lka lm azkodásró l, ők is  meglepődtek 
az i r a k i  erők e l le n i  hadműveletek és  egy Kelet-Hyugat k ö z ö tti k o n f lik tu s  
e se té re  k é s z íte t t  fo rgatókönyv hasonlóságán. Ahogy a Varsó i Szerződés, úgy 
Husszein  i s  nagy szómbeli fö lényben van o sz á ra z fö ld i erők tek in te té b e n ; 
hadseregének szervezésé t a s z o v je te ké rő l m áso lták , fő leg  ami az erősen 
c e n t r a l iz á l t  vezetést i l l e t i ;  a feg yve rze t é s  fe ls z e re lé s  a lapvetően  szov­
j e t  e rede tű ; végül az i r a k i  csapatok k iképzése nagyrészt sz o v je t  tanácsadók 
fe lü g y e le té v e l f o ly t .
A sz o v je t  d o k tr ín a . Az ir a k i  hadvezetés egyébként a több lépcsős 
hadművelet sz o v je t  d o k tr ín á já t  fogadta e l ,  a köztársasóg l g árdára , Hosszéin 
e l i t  c sa p a ta ira  a lap ozva , amelynek ugyanaz a szerepe, mint a páncé los és 
g é p e s íte t t  sz o v je t  hadm űveleti nanővercsoportnak. Ezeknek az "b ssz feg yve r­
nem " csop ortos ításokn ak , amelyek s a já t  h a rc i és  s z á l l í t ó  h e lik o p te re kk e l 
rendelkeznek, az a fe lad a tu k , hogy a második lépcsőben fe lv e t t  m egindulást 
h e lyze tb ő l a mélységben mérjenek döntő csapást az e llen ség  hadm űvoleti f e l ­
é p íté sé re , m iután az e ls ő  lépcső egységei f e lt a r tó z ta t t á k  a z t.
Ezekkel az e ls ő  lé p cső b e li egységekkel mind az i r a k i ,  mind a s z o v je t  
gyakorlatban  úgy számolnak, hogy még tetemes veszteségek árán  i s  m eg tartják  
az e l f o g la l t  terepszakaszokat (ami a nyugati hadseregek számára e lfog ad ha ­
ta t la n  p e rsp e k t ív a ). Ennek a k é t országnak a hadseregeiben azokat a f r o n t ­
harcoso kat, ak ik  a parancsot megszegve elkezdenek v issz a vo n u ln i, minden t e ­
k e tó r ia  n é lk ü l egyszerűen k ivé g z ík .
A nyugati hadseregekben a V a rsó i Szerződés mennyiségi fö lényben lé vő  
e rő iv e l  va ló  összecsapásra az 1900-8S évek folyamán bevezete tt - és  máig 
érvényben lé vő  - h a rcá sza ti e lvek  a lapvetően  a fő NATíl-szövetséges, az 
Eg yesü lt Államok á l t a l  k ia la k í t o t t  koncepciókra épülnek. F ran c iao rsz ág , 
a-nely 1966-ban k i lé p e t t  az A t la n t i  Szövetség e g y e s íte t t  katonai sze rve z e té ­
b ő l, lé tre h o z ta  a "gyo rs  alkalm azású e rő k "- c t , amelyeket - a kö z társa sá g i 
e lnök parancsára - bármikor bevethet a szövetségesek (é s  így az am erika ia k ) 
á l t a l  KÖ2ép-£urópában fo ly t a t o t t  s z á ra z fö ld i hadműveletek tám ogatására.
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Az érvényben lévő  am erikai dok trín a  neve "A ir- la n d  D a t t le " ,  vagy is  
" lé g i- fö ld i  hadm űvelet". Ez a dok trín a  dandár (5000 fő )  vagy hadosztály 
( le g a lá b b  3 dandár) méretű ö n á lló  h a rc i egységek szervezésén a la p u l, ame­
lyek  s a já t  h a rcko cs ik k a l, g é p e s íte tt  gya logsággal, ö n já ró  tü zérségge l, pón- 
c é le lb ő r ít ó  és s z á l l í t ó  h e lik o p te re k k e l, n c b il légvédelm i rakétaü tegekke l, 
oúszaki és  k is z o lg á ló  egységekkel rendelkeznek, lé g i támogatásukat pedig az 
am erika i és a szövetséges lé g ie rő  b iz t o s í t j a .
Az am erikai hadseregnek az A ir- la n d  B a t t le  do k tr ín a  keretében  f e l á l l í ­
t o t t  a la k u la t a it  nemcsak védelm i hadműveletek m egvívására szánták, hanem a r ­
ra  i s ,  hogy önállóan  - de együ ttes  e lgondo lás s z e r in t  - e llen csapásokat mér­
jenek a mozgásban lévő  nagyobb sz o v je t  csoportos ítások  o ld a lába  és hátába.
Az A ir- la nd  B a t t le  típusú  erők je lle m z ő je , hogy akár védelemben, akár az e l ­
lentámadások során gyorsabb c se lek vésre  képesek, mint a tú lm é re tez e tt, de 
ó h a ta tlan u l k isebb iranőverezőképességgel rendelkező e l l e n f é l .  Sűrű és rend­
k ív ü l i  pontosságú tüze t összpon tos ítva  az e llen ség es  harcrend lé tfon tosságú  
e lem e ire , képesek m eg á ll íta n i annak e lő re tö ré s é t .
Ez az am erikai koncepció, am elyet az 1930-as évek e le jé n  fogadtak e l ,  
a t ú lé lé s i  képesség (a  hagyományos, atom-, vegyi- és b io ló g ia i  támadás e l ­
le n i hatékony védelem) minden o ld a lú  b iz to s ítá s á n , nagyfokú mozgékonysá­
gon és g yo rs , p u sz t ító  tűz k iv á l tá s á ra  v a ló  képességen nyugszik . Mindezek 
hatékonysága persze nagy mértékben függ egy eredményes v e z e té s i,  h írk ö z lé ­
s i ,  tá jé k o z ta tá s i rendszer m eg lététő l is  (am elyet az angol "Command, Cont- 
r o l ,  Corömunication and In te l] ig e n c e  system "-bői á lta lá b a n  C3I rendszernek 
neveznek).
Ezeknek a h a rcásza ti követelményeknek a t e l je s í t é s e  legnagyobbrészt a 
csúcstechn ikák  alkalm azásán a la p u l, fő leg  az e lek tro n ika  te rü le té n , ahol az 
am erikaiak az é len  já rn ak . Ez a techn ika  já r u l t  hozzá: - a passz ív  te rm i­
kus képalkotó  ( te ro o v íz ió s )  berendezés k ife jle s z té s é h e z , amely leg e lő szö r 
az am erika iak  számára t e t t e  leh e tő vé , hogy lássanak a harcnezőn an é lkü l, 
hogy őket lá th a tn á k ; - a célpontok és  a túzvezetőrendszerek é sz le lé sé re  
szo lg á ló  detektorok megalkotásához, amelyek g y a k o r la t i la g  m egkétszerezték 
bizonyos fe g y ve rfa jtá k  pontosságát; - a lé z e rve z ér lé sű  rakéták  és lövedékek 
e lső  generáció jának  k ife jle s z té s é h e z ; - és  főként a töké le tesen  k ido lgo zo tt 
C3I rendszerek létrehozásához, amelyek a r e j t e t t  h íradásnak é s  a r e á l is  
időn b e lü li ad atszo lgá lta tásna k  köszönhetően módot adnak az A ir- la nd  B a t t le  
csoportos ítások  parancsnokságainak c  koncepció m eg va lós ítására .
Az A ir- la nd  B a t t le  d o k tr ín a  m eghirdetése anny ira  n yu g ta la n íto t ta  a 
s z o v je te k e t, akiknek az e le k tro n ik a i és  szám ítástech n ika i tech n o ló g iá ja  
10-15 é vve l elmarad a N yu ga tétó l, hogy a s a já t  d o k tr ín á ju k  módosítására és 
a I I .  V ilágháború hadm űveleti nanővercsoportjónak fe ltám asz tásá ra , s  ezze l 
o lyan  ütőképes sz á ra z fö ld i erő lé treh ozására  k ész te tte  ő k e t, amelyet a má­
sodik lépcsőbő l a MATO-erőkkel már harcérin tkezésben  lé vő , perem vonalbeli 
egységeken k e re sz tü l egyenesen e lő reve th e tn ek .
Egy szo v je t hadsereg második lép cső je  esetenként több m int 200 km-re 
van a peremvonol mentén e lhe lyezkedő hadosztályok mögött, ami lehe tővé  te ­
s z i ,  hogy a hadm űveleti nanövercsoporto t jó v a l az USA-hadsereg fö ld - fö ld  
rakétá in ak  maxim ális ha tó távo lságán  k ív ü l összpontosítsák  (a  110 kn-es ha­
tó távo lságú  lán cé  rakétákkal szám olva). Ez a s z o v je t  második lépcső  a l é ­
g icsapások e l le n  i s  jó l  v é d e tt , az a re r ik a ia k  s z e r in t  a légvédelm i rakéták 
rcnd k íkü l nagy sűrűsége fo ly tá n . Még a mindenható US A ir  Force  sem engedhet 
meg magának 3kkora ve sz teség e t, am ilye t e l  k e llen e  szenvedn ie , ha emberve­
z e tte  repülőgépeket küldene oda I ly e n  körülmények k ö zö tt.
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Hogyan tudnák hét megakadályozni a HATn-szövet3égcsek, hogy az e l ő ré ­
vé t e t t  sz o v je t  egységek e lé r jé k  a pereravonalat és szétszaggassák a NATO vé ­
kony védő iüggönyét, b e le é r tve  az A ir- la nd  B a t t le  típusú  am erikai egységeket 
i s ?  A vá la sz  Í3nét csak a csúcstechnológiában r e j l i k ,  amely a korábbi ku ta ­
tá s i programok lend ü le te s  fo ly ta tá s á v a l ,  és néha még a "c s illa g h á b o rú ” c é l ­
j a i r a  megszavazott ó r iá s i  összegek seg ítség éve l i s ,  19B6-ban néhány hónap 
le fo rg ása  a la t t  több te ch n o ló g ia i á ttö ré s  m egvalós ítását te t te  lehe tő vé . Az 
ip a r i  szakértők többszöri a ján lá sa  után az am erikai hadsereg rászánta ma­
g á t, hogy kidolgozza a Follow-on Fo rces  A ttack  koncepciót (FQ FA ), azaz a 
"csapás a második lépcső re" tevékenységi módot.
E llen ség e s  harckocsik  é sz le lé se  a lá th a tá ro n  tú l .  A FQFA koncepció 
nem h e ly e t t e s í t i ,  hanem k ie g é s z ít i az A ir- l3nű  ü a t t le  d o k tr ín á t . G yakorla ­
t i l a g  az USA hadserege g y a ra p íto tta  a fe g y ve rtá rá t  egy ú j ,  n3gy h a tó tá vo l­
ságú raké ta rend sze rre l és egy repülőgépen e lh e ly e z e t t  radarberendezéssel, 
am elyet kimondottan az e llen ség es harckocsioszlopok é sz le lé sé re  é s  k öve té ­
sé re  f e j le s z te t te k  k i .
Ennek az ú j jo in t  STARS Q o in t  S u rv e i l lá n c é  Target A ttack  Radar S y s ­
tem) nevű lokátornak  a gyártása a Grumman és Horden v á l la la t n á l  folyamatban 
van. Az antennát egy alaposan á t a la k í t o t t  Oceing 707 tö rzse  a la t t  he lyez ték  
e l (a  neve E-flA ). A repülőgép m in tapé ldánya it az Öböl-háború kezdetén Sza- 
ud-Arábiában á l l í t o t t á k  hadrendbe. Az E-OA gépeket k ez d e ttő l fogva a lk a l ­
mazták a Scud rakéták  mozgó k ilö v ő á llv á n y a in a k  fe ld e r íté s é re  és bemérésére, 
ds fontos szerepet Já ts z o tta k  a h a rc i övezetben lévő  i r a k i  s z á raz fö ld i egy­
ségek fe ld e r íté s é íje n  és követésében i s ,  am elyekrő l igen rö v id  idő  a la t t  
ju t t a t t á k  e l ad a ta ik a t a szövetséges ve z e té s i pontokra.
Az ATAOS (Army T a c t ic a l M is s ile  System) nevű ú j  am erikai fö ld - fö ld  
r a k é tá t ,  amelynek e lső  re n d e lé se it  a m últ é\bon s z á l l í t o t t á k  l e ,  ugyancsak 
e lk ü ld ték  az Öböl térségébe az ellenségeskedések k irobbanása e lő t t .  A t e r ­
r o r is tá k ,  kommandók és  az e llen ség es  repülőgépek m egtévesztése c é ljá b ó l 
ugyanolyan k ilö vő já rm ürő l in d íto t tá k , mint am ilyen a MATO-erők H J?S  (M ul- 
t lp le  Launch Rockét System) so ro zatve tő jénck , a Katyusa Szta lino rgonák  mo­
dem  vá lto zatán ak  van. Egy ATACMS-kilövőról 2 db, lega lább  200 kn h a tó tá ­
vo lságú , fé l- b a l l is z t ik u s  rö p p á lyá jú  ra k é tá t in d íth a tn ak  ( a  rakéta  kezd eti 
b a l l is z t ik u s  p á ly á já t  útközben a kormánylapok á l l í t á s á v a l  m ód osítják ).
"É r te lm e s " bombák és r a k é ta tö lte te k . Az ATAOS rakéta  egy ik  vá lto z a ta  
nem kevesebb, mint 1Í0Ó cft M74 t íp u s ú , kettő s  ren d e lte té sű  t ö l t e t e t  t a r t a l ­
maz. Ezek a base-balle-labda nagyságú kum u latív  repeszgránátok e g y e s ít ik  a 
p á ncé ltö rő  és  a rcp csz h a tá st, íg y  a n y í l t a n  e lhe lyezkedő é lű e rő t és a 
kcm yú páncé lzatú  Járműveket egyarán t m eg tized e lik . A másik vá lto z a tn a k , 
amelyből le h e t , hogy sz in tén  van Szaud-Arábiában, 10 V k a l  regnöve lték  a 
h a tó távo lsá g á t, h a rc i része is  nagyobb 30 \ - k a l, és sokkal pontosabb. Lega­
lább k é t különböző típusú  h a rc i rész hordozására te t té k  alka lm assá, j ó l l e ­
het ezek közül C33k az egyiknek a je lle m z ő it  hozták ny ilván o sság ra . Ez egy 
oly8n r a k é ta fe j ,  amely "é rte lm e s ’1 TGSM (T e m in a l ly  Guided Sub-M unitions) 
p á rcé ltö rő  n in i- r8 k é tá ka t ta rta lm az , amelyek egy e llen ség e s  harckocs izász ­
ló a l j  f e le t t  e lő re  m eghatározott magasságban k iszó ró dva m illim é te re s  sávban 
működő lo k á to ru kk a l, vagy In fra vö rö s  é rz éke lő ik k e l be fo g ják , nojd f e lü l r ő l ,  
ahol legvékonyabb a p á ncé lza t, e l t a lá l j á k  a h a rcko cs ik a t.
A szakértők s z e r in t  a másik (va gy  tö b b i) f a j t a  h a rc i t ö l t e t  vagy tö ­
k é le t e s ít e t t  harckocs iaknákbó l, vagy tömegpusztító hatású aeroszol-bombák­
ból á l lh a t  (an g o lu l Fuel A ir  Ex p lo s ive  bombs, vagy FAE bomba). Ez utóbbiak 
a rendk ívü l nagy túlnyomás következtében tű z v ih a r ra l kom binált hatalmas lö ­
késhullám ot k e lt v e  képesek mindent e lp u sz t íta n i 2-3 k m - n y i te rü le te n , 
mint egy h a rcásza ti atom fegyver, C30k éppen sugárhatás n é lk ü l.
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Á lló  c é lr a ,  amelynek a h e lyz e té t e lő re-be le h e t mérni a műholdak, vagy a 
lé g i fe ld e r íté s  s eg íts é g éve l, az ATACMS rak é ta  közve tlen ü l cé lb a  ju t ta th a ­
tó .  Ahhoz azonban, hogy egy mozgó cé lpo n to t e l t a lá l j o n ,  fe l t é t le n ü l  szükség 
van egy lé g i lo k á to r ra , amely folyamatosan k ö ve t i a c é l t .
Az E-SA repülőgép a 3o in t STARS lo k á to ráva l a s a já t  lég térben  marad, 
de o lyan  magasságra em elked ik, amely elegendő ahhoz, hogy lo k á to ra  jó v a l  az 
arcvona l mögött, a s a já t  fö ld i  erők lá th a tá rá n  tú l észrevegye a c é lo k a t. 
M iután a repülőgép é s z le lt e  és  azo n o s íto tta  az e llen ség  második lépcső jének 
az a rcvonal irányába éppen meginduló c s o p o r to s ítá s a it ,  megadja azok h e lyze ­
t é t  az ATACMS tű zveze tés i p o n t ja ira . A rak é ták a t ekkor e l in d í t já k  a je lz e t t  
koord ináták  irányába . Közben a cé lok - figyelem be véve a nagy h a tó tá vo lsá ­
got - már n incsenek az e re d e t i helyükön, amikor a rakéták  lá tó távo lság ba  
é rnek. A lé g i lo k á to r fo ly t a t ja  a cé lok  k öve tésé t és folyamatosan k ü ld i a 
helyzetm ódosításokat a tű zveze tés i pontokra, ahonnan pályam ódosító  paran­
csokat továbbítanak a száguldó rakétáknak, mintha e g y fa jta  "kosárb a" i r á ­
n yítanák  azokat az e llen ség es  harckocs ik  fö lö t t .  Amikor az egyes rakéták  
e lé r ik  a s a já t  "k o sa ru k a t" , parancsot kapnak a tö lte te k  k io ld á sá ra . M ilyen  
eredm énnyel? A szakértők s z e r in t  egye tlen  ATACMS-ből k is z ó rt  tö lte tm en ny i­
ség e lm é le t i le g  e lég  h a rcko cs it  képes harcképte lenné tenn i ahhoz, hogy meg­
á l l í t s a  egy z á s z ló a lj e lő revo ná sát.
Az MLRS sorozatve tőkke l e l l á t o t t  európai hadseregek küziil több i s  k i ­
fe je z te  é rdeklődését az ATACMS beszerzése i r á n t .  Franc iao rszág  és  O laszo r­
szág néhány éve kedvezően n y i la tk o z o tt  a fegyverrendszer közös g y á r tá sá ró l, 
de ugyanilyen  é rdek lődés vá rható  A n g lia  és  Törökország ré sz é rő l i s .  Német­
ország bekapcsolódása a t t ó l  függ, hogy hogyan a la k u l a védelmi p o l i t ik á ja .  
A fra n c ia  hadsereg százná l több ATACMS k i lö v ó t  szeretne  ren d sz e re s íten i, 
ami egy újabb so ro zatve tő  ezred f e l á l l í t á s á t  vonná maga u tán.
A f ra n c ia  Orch idée a szaud l s iva ta gb an . Az a c é l f e ld c r í t ő  rendszer, 
am elyet 5 fr a n c ia  hadsereg az ATACMS-szel összekapcsolva a lka lm azn i sze ­
re tn e , a Thomson V á l la la t  á l t a l  k i f e j l e s z t e t t ,  és egy Super Puma h e lik o p te ­
ren e lh e ly e z e t t  O rch idée. Éppúgy, m int a Ooínt STARS, am elyet h e ly e t t e s í t e ­
n i  h iv a to t t ,  ez a rendszer i s  kö zve tlen ü l az ad ott ve z e té s i pont k ez e lő ­
p u lt já n  lé vő  sz ínes  képernyőre to vá b b ít ja  a cé ltá rg ya k ra  vonatkozó adato ­
k a t .  Annak e l le n é re , hogy az Orchitíée-programot a t a v a ly i  k ö lts ég ve té s ­
csökkentések m ia tt l e á l l í t o t t á k ,  a fra n c ia  s z á ra z fö ld i hadsereg a p r o to t í ­
pust ( a  neve H orizon) e lk ü ld te  Szaud-Arábiába, rem élve, hogy r á b írh a t já k  a 
védelm i m in isz te rt  a program finansz írozásának  f e lú j í t á s á r a .  Az Horizon- 
rendszer lokáto ra  a 4000 m éteres magasságban rep ü lő  h e lik o p te r rő l 150 km-ig 
képes é s z le ln i a mozgó fö ld i  c é lo k a t.
Miközben a POFA keretében lé tre h o z o tt  egységek csapásai m e g á ll ít já k  az 
e llen ség  második lé p c s ő jé t ,  a pereovonalban heves küzdelem a la k u l k i .  Nem 
is  beszélhetünk többé (összefüggő) perem vonalró l, mert a szövetséges erők 
k ü lö n á lló  ü tközeteket fo ly ta tn a k , amelyeket gyors mozgás, nagy lő sz er-  és 
ra k é ta fe lh asz n á ló s  és  sú lyo s  veszteségek je llem eznek . A szövetségeseknél 
minden le ad o tt lö vés  szám ít.
Az o ly  nagy fontosságú vezetés  (C 5 I) in form ációs h álózata nagy mér- 
tékban megrongálódhat; a rendszerek autom atikusan e lkezd ik  a há ló  "ú jraszö -  
v é s é t " ,  hogy h e ly r e á l l jo n  az összekö tte té s . Egyes ve z e té s i pontok harckép­
te lenné vá lha tn ak ; szerepüket h irte lenéb en  más veze té s i pontok ve sz ik  á t ,  
amelyek már c sa tlak o z tak  a hálózathoz, és igénybe ve tték  annak a d a t tá rá t ,  
hogy köve tn i tud ják  a h a rch e ly z e te t.
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A szövetséges csoportos ítások  bizonyos esetekben az e lle n s é g tő l e l ­
szakadva úgy vonulnak v is s z a , hogy járm űvekről vagy h e lik o p te re k rő l gyorsan 
t e l e p í t e t t  aknamezőkre csalogassák a z t . K is ,- s z é ts z ó rt  h a rc i osztagokat 
hagynak h á tra  azzal a f e la d a t t a l ,  hogy h á tu lró l lő jé k  k i  az e llen ség e s  
h a rcko cs ik a t, vagy lé z e rsu g á rra l v i lá g ít s á k  meg a ve z e té s i pontokat és más 
fontos e llen ség es  h arcrend i elemeket az é len  harco lók  nögö tt. Ezeknek a 
m egkülönböztetett célpontoknak a megsemmisítése a b iztonságos távo lság b ó l 
in d í t o t t  rakéták  fe lad a ta  le s z , amelyeket a r e j t e t t  m egfigyelők á l t a l  meg­
v i l á g í t o t t  cé lp o n to k ró l visszaverődő lézersugarak irán y ítan a k  a c é l r a .  A 
szövetséges erők robotrepülőgépeket is  alkalamazhatnak Ily e n  m e g v ilá g ítá s i, 
i l l e t v e  te ra o v íz ió s  vagy videokamerával végzendő fe ld e r í t é s i  fe la d a to k ra .
A h a rc i h e lik o p te r , a mindentudó feg yve r. A h e liko p te rek  igen fontos 
szerepet fognak já ts z a n i,  nemcsak mint k iv á ló  p á n c é le lh á r ító  hordozók, ha­
nem úgy i s ,  m int f e ld e r ít ő ,  továbbá m int az é le lm iszer-  és lő szeru tánpó t­
lá s t  és bizonyos gyalogság i egységeket s z á l l í t ó  eszközök. Ugyancsak gyorsan 
á t  leh e t s z á l l í t a n i  ve lü k  a harcmezén könnyebb járm űveket és tüzérség i esz­
közöket, továbbá üzemanyagot.
Bizonyos körülmények között deszant cé lo k ra  is  le h e t használn i a h e lik o p te ­
re k e t, amelyek "bo lhaugrásokat" tesznek a term észetes és mesterséges aka­
dályokon k e re sz tü l. ' Ezekben a "függőleges á tk a ro lá s i"  manőverekben a f e l ­
feg yve rze tt h e lik o p te rek  k ís é r e te t  és túzfedeze tet n yú jtanak  a csapatokat 
és  a tüzérséget egyenesen a helyükre  s z á l l í t ó  nehéz h e liko p te rek  hullám ai 
számára. Eközben a szövetséges vadászerepülók b iz to s ít já k  a lé g i fedezete t 
a behatoló e llen ség es  h a rc i repülőgépek e l le n .
A lég id eszan tcsap ato k , megérkezve a k ö r le tü k be , beássák magukat és 
b evá rják  a h arcko cs ikka l és gyalogsági harcjárm űvekkel f e ls z e r e lt  nehezebb 
egységeket. Ezek jobban e l le n  tudnak á l l n i  az e llen ség  e llen tám adása inak , 
b e le é r tve  a tü zérség i e lő k é s z íté s t  is ,  amely szisztem atikusan  megelőzi a 
s z o v je t  és  az az t utánzó hadseregek minden támadását.
A "gyo rs  alkalm azású erők”  minden ló g i s z á l l í t á s ú  deszantegységét a rra  
szánták, hogy az am erikai A ir  Ca va le ry  ez re d é ive l együ tt i ly e n  lég ideszan t-  
hatfnűveletekben vegyenek ré s z t ,  hogy a semmiből előbukkanva o t t  zá r já k  e l 
az e llen ség  ú t já t ,  aho l az a legkevésbé v á r j a ,  vagy azonna li tám ogatást 
nyújtsanak az e lle n s é g tő l szorongatott s a já t  egységeknek.
Az e llen ség es  rakéták  és repülőgépek e ls ő  támadása a NATO-légvéőelem 
sok á lla nd ó  te le p íté s ű  lo k á to rá t  megsemmisíti. Ez t a " fé s z e k ra b lá s t"  a moz­
gó ta r ta lé k  lokáto rok  fo g já t  p ó to ln i. A támadó b a l l is z t ik u s  rakéták  h ih e ­
te t le n ü l nagy száma az e lő r e to lt  lé g i bázisok P a t r io t  ra k é ta e lh á r ító  véd e l­
mét i s  á t t ö r i ,  és a bázisok igen rö v id  id ő  a la t t  h asználhatatlanokká v á l ­
nak. Noha a hátrább te le p ü lt  bombázók csapásokat mérnek az e llen ség  m élysé­
gében, a fö ld i csapatoknak nyújtandó közve tlen  lé g i támogatás egyre  ínkátb  
k iz á ró la g  a hadsereg h e lik o p te re in e k  és  a RAF függőlegesen fe l-  és  le s z á l ló  
K a r r ie r  repülőgépeinek a fe lad a ta  le s z . A K a rr ie re k e t lő szer- és  üzemanyag- 
kész le tekke l e l l á t o t t ,  k ié p í t e t t  fedezékekből v e t ik  be, am elyeket minden 
lé g i ú tvo n a ltó l tá v o l helyeznek e l ,  m inél közelebb a támogatásúra b íz o t t  
szövetséges egységekhez.
Az előrenyomuló e llen ség e s  egységek h a rc i e re je  és  m orálja  o lyan  mér­
tékben tö r ik  neg a szövetségesek e lle n c s a p á sa iv a l szemben, an ily en  m érték­
ben nélkü lözn iük  k e l l  a h á tu lró l v á r t  u tán p ó tlá s t  és e rő s íté s t .  A sz o v je t  
gyalogság i harcjárművek és ön járó  lövegek v iszony lag  vékony páncé lza ta  ke­
vés védelmet n yú jt  a szövetségesek pá ncé ltö rő  lö ved éke i, aknái és ö n ir á n y í­
t o t t  r a k é tá i e l le n .  Az e llen ség  nehéz páncé losa i ezek n é lk ü l a járművek 
n é lkü l egyre jobban e ls z ig e te lv e  é rz ik  magukat. Közvetlen  tám ogatásért 
egyedül a h a rc i h e liko p terekh ez , k iv á ltk é p p  a gépágyúval, rakétavető kke l és 
rakétákkal f e ls z e r e lt  MI-24 Hind-okhoz ("S z a rva s te h é n ") és  MI-20 Havoc- 
ökhöz ( " P u s z t í t ó " )  folyamodhatnak.
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H arckocsik  és h e lik o p te re k  közelharca. A szövetségesek számára a pe- 
ren vo n a lb a li e llen ség es egységek e l le n i  harc  á ta la k u l harckocsi-  és h e l i ­
k o p te re lh á r ító  akciók so rozatává . A szövetséges gyalogságnak a kezd eti tö ­
meges tü zérség i tü ze t tú lé lő  egységei nagy számú pá ncé ltö rő  ra k é tá t  bonta­
koztatnak szét r e j t e t t  á llá so kb an , fedezve az ugyancsak gyenge páncé lzaté  
s a já t  h arc já rm ű ve ike t, hogy íregőrízzék é rték es  fo géko n yság u ka t. Az össze­
p á ro s íto t t  harckocsi-  és  h e lik o p te rk ö te lék ek  e lsősorban az e llen s ég  hasonló 
a la k z a ta iv a l vesz ik  fe l  a h a rco t.
A sz o v je t  hadsereg k é t fő  h a rcko cs itíp u sa  a T-6AQ és  a T-80. Ezekhez 
Jönnek még a T-72-esek, am elyeket fő leg  exportra gyártanak nagy mennyiség­
ben. Mindhárom t íp u s  egy 125 irm-es ágyúval van fe l fegyve rezve , amelynek - 
ez autom atikus t ö lt é s  m ia tt (ö n tö ltő s )  - nagy a túzgyorsasága. Alacsony 
ép ítú sű ek , gyorsak, ráadásu l e lő l  és  o ld a lt  r e a k t ív  páncéllem ezekkel vannak 
e l l á t v a .  Ez a re a k t ív  p á ncé lza t, am elyet e lő szö r az iz r a e l ie k  vezettek  be 
az 1900-as években, majd a leg több hadsereg á t v e t t ,  a harckocsi kü lső  r é ­
szén (néha több sorban ) e lh e ly e z e t t ,  a f f é le  robbanó " té g lá k b ó l'’ á l l .  Úgy 
aúköd ik , hogy a robbanás en e rg iá ja  te l je s e n  vagy részben e lle n e  hat a lö v e ­
dék kém iai energ iá jának .
A T-6A8 és 8 T-00 fé le lm e te s  e l l e n f é l ,  ha ta p a sz ta lt  szem élyzet keze­
l i .  A sima csövű ágyú a hagyományos lőszeren k ív ü l  az ön tü ltöbe ra k aszo lt 
AT-fl Songster pá ncé ltö rő  rak é ták a t is  k i  tud ja  lő n i .  Megnövelt tűzerejükön 
f e lü l  ezek a harckocs ik  védettebbek i s  az e lő d e ik n é l. A re a k t ív  páncé lzat 
a l a t t i  főpáncél egy ú j f a j t a  k e ttő s  szen dv ics , am elyet ü veg szá lsző ve tte l 
e lv á la s z to t t ,  különböző keménységű acéllem ezekből a la k íto t ta k  k i .  E z t  a 
páncé lt csak nagy k a lib e rű  kum ulatív t ö l t e t ,  vagy harckocsiágyúbó l nagy 
kezdősebességgel k i l ő t t ,  w o lfran -  vagy urániun-maggal e l l á t o t t  p á ncé ltö rő  
lövedék képes á tü tn i.
A T-648, T-SO és T-72 r e a k t ív  páncéllem ezci a leg több hagyományos ku­
m u la tív  tö lte tn e k  e l le n á l ln a k ,  mint am ilyenekkel a szövetséges p á ncé ltö rő  
rakéták  nagy részé t e l l á t t á k .  Ezekhez a rakétákhoz, fő leg  a "M ila n ,,-hoz 
(ha tó távo lsá g a  2000 m) és a "Hot"-hoz (AOOO ra), am elyeket az európai erők 
c lte r je d te n  használnak, ú j f a j t a  "tandem" tö lte te k e t  fe j le s z te t t e k  k i .  Az 
e lső  t ö l t e t  robbanásra k é s z te t i a re a k t ív  p á n c é lt , a második t ö l t e t  pedig 
néhány ezredmásodperc múlva behato l a résb e , »togy e lé r j e ,  és ha le h e t á tüs ­
se a fő p án cé lt. Az e lső  t íp u s  ezek közül - a M iláné  - ebben az évben készül 
e l ;  a csapatok még egye tlen  darabot sem kaptak b e lő le .
Időközben a szövetségesek begyakoro lták , hogy a pá ncé ltö rő  rakétákkal 
ne e lö l r ő l ,  hanem o ld a lró l vagy h á tu lró l támadják az ú j s z o v je t  páncéloso­
k a t. Egy közve tlen  t a lá l a t  a kevésbé vé d e tt motorkamrán vagy sebességváltó- 
szekrényen mozgásképtelenné tu d ja  tenn i a h a rc k o c s it . A szövetségesek o lyan  
tüzérség i és  so rozatvctő- lőszerek  k ife j le s z té s é n  is  dolgoznak, amelyek fe ­
lü l r ő l  t a lá l já k  e l a h a rc k o c s it , ahol a legvékonyabb a p á n cé lz a t. Ezek kö­
zü l az ú j lő szerek  közül többet már ren d sz e re s íte tte k  i s .  A szövetségesek 
másik je len tősebb  h a rc k o c s ie lh á r ító  eszköze a gyors te le p íté s ű  aknák u to lsó  
g en e rá c ió ja ; - ezeket nem fö ld e l ik  e l ,  hanem löved ékekbő l, raké tákbó l, vagy 
h e lik o p te re k rő l szó rják  sz é t nagy mennyiségben. Egy részüket n y i lv á n  ész re ­
vesz ik  és k ik e r ü l ik  a h a rckocs iveze tők , de ne fe le j t s ü k  c l ,  hogy egy zárt 
n y ílá so k ka l haladó harckocs ib ó l igen k o r lá to z o tt  a k i lá t á s .
A p á n c ó le lh á r ító  eszközök és a gyors te le p íté s ű  aknamezők kombinált 
a lka lm azásával a szövetséges erők a "vágási zónába" t e r e l ik  az e llen ség es  
h a rcko cs ik a t. A szövetségesek rakétákka l fe ls z e r e l t  közve tlen  támogató re ­
pü lőgépei táradása inak  a B IP  t íp u sú  hacjárművek és fő leg  az azekat k ís é rő  - 
radarirányzású  ágyúkat, SA-6, SA-9, vagy SA-13 fö ld- le veg ő  rak é ták a t hordo­
zó - légvédelm i harcjárművek lesznek az e lső  á ld o z a ta i,  te k in tv e , hegy eze­
ket a támadásokat ren dk ívü l e rő s  zavarás k ís é r i .
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A szövetséges lé g ie rő  más g ép e i, továbbá a h a rc i h e lik o p te rek  ezután a t é r ­
ségbe érkező sz o v je t  Mind és Itovoc h e likop terekke l csapnak össze; majd ma­
gukat az e llen ség es  páncélos egységeket é r i  a repülőgépek, h e lik o p te rek  és 
a tüzérség összehangolt csapása, végül pedig a nehéz harckocsik  tá rad á sa .
Ennek a lo k á l is  lé g i fö lénynek köszönhetőén a szövetségeseknek s ik e ­
rü lh e t az e llen ség es  páncélos csopo rto s ításo kat e ls z ig e te ln i ,  és sú lyo s  
veszteségek okozásával m egállásra  k én y sz e r íten i. A s eg ítség  minden reménye 
n é lk ü l a megtámadott kö te lék  parancsnokának nem ra ro d  más vá la sz tá sa , m int 
fo ly t a t n i  a harco t a végfcim crülő3ig, vagy megadni magát.
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Az e ls ő  helikopterek m egjelenésével a repü lőgép  kon­
struktőrök keresték a vészé iyh o ly zetbe  kerU lt szem élyzet 
megmentésének m ódjait. A számítások és a k isé r lo to k  az t mu­
ta ttá k . hogy e r re  a leghatékonyabb módszerek: a he lik opte r
au to ro tác ióva l v a ló  le s z á l lá s a ,  az e jtőern yőve l tö rtén ő  k i ­
ugrás és a k a tap u ltá lás .
Az au to ro tá c ló  -  melyet kezdettő l e c é lra  alkalmaznak -  
nem mindig b iz t o s i t  mentést, h iszen  a veszé lyhe lyzetek  93 
>í-a 500 m m agasságig és 200 km/ó re p ü lé s i sebesség a la t t  Jön 
lé t r e .  Ezeknek i s  több. mint f e l e  50 m k örllii magasságon. 
145 ^  -n á l k isebb  sebességen következik be. A harci h e l i ­
kopterek mindinkább fö ldk öze lben  repü lnek. K rit ik u s  h e ly ze t­
ben sebességüket egyszerűen nem leh etséges  az au to ro tác ió s  
Üzemmódon tö rténő  ve szé ly te len  le s z á llá sh o z  e l ő í r t  é rték re  
csökkenteni.
Kis magasságból v a ló  lezuhanáskor C12 m -ig i a szem ély­
ze t megmenthető*egyes sárkány sze rk ezeti elemek seg ítségév e l  
történő  Ütközési en e rg ia  e ln y e le té sév e l . Ezek a megnövelt 
on e rg la fe lv ev ő  képességű futóművek, a lö k é s c s l1la p i t ó  Ülések  
és a tö rzs  a ls ó  részének maradandó d eform áció ja . Ilyenkor  
azonban nagy szerepet Játszik  az . hogy a fö ldhöz  Utődés 
p illan a táb a n , m ilyen a he lik opter t é rb e l i  he lyzete. Számba- 
vóve ez t a körülményt és az emberi sze rveze t U téste rh e lés  
tűrőképességét. a szem élyzet á l t a l  történő  vésze lhagyás  
az összes leh etsé ges  Utődéskori t é r b e l i  helyzetnek csak 
50 >i-ában lehetséges .
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Az e jtő e rn yő  -  amely más repülőeszközök személyzetének 
n é lkü lözhete tlen  mentőeszköze -  h e lik o p te rn é l, az esetek  
többségében nem alkalm azható a k is  re p ü lé s i magasság m iatt, 
s a z é rt ,  mert a szem élyzet ta g ja i  a forgószárnylapátoknak  
ütközhetnek. A fü ggést végreh a jtó  he lik opterbő l tö rténő  
e jtőernyőu grás  m inim ális e l ő i r t  magassága le g a lá b b  20-60 m. 
Ebben az esetben  a kupola s z é tn y itá sá ra  g y o rs ító  szerkezete t  
k e ll  alkalm azni. A s z é r ia  ejtőernyőkön ily e n  nem ta lá lh a tó .  
Ezenkívül figye lem be k e ll  venn i, hogy a kormányvezérlés már 
egyetlen  csatornájának működésképtelenné vá lá sá t  követően a 
helik opte r már két-három másodperc mülva o lyan t é rb e l i  h e ly ­
ze tbe  k e rü lh et , amelyből a gép elhagyása még elegendő repü ­
lé s i  magasságból sem veszé ly te len .
A fe lso ro ltak n ak  m egfele lően az a következtetés vonható 
l e ,  hogy a szem élyzet mentőrendszere a t e l j e s  magassági 
tartományban és a h e lik opter legkülönbözőbb t é rb e l i  h e ly ze ­
te iben  legyen  gyors és megbízható működésű. Ennek a k ö v e te l­
ménynek a k a tap u ltü lés  f e l e l  meg t e l j e s  mértékben.
A leh etséges  változatok egy ike - az ü lés  l e f e l é  tö rténő  
k ilö v é se , helik opterhez r ö g z ít e t t  k lo ld ó zs ln ó ro s  e jtő e rn yő  
re n d sz e rre l. Azonban ehhez m agasságtartalék  szükséges.
A másik lehetőség  -  f e l f e l é  tö rténő  k a tap u ltá lá s  az 
előzetesen  síkban  e l fo r d í t o t t  fó rgőszárny lapátok  m e lle tt ,  
vagy a lapátok között. A műszaki k iv it e le z é s  bonyo lu ltsága  
és a szem élyzetre váró nagyfokú kockázat m iatt ezek egy ikét  
sem alkalmazzák.
A gy ak or la ti fe lh a sz n á lá s  számára cé lsze rű bb  módszer a 
f e l f e l é  történő  k i lö v é s  k a tap u ltrakétás  e jtőern yő  re n d s z e r ­
re l a fo rgószárny lapátok  e lő ze te s  le v á la s z tá sá v a l.
Még az ötvenes években fo ly ta k  k ís é r le te k  a fo rgószárn y  
repü lés  közbeni le robban tásáva l MI-4 tlp usü  h e likoptereken , 
azonban a techn ikai fe j lő d é s  s z in t je  nem te t te  lehetővé  a
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fe la d a t  megoldását. Nőm s ik e rű it  lé treh ozn i a p iro tö lte tek  
v é le t le n  működésbo lépésének megbízható védelmi rendszerét. 
A helikoptervezetők  k ife je z té k  Jogos aggodalmukat, m iszerint 
a forgószárnyak a le robban tó  rendszer működtetése nélkUl i s  
leválhatn ak . A k ís é r le te k  fo ly t a tá s á t  beszüntették.
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A mentés m inim ális magasságának ^ a ls ó  
határa i a repU lés különböző Üzemmódjain
Sok év mdlva a mentőrendszorek és repU lőszerkezetek  
megbízható működése b iz to s ításán ak  ta p a s z ta la ta i a la p já n  a 
tervezők v is sza té rtek  a fe n t i e lgond o lás  m egvalósításához. 
Az "H . I . Kamov T ervező iroda" a "Zvezda" gép gyárral közösen 
k id o lgozo tt a már ism ert K-38 k a tap u ltU lé s  Üzem eltetési 
ta p a sz ta la ta i báz isán  egy k a tap u ltrakétás  e jtő e rn yőt rend ­
s ze rt . A k a tap u ltrakétás  e jtő e rn y ő  ér. a  fo rgószárn yat e l t á ­
v o l í t ó  rendszert egyet len  komplexumba o g y e s ite tté k . A működ­
tetőkar meghúzásakor n y it  a piromechanizmus z á r ja ,  az U lé s -  
hevederek automatikusan a háttámlához fe s z i t ik  a h e lik o p te r -  
vezető t, ez t követően m egtörténik a mozgató hajtómű zárjának
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fe lo ld á s a ,  valamint Je lzős megy a fo rgószárn y  lerobban tására  
ás a fU lk ö te tő -a jtó k  zá rja in ak  n y itására .
A zárak n y itása  után J e le t  kap a mozgatd hajtóma Cka- 
ta p u lt ra k é ta ) e ls ő  fokozata az In d ítá s ra . A he lik opte r tö r -  
zsátd l e lv á lv a , m egfeszíti a h u za lt, ekkor megtörtánlk a 
mozgatás zárszerkezetének ás az U lásháttám la vezetősínhez  
va ld  rö g z íté s e  zá rjának  ny itása . A huzal meghatározott e r e jű  
m egfeszítésekor működésbe lé p  a hajtómű második fokozata  és  
a he lik opte r vezető  az Ü lésse l e ltáv o lo d ik  a m ik é tő l.  Az 
Ulásháttám la vezetősínben történő  mozgatásakor megtörténik 
az ernyőt működésbe hozó berendezés k ib iz to s ítá sa .
A röppályán bekapcsolódik az U lé s le v á la s z tó  rendszer, 
fe lo ldódn ak  az ö v - és vá llh evederek , valam int a kartámaszok 
Szabaddá v á lik  a h e l1 koptervezető, k in y íl ik  az e jtő e rn yő  vé­
dőzsák ja . kibom lik a mentőernyő ku po lá ja , s  megtelik a t o r -  
ló le v e g ő v e l.
Ez a rendszer b i z t o s í t ja  a szem élyzet mentését s z é le s  
sebesség i, magassági és t é rb e l i  h e ly zet tartományban, fü g ­
ge t len ü l a repU lés Üzemmódjától, g y a k o r la t i la g  akár f ö ld r ő l ,  
á l ló  he lyzetbő l is .
A h e lik o p te r - fU lk e  fö ld ö n , vagy repU lés közben tö rténő  
k a tap u ltá lá s  n é lk U li vésze lhagyása esetében megoldott a 
he lik opte rvezető t az Üléshez rö g z ít ő  rendszer k ü lö n á lló  l e ­
v á la sz tá sa  is .  Ebben az esetben repU lés közben a h e lik o p te r -  
vezető  az e jtőernyőugráshoz folyam odik.
I l y  módon a k á tap u itU lé s . az au to ro tá c ló  és a konstruk­
c ió s  elemek Ütközési en e rg ia  e lnyelésének kombinált a lk a l ­
mazása -  g y a k o r la t i la g  a v ilágo n  e lsőként -  o lyan komplex 
eszközrendszer lé treh o zásá t  t e t te  lehetővé , amely a le v e g ő ­
ben a szem élyzet számára he lik opter vésze lhagyását, i l l e t v e  
a gép fö ldhöz Utődésekor tú lé lé s t  b iz to s it .
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Amennyiben az ö sszes ed d ig i rendszer a mentést csak 
kormányozott repü léskor b iz to s ít o t t a ,  akkor ez lehetővé  t e ­
sz i a kormányosatlan e se t re  i s .  ' ami katonai lé g i  Járműveknél 
különösen fontos.
A rendszert e lő k ész íte tték  s z é r ia g y á rtá sra  és már a 
közeljövőben várható m egjelenése a p ersp ek tiv ik us  hazai 
h e li  k opter okon.
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